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KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS  
Hálás köszönetünket fejezzük ki a VOLÁN TRÖSZT 
vezetésének és dr. Zahumenszki József vezérigazgató-
helyettes elvtársnak, valamint dr. Csiszár Károly 
elvtársnak, a VOLÁN 10. sz. Vállalat igazgatójának, 
akik a vizsgálat elvégzését engedélyezték, és hasz-
nos tanácsokkal segitették munkánkat. 
Egyben köszönjük a VOLÁN 10. sz. Vállalat Párt-
bizottságának, Szakszervezeti Bizottságának és a 
vizsgálatot elősegitő, és abban részt vett minden 
dolgozónak, a munkánk sikerét biztositó megértő se-
gitőkészséget és támogatást. 
Ezúton köszönjük meg dr. Ágoston György egye-
temi tanárnak, a neveléstudományok doktorának a 
JATE Neveléstudományi Tanszék vezetőjének, valamint 
dr. Duró Lajos egyetemi dócensnek, a pszichológiai 
tudományok kandidátusának, a JATE Pszichológiai Tan-
szék vezetőjének és a tanszékek dolgozóinak a fel-
dolgozáshoz nyújtott közvetlen és közvetett segit-
ségét.. 
Dr. Orosz Sándor docensnek, a neveléstudomá-
nyok kandidátusának külön őszinte hálával köszön- 
jük mindenkori szives konzultációs lehetőségeinket, 
azt az áldozatkész munkát, melyet a közúti közlekedés 
dolgozóinak érdekében végzett vizsgálatunk eredményes-
ségéért tett. 
Továbbá köszönjük dr. Rózsa É`va egyetemi adjunk-
tus készséges támogatását és közvetlen segitségét, 
tanácsait. 
Szeged, 1974. év-. 
nevelés a szocialista emberformálás, szo-
cialista forradalmunk, egész épitésünk egyik 
legfontosabb kérdése, a kulturális forradalom 
központi feladata. Ma természetes társadalmi 
törekvésként fogalmazódik meg: egész népünket 
és ezen belül mindenekelőtt az ifjuságot meg 
kell tanitani szocialista módon dolgozni, é1—
ni és gondolkodni. Ez pártunk és államunk te-
vékenységének egyik célja, s egyben az új tár-
sadalomjelépitésének egyik legfontosabb esz-
köze is." 
(Aczél György, 1970.) 
BEVEZETÉS  
A technika gyors, "robbanásszerü fejlődés", a ro- 
hahó idő a felgyorsult fejlődésben lévő világunkban 
megköveteli, hogy a vállalatok ne csak létszámot bizto-
sitsanak a mind modernebb eszközeik müködtetéséhez, ki-
használásához, hanem egyre magasabb általános és szak-
mai müveltségi szinttel rendelkező munkaerőt. 
Ez nem "terem az utcán", a társadalom mellett a 
vállalatoknak is tenniük kell e cél eléréséért. Az em-
bercentrikus szemlélet és vezetés megköveteli a válla-
latvezetőktől, a gazdasági vezetőktől - a,közgazdasági 
beállitottság mellett - a társadalomtudományok törvény-
szerüségeinek, összefüggéseinek ismeretét és alkalmazá-
sát a munkaerővel, a z emberre - 1 való minden-
napos kapcsolatukban, a foglalkoztatás s az irányitás 
során. A vállalat, a munkahely olyan közösség, ahol mind 
gazdasági, mind az egyéni előbbrelépéshez elengedhetet-
len a dolgozók p e r m a n e n s képzése, n e v e l é-
s e, az önnevelésre való felkészités. 
A közúti közlekedési vállalatok szolgáltató válla-
latok. Nagy területen-felületen érintkeznek a társadalom 
minden osztályával, rétegével. Az egyéb szolgáltató egy-
ségektől eltérő vonásuk, hogy az egyén nevelése nem old-
ható meg egyértelmüen az elsődleges közösségi nevelőha- 
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tással, mivel a közhasznú közlekedés nem zárt egység, 
mint egy gyár, üzem. Ezért kap kiemelt hangsúlyt e terü-
leten a permanens közösségi nevelés, továbbá az önneve-
lésre való felkészités. 
Nagyfokú munkaerővándorlással, mozgással is szá-
molni kell, ami a gazdasági eredményekre s az előbb 
emlitett nevelési eredményekre káros. Megfelelő közös-
ség, munkahelyi légkör kialakításával azonban a negatív 
tényezők hatását is lehet és kell ellensúlyozni, pozi- 
tiv hatásrendszert kiépiténi. Éppen ezért a közúti köz- 
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lekellési vállalatok vezetőinek nehezebb a szerepük, fo- 
kozott a felelősségük a munkahelyi közösség kialakitá-
sában, formálásában. Rendkivül fontos az erkölcsi, em-
beri, pedagógiai, szociológiai tényezők kiaknázása a 
szakmai presztízs és az öntudat kibontakoztatásában, 
növelésében, a kollektivában meglévő kohéziós erők fel-
szinre hozásában. 
Elsődleges feladat olyan munkahelyi légkör megte-
remtése, amely pozitiv irányban befolyásolja az emberek 
munkaintenzitását, lelkiismeretességét, segitőkészségét, 
munkaerkölcsét, önnevelését. E cél érdekében a vezetők 
nevelési, nevelésszociológiai, munkapedagógiai tevékeny-
ségének olyan erejünek kell lennie, hogy éreztesse ha-
tását akkor is, amikor a kollektiva tagjai egymástól 
több száz kilóméterre, az ország közútjain végzik nem 
éppen könnyü és veszélytelen feladatukat. 
A helyes nevelési, irányitási módszer megválasztása 
nem egyszerü. A vállalat nem egy ember; nem is egy kis 
embercsoport, hanem különböző korú, nemü, képzettségű, 
szociális beállitódású emberek csoportjai. A csoportok 
ugyan ném alapvető, de részérdekeikben is különbözhet-
nek. A vezetőknek meg kell tehát ismerniük legelőször 
azokat a tényezőket, összefüggéseket, amelyek az egyé-
nek tevékenységét mozgatják, kollektiv magatartását be-
folyásolják. Meg kell ismerniök azokat a társadalmi té-
nyezőket is, amelyek hatással vannak az emberek lelki-
világára. . 
Ennek érdekében célunk a közúti közlekedési válla-
latvezetés n e v e l é s i, m u n k a p e d a g ó g i a i, 
nevel é s s z o c i ó l ó g i a i feladatainak fel-
tárása, a feladatok mególdási lehetőségének keresése, 
és kutatási eredménnyel alátámasztott konkrét javaslat-
tétel. 
Célunk-megvalósitása érdekében konkrét vizsgálatot 
folytattunk a VOLÁN 10. sz. Vállalatnál Szegeden. 
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ELSŐ 	RÉSZ  
I. 
A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI  
1. Előzetes tájékozódás  
A korábbi tapasztalatok alapján feltételeztük, hogy 
a vállalat gépjármüvezetőinek munkához való viszonyát, 
közlekedési morálját, a munkával szembeni elvárásait, 
céljait stb. a  munkafeltételek, az életkörülmények, a 
családi szituáció, az iskolázottsága szabadidő és ha-
sonló tényezők befolyásolják. E hipotézis elsődleges 
ellenőrzése céljából áttanulmányoztuk és statisztikai 
elemzésnek vetettük alá az ide vonatkozó vállalati do-
kumentációkat:; a gépkocsivezetők életkorára, iskolai 
végzettségére, családi és jövedelmi'' viszonyaira, munka-
helyváltoztatásaira, fegyelmi ügyeire, stb-re vonatkozó 
adatokat. 
Hogy ezek az elemzések mennyi információt nyújtot-
tak, arra - csupán példaképpen - bemutatjuk a Hódmező-














1971-1972. I-VI. hó 
90 fő 37 fő 8 fő 45 fő 
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Döbbenetes, hogy a belépők közel 50 %-a még a be-
lépés évében kilépett a vállalattól. Ehhez hasonló hely-
zetet taláunk a többi szolgálati helyünkön is. 
Emellett egyéni és csoportos interjút is folytat-
tunk dolgozóinkkal. 	. 
Ezek az előzetes vizsgálatok megerősitették felté-
telezéseinket. Nem deritettek fényt azonban arra, hogy 
milyen mértékben meghatározóak az emlitett tényezők. 
Ennek megállapitása érdekébenrenrezentativ vizsgá-
latot terveztünk. Az előzetes tájékozódás során megálla-
pítottuk, hogy a vállalat összes tehergépjármü-vezető-
jéré jellemző tulajdonságokat hordozzák a szegedi köz-
ponti telephely tehergépjármű-vezetői, ezért a vizsgá-
latot ebben az állományban végeztük el. A szegedi telep 
tehergépjármü-vezető állománya a vizsgálat idején /1973. 
február/ 489 fő. A vizsgálatba bevont személyek száma 
386 /78,7 f/. A vizsgálat tehát csaknem teljes körisi 
volt, mivel a VOLÁN`10. sz. Vállalat /Szeged/ tehergép- 
14 jármü-vezető állományának személyi összetétele egészen 
hasonló az'ország többi vállalatának tehergépjármű-ve-
zető állományáéhoz, a vizsgálatból levont következteté-
sek hasznosithatók a többi vállalatnál is. 
Vizsgálatunk módszerének megválasztásakor szem előtt 
kellett tartanunk, hogy a megfigyelés és más, hasonlóan 
időigényes módszer az adott  populáció száma és az állandó 
utazással - járó beosztás miatt megoldhatatlan. Ezért fo-
lyamodtunk az irásos ankét /kérdőiv/ módszeréhez. 
2. A kérdőiv 
A postai kérdőiv módszerét elvetettük, mert a megkér-
dezendők foglalkozásuknál fogva egész napjukat, sőt több 
napot is folyamatosan tehergépjármüvön töltenek, munka-
közben nincs idejük a kérdésekre válaszolni. Munka u- 
tán fáradtak,'családi és egyéb személyes problémák kö-
tik le őket. Ilyen körülmények között igen kevés vá- 
laszt várhattunk volna. Ezért a vizsgálat vezető jelen-
létében, olyan alkalommal történő kérdőiv kitöltését 
terveztük, amikor egyidejüleg sok dolgozó jelenlétére 
számithattunk, igy az egyöntetü kitöltési utasitások 
biztositották, hogy a válaszok nagy többsége értékel-
hető legyen. S valóban: a megkérdezett 386 személy kö-
zül 366 válasza értékelhető: ez a 94,8 16-os arány igen 
jó. 
Hogy kérdőivünk minél pontosabban megfogalmazott 
.kérdéseket tartalmazzon, az első megfogalmazás után 
próbamérést végeztünk. Kiderült, hogy bizonyos kérdé-
sek fölöslegesek, mások pedig hiányoznak; némely kérdés 
megfogalmazása pontatlan, félreérthető. E hibákat kor-
rigáltuk. 
A végleges kérdőiv összeállitásánál ügyeltünk arra, 
hogy az könnyü kérdésekkel kezdődjön, és megfeleljen a 
gépkocsivezetők kulturáltsági szinvonalának. /.Ágoston - 
Nagy - Orosz, 1971./ Igy kerültek az első kilenc hely-
re személytörténeti adatok, tényekre vonatkozó kérdé- 
sek. Ilyen kérdések még a 12, 15 és 17. kérdés is. 
í ' 
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A 13., 14., 19., 20., 21. és 22., kérdéssel a dolgo-
zók elvárásai tárulnak fel. A kérdőiv további része 
/a 10., 11., a 16., a 18. és a 23-tól 30. számú kér-
dések/ attitüd-skálát tartalmaz, amelyet a Thurstone-
technikához hasonlóan dolgoztunk ki, de értékelési 
rendszerét tekintve közelebb áll a Lickert-skálához. 
Igy ezek a kérdések a gépi adatfeldolgozás rend-
szerébe is beleillettek, másrészt viszont a gépi prog-
ram elkészítése előtt - a megkérdezettekhez való visz- _ 
szacstolás érdekében - helyben végzett szárvitásokkal 
rövid idő alatt részadatokat kaptunk. 
Valamennyi.kérdés zárt. Explicite rákérdeztünk 
a kivánt információra. /Cseh-Szombathy Lászlö, Ferge 
Zsuzsa 1971./ 
A standardizált kérdőivet úgy kellett összeálli-
t .anunk, hogy átlagos képességü kérdezőbiztosaink - meg-
felelő kiképzés után -.biztonsággal megszerezhessék 
a kivánt információt. Kérdezőink ugyanis a forgalmi 
szolgálattevők köréből kerültek ki, de csak a barát-
ságos,'fesztelen légkör megteremtése céljából. 
Előre kódolt kérdésekkel dolgoztunk, igy könnyebb 
volt a válaszok regisztrálása. A kérdezőbiztosokat a-
laposan felkészitettük arra, hogy minden egyes kérdő-
ivet átnézzenek közvetlenül a kitöltés után, annak 
megállapitására, hogy hiánytalanul és pontosan töl-
tötték-e ki a kérdőiveket. Még ilyen előkészités 
ellenére is kaptunk hiányosan kitöltött lapokat. 
. A beérkezett, kitöltött kérdőiveket ellenőriztük 
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teljesség, pontosság és egyöntetüség tekintetében. Az 
ellenőrzésnél együtt dolgoztunk a gépi programot készitő 
matematikussal. Elkészitettük a táblázat-terveket, e-
gyeztettük álláspontunkat a gépi adatfeldolgozókkal, 
majd átadtuk az anyagot a programtervezőnek, akivel a 
feldolgozás egész menete alatt folyamatosan tartottuk 
a kapcsolatot. 
Ezúton mondok köszönetet dr. Hunya Péternek a 
József;-Attila Tudományegyetem Kibernetikai Laborató-
rium tudományos főmunkatársának. 
A továbbiakban bemutatjuk a vizsgálatban hasz-
nált kérdőívet. 
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K é r d ő i v  
1. Életkora 
1.•20 év és alatta 
2. 21 - 25 év 
3. 26 - 30 év 
4. 31 - 35 év 
5. 36 - 40 év 
6. 40 év felett 
2. Gyakorlati ideje 
1. 0 - 2 év 
2. 2,1 - 	5 év 
3. 5,1 - 10 év 
4. 10,1 - 15 év 
5. 15,1 - 20 év 
6. 20' év felett 
3. Családi állapota 
1. házas gyermek nélkül 
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4. Lakóhelye 
1. Szeged 
2. Más város 
3. Község 15 kin-en belül 
4. Község 15 km-en túl 
5. Tanya 15 km-en belül 
6. Tanya 15 , km-en túl 
5. Lakása 
1. Saját magánház 
2. Társasház 
3. Szövetkezeti lakás 
4. Tanácsi lakás 
5. Albérlet 
6. Szüleivel lakik 
6. Egy főre jutó jövedelem a családban /kb./ 
1. 1.000.- Ft alatt 
2.  1.001.- - 1.200.- 
3.  - 1.400.- 
4.  1.401.- - 1.600. 
5.  1.601.- - 1.800.- 
6.  1.800.- felett 
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7. Iskolai végzettsége? 
1. 8 általános alatt 
2. 8 általános, vagy annak megfelelő 
3. Szakmunkásképző iskola 
4. Érettségi /gimn., techn., szakközépisk./ 
5. Felsőfokú technikum, főiskola 
6. Egyetem 
8. Mióta van a vállalatnál? 
1. 0 - 1 éve 
2. 1,1 - 3 éve 
3. 3,1 - 	6 éve . 
4. 6,1 	9 éve 
5. 9,1 - 12 éve 
6. 12 évnél régebben 
9. Jelenlegi csoport-beosztása? 
i. DÉLÉP kirendeltés,ég 
2. Gépkocsi biztositásos csop. /II.csop./ 
3. Távolsági fuvarozási csoport 
4. Tiszapályaudvar 
5• Egyéb 
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10. Hogyan itéli meg jelenlegi munkakörét? 
1. Megfelelő 
2. A DÉLÉP kirendeltségnél jobb lenne 
3. A gépkocsi bizt.csop.-nál jobb lenne 
4. Távolsági fuv.csop.-nál jobb lenne 
5. Tiszapályaudvaron jobb lenne 
6.- Autóbuszon jobb lenne 
11. Munkakörének ellátásában milyen mértékben be-
folyásolja a fizikai igénybevétel /korai kelés, 
hosszú szolgálat, több napos út, .a vezetés fá-
radalmait? 
1. nagyon kellemetlen 
2. kellemetlen de elviselhető 
3 .  nem játszik szerepet 
4. nem árt egy kis fizikai igénybevétel 
5. kedveli a fizikai megterhelést 
12. Jogositványán kivül rendelkezik-e olyan szak-
munkásbizonyitvánnyal, amely müszaki szempontból 
könnyiti a gépkocsivezetést? 	. 
1. igen 
2. nem 
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13. Ha nem rendelkezik ilyen bizonyitvánnyal, 
szeretne-e képzésben résztvenni? 
1. nem 
2. igen, vállalaton belül 
3. igen, szakmunkásképző intézet esti 
tagozatán 
14. Véleménye szerint a jelenlegi kötelező oktatás 
megfelelő-e? 
1. egyáltalán nem felel meg 
2. általában megfelel, de a müszaki 
ismeretek tekintetében bőviteni kell, 
3. általában megfelel, de a forgalmi KRESZ 
ismeretek tekintetében bőviteni kell 
4. általában megfelel, de a kereskedelmi 
ismeretek tekintetében bőviteni kell 
5. mindenben kielégitő 	. 
15.. Kapott-e a vállalatnál fegyelmi büntetést? 
1. igen 
2. nem 
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16. Ha kapott, milyen hatással volt Önre? 
1. nem érdekli a fegyelmi, ugyis csak 
formaság az egész 
2. úgy érzi, hogy kitolásból kapta 
3. nem követel ezután szabálytalanságot, 
vétséget, mert fél a fegyelmitől 
4. Belátta, hogy jogos volt a büntetés 
5. Nem követ el ezután súlyos hibát, mert 
belátta, hogy a szabályokat mindenki-
nek meg kell tartania. 
17. Tagtja-e valamilyen brigádnak? 
1. igen 
2. nem 
18. Ha igen, szivesen dolgozik-e brigádtársaival? 
1. nem 
2. mindegy kivel dolgozik az ember 
3. fenntartásokkal 
4. ha "hajtanak" jó velük dolgozni, 
5. szivesen, mert egyedül nem jó /jól 
együtt tudnak működni/ 
20 - 
19. Tanulna-e tovább annak érdekében, hogy munka-
köre kedvezőbb legyen /anyagilag, beosztás 
szempontjából/? 
1. Ha tanulni kell érte, nem kell más 
körülmény 
2. Nem is akar más beosztásba kerülni 
3. Nem gondolkodott rajta 
4. Ha nem járna sok munkabeosztási ne-
hézséggel 
5. igen 
20. Szabad idejében mivel foglalkozik a legszivesebben? 
1. Olvas 
2. TV-t néz 
3. Moziba jár 
4. Barkácsol 
5. Kertjét műveli 
6. Semmit sem. csinál 
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22. Igényelné-e vállalaton belül a szabadidő eltölté-
sét vagy kitöltését? 
1. Kirándulás szervezés 
2. Állandó klub 
3. Zenés összejövetelek 
4. Ismeretterjesztő előadások 
23. Véleménye szerint egyéb vállalatoknál fizetés.. 
szempontjából a helyzet?  
1. sokkal jobb" mint itt 
2. kicsit jobb 
3. ugyanilyen 
4. kicsit rosszabb 
5. sokkal rosszabb 
24. A munkatársak viselkedése egymással szemben egyéb 
vállalatoknál? 
1. sokkal jobb mint itt 
2. valamivel jobb mint itt 
3. ugyanilyen 
4. valamivel rosszabb 
5. sokkal rosszabb 
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25. A gépkocsivezetők munkáját hogyan becsülik meg 
az egyéb vállalatoknál? 
1. sokkal jobban mint itt 
2. valamivel jobban 
3. ugyanigy 
4. valamivel kevésbé 
5. sokkal kevésbé 
26. Véleménye szerint egyéb vállalatoknál milyenek 
a követelmények? 
1. sokkal kisebbek mint itt 
2. valamivel kisebbek 
3. ugyanilyenek 
4. valamivel nagyobbak 
5. sokkal nagyobbak 
27. Véleménye szerint a vezetők és a dolgozók 
közötti viszony egyéb helyeken? 
1. sokkal jobb mint itt 
2. kicsit jobb 
3. ugyanilyen 
4. kicsit rosszabb 
5. sokkal rosszabb 
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28. Véleménye szerint a gépkocsivezetői munka: 
1. lélektelen robot 
2. nem sok örömet nyújt 
3. olyan mint a legtöbb munka 
4. kedvvel végezhető 
5. sok örömet nyújt 
29. Véleménye szerint más vállalatoknál a munka- 
körülmények: 
1. sokkal kedvezőbbek mint itt 
2. valamivel kedvezőbbek 
3. ugyanilyenek 
4. valamivel kedvezőtlenebbek 
5. kedvezőtlenebbek 
30. Véleménye szerint az Ön őszinte válaszai alap- 
, ján a vállalatvezetés igyekszik-e saját munkáját 
j avitani? 
1. egyáltalán nem bizik benne 
2. nem sok reménye van rá 
3. nem ismerheti a vezetők szándékát 
4. reméli, hogy azzal a szándékkal töltették 
ki a kérdőivet 
5. feltétlenül bizik benne 
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3. A felvett adatok matematikai feldolgozása 
a/ Kódolás,_adate,lőkészitésj. feldolgozás 
A kérdőiven szereplő 30 kérdés mindegyike zárt 
kérdés volt. Ez azt jelenti, hogy mindegyik kérdésre 
megadott számú /legfeljebb 6/ válasz közül kellett 
választania a kérdőivet kitöltőnek, ami nagyban meg-
könnyitette a feldolgozási munkát. A kérdésekre adott 
válaszokat a megjelölt felelet sorszámával kódoltuk, 
igy minden kérdőivnek egy harminckomponensü, egész 
számokból álló vektor felelt meg a kódolt formában. 
Az adatelőkészitést lyukszalagra végeztük, 
minden kérdőiv végét az ellenőrzési lehetőség biz-
tositása érdekében külön végjellel láttuk el. Az 
előkészített adatokat elektronikus számitógép se-
gitségével kitábláztuk és egy ellenőrző, valamint 
javitó fázis után fogadtuk el feldolgozásra kész-
nek. 
A feldolgozás első lépéseként az adatokat 
mágnes-szalagra vittük fel a feldolgozás meggyor-
sitása érdekében. Az 1. sz. feldolgozó. ,:program a 
kérdések páronkénti függetlenségvizsgálatát vé- 
z gezte x próba segitségével. Az összehasonlitás 
során minden kérdést sorra összehasonlitottunk az 
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az utána következő összes kérdéssel. Igy összesen  
/30 x 29/ : 2 = 435 kontingencia táblázatot állí-
tottunk össze a megfelelő ~ értékekkel és függő-
ségi mértékszámokkal együtt. A kapott eredményeket  
ismét mángesszálagon tároltuk a további feldolgozás  
és táblázás céljára.  
A táblákat 3 output program segitségével állí-
tottuk elő. Az 0/1 program az eredményeket /kontin-
gencia táblázatokat/ abszolut számokban, az 0/2 prog-
ram soronkénti százalékolt, a 0/3 pedig oszloponkénti  
százalékolt formában jelenitette még széles-nyomtató  
berendezésen.  
A 2. sz. feldolgozó programmal a válaszokban  
olyan összevonási lehetőségeket kerestünk, melyek az  
összefüggéseket jobban áttekinthető alakban, maximális  
függőségi mértékszámmal mutatják meg. Ennek a program-
nak a kiinduló adatait is az a mágnesszalagon lévő  
adatbázis képezte, amelyet az l.sz. feldolgozó próg-
ram szolgáltatott eredményül.  
A 2. sz. feldolgozási lépés eredményeit a 0/4.  
output program segitségével tábláztuk. Ez is mind  
abszolut, mind százalákolt formában /soronként és 
oszloponként/ adta meg a kontingencia táblázatokat  
A feldolgozás menetét az alábbi ábra szemlél- 
teti. 
?sz /eldol •. program 
osszevont tpblo e/óólr~t0 - 
so optimal's ossze/usses 
nugh 	 
Optimolis össze függés t 
o t6 összevont konc  
tóblözotok.  
012 . 
output grog.  
	I 	 
Sorbnklnt slbiol é -  
kolt kant, táb/ók  
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lábra. 
A feldolgozós folyamat ábrája 
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	1 
' 
róbkfzás ellenőrzéshez  
Input 	>—.-






















.. Osz/oponkint százolp  
kolt konc. táblák. 
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bíA kérdések közötti összefüggés viz sgálatának 
matematikai módszere 
A számitógépes feldolgozásban az első megoldan-
dó problémát az egyes kérdésekre adott válaszok kö-
zötti összefüggések meghatározása jelentette, ill. 
fel kellett kutatnunk az egymástól független kér-
déseket. 
Tekintettel arra, hogy az adott válaszokat nem 
lehet számszerünek tekinteni /a számszerü kódolás még 
nem jelenti a válaszok értékének számszerüségét/, és 
rangpoziciókat sem fejeznek ki minden esetben a szá-
mok, ezért a kvalitativ jellemzőknél használatos X-1 
próba alkalmazása mellett döntöttünk. A kvalitativ 
jelleg ugyanis kizágja a korrelációs technika alkal- 
mazását. 
Egyes kérdéseknél, pl. gyakorlati idő, iskolai 
végzettség, stb. a kérdésre adott válasz sorszáma va-
lamilyen rangskálán elfoglalt helyet fejez ki, más 
kérdéseknél azonban ez , nem áll fenn. 
Utóbbira példaként emlithetjük a kötelező ok-
tatásra, a szabadidő eltöltésre vonatkozó, stb..kér-
déseket. Igy értelmetlen a rangkorrelációs vizsgála-
tok alkalmazása is. 
A )C.2 próba segítségével arra adhatunk választ, 
hogy kiválasztott két kérdésre adott válaszok a fel-
mérés alapján függetlennek tekinthetők-e /matemati- 
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kai statisztikai értelemben/,vagy sem. A próba el-
végzésénél nullhipotézisként azt tételezzük fel, hogy  
a kapott válaszok egymástól függetlenek.  
A válasz-lehetőségek alapján négyzetes kontingen-
cia táblázatot állitottunk össze /lásd: 2. sz. tábla/9  
mely az egyes lehetőségek összeesésének előfordulási  
gyakoriságait tartalmazza. A táblázat utolsó sora az  
egyik, utolsó oszlopa az összehasonlitásban résztvevő  
másik kérdésre való bontásban adja meg a gyakorisá-
gokat. 
A függetlenségi hipotézis igazolásához vagy elve-
téséhez a négyzetes kontingencia táblázat gyakorisága-  
inak felhasználásával a  
2 	A, hi (74  - y--~) 
N ~ 7-   j=4 	)2;  
2 
formula. alapján meghatározzuk a X értékét.  
A válaszlehetőségek számának függvényében meg-
.határozzuk a,próbához tartozó szabadságfokot az  
s =. /n-1/ . /m-1/  
képlet alapján. Ezután a kiválasztott biztonsági  
szintnek megfelelően a %L eloszlás táblázatából ki- 
keressük az s szabadsági fokhoz tartozó táblázati érté-
ket. Amennyiben a számitott x- érték nagyobb, mint  
a táblázati, a függetlenségi hipotézist a választott  
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Négyzetes kontingencia fóbiai 
2. tábla 
.B' kérdés 
2•• OO összesen 
Y}/ 131 	 Art 
Vu2)z  . PALM 
n, 
• 
Am  A. 
N 
• 30 • 
Amennyiben számitott értékünk kisebb a tábláza-
tiénál, vagy egyenlő vele, azt kell mondanunk, hogy 
adataink nem mondanak ellent a függetlenségi hipotézis-
nek. 
Tekintettel arra, hogy a szárvitásokhoz felhasznált 
minta elegendően nagynak tekinthető, ebben az esetben 
bizonyitottnak vehetjük a függetlenséget. Ellenkező e-
setben /a függetlenségi feltevés elvetésénél/ a kér-
dések közötti függőséget kell elfogadnunk bizonyitott-
nak. A függőség szorosságának mértékszámát is megadhat-
juk a 
i° N . E.min (n m ) -a] 
képlet felhasználásával. 
.Szárvitásainknál 95 %-os biztonsági szinttel dol-
goztunk, bár esetenként lényegesen magasabb biztonsági 
szintet kielégitó eredményeket is kaptunk. A 95 %-os 
biztonsági szint azt jelenti, hogy csupán 5 % annak 
a lehetősége, hogy a függőség elfogadásával hibás e-
redményhez jutunk. 
Azokban az esetekben, ahol a kérdések között a 
próbával függőséget mutattunk ki, megvizsgáltuk a 
függőség szorosságának mutatóját is. Ez 0 és +1 kö-
zött változhat az összefüggés szorosságától függően. 
Lehetséges, hogy ez az érték abszolut mértékben ki-
csinek.adódik, annak ellenére, hogy a próba á`:ruggőséget 
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bizonyitja, mivel előfordulhat, hogy a függés 
sok zavaró tényezőn keresztül, csak tendencia for-
májában valósul meg.  
A válaszlehetőségek teljes skálájának vizs-
gálata mellett megkiséreltük meghatározni azokat a 
válaszcsoportositásokat, melyek maximális szorosságot 
biztositanak az összefüggéseknél. 
Ehhez a négyzetes kontingencia táblázatokban 
olyan összevonásokat végeztünk, hogy 2 x 2 -es 
táblázatokhoz jussunk, és ezekre végeztük el a 
statisztikai-próbát. /Lásd: 3. sz. táblát./ A 
lehetséges kettős csoportra bontások közül azokat 
végeztük el, melyek a válaszok ; 1-k-ig és k-m-ig 
való összevonásával állithatók.elő. /l~k~m; m 
a kérdésnél előforduló maximális sorszámú válasz 
sorszáma./ Minden ilyen összevonást megvizsgáltunk, 
és azt fogadtuk el optimálisnak, amelyik a legszorosabb 
összefüggésre utalt. Egyes esetekben az igy kapott 
összevonásoknak nem lehetett mélyebb tartalmat tu-
lajdonitani, de sok kérdéspárnál rávilágitott 
olyan összefüggésekre is, melyek a részletes ered-
ményekből közvetlenül nem láthatók. /Pl. az élet-
kor és az önálló lakással való rendelkezés össze- 
függésében./ 
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Össze'onÓsok a négyzetes kontingencia tób tQn, 
3. tcib IQ.  
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II. 
ALAPADATOK  
A könnyebb áttekintés érdekében szükségesnek 
tartjuk az elemzés előtt az adatokat tartalmazó táb-
lák bemutatását. 
A táblázatokat a következő szempontok szerint 
rendeztük: 
1. A vizsgálati szempontok szerinti százalékos 
megoszlások, 
2. Százalékos megoszlások korcsoportok 
szerint 
3. A kérdések közötti összefüggések 
Az életkor szerinti csoportokat az előzetes vizs-
gálat eredményeinek elemzése alapján állapitottuk meg. 
E vizsgálat azt mutatta, hogy 5 éves intervallumokat 
érdemes megállapitani általánban, de a 20 év alatti, 
valamint a 40 év feletti korosztályok ilyen bontása 
már nem célszerü, mivel az életkortól függő jellem- 
ző eltérések itt már nem adódnak. Ezért vettük a 
20 év alattiakat egy, és a 40 óv felettieket is 
egyetlen csoportba. 
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1. A vizsgálati szempontok szerinti  
százalékos megoszlások  
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2. Százalékos megoszlások korcsoportok  
szerint  
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3. A kérdések közötti összefüggések  
45 - 
1. Életkor - Gyakorlati idő 2.  
11. tábla  
1 
L 
~(. = 278, 22
y/ = 	0,15 



















































20 év és alatta  91,6 8,3 
, 
3,2 
21 - 25 év  35,7 50 14,2 22,9 
26 - 30 év  25,3 25,3 43. . 	6,3 21,5 
31. 	35 év  12 ,3 21,3 31,4 29,2 5,6 24,3 
36 - 40 év  6,9 9,3 41,8 23,2 16,2 2,3 11,7 
40 év felett.  8,4 22 13',5 25,4 30,5 16,1 
Összesen az  esetszám %-ában  20,4 24,8 28,6 13,3 7,3 5,1 100 
- 46 - 
1. Életkor - Családi állapot 3. 
12. tábla  
Y-1 .132,14  
/ 	= 	
0,07 
















































20 év és 
alatta  33,3 66,6 3,2 
21 eV 25 16,6 25 52,3 4,7 1,1 22,9 
26 , - 30 
év 
12,6 69,6 15,1 2,5 21,5 
31 ,- 35 
év 
13,.4 70;,7 10,1 1,1 4,4 24,3 
36 - 40  év 11,6 72 6,.9 9,3 11,7 




14 , 4 
. 
59 20,7 1 1 3 4 0,2 100 
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1. Életkor - 5. Lakás  
13. tábla 
X Z F-74,8049 
7° = 0, 2043 
n = 366 
,o  as  
~ •6(3q g GS  






























alatt 29 70 47 
30 év 
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1. Életkor - 4. Lakóhely 
14. tábla 
xL =11 , 7 1 40 
f = 0,0320  





























84 15 26 
25 év . 
felett 
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1. Életkor - Iskolai végzettség  
15. tábla  
2 .2-=.=-55 9 43 
~ = 	o, 03 . 

























































20 év és alatta  16,6 25 33,3 a5 3,2 
21 - 25 
év  19 40,4 33,3 7,1 22,9 
26 - 30 év  18,9 39;2 34,1 7,5 21,5 
31 - 35 év 22 ,4 59,5 11,2 6,7 24,3 
36 -  40 év 34,8 48,8 4,6 11,6 11,7 
40 év felett  30 , 5 52,5 10,1 3,3 3,3 16,1  
Összesen az esetszám 
%-ában  











































alatt 57 '42 47 
30 év 
felett 82 17 52 




1. Életkor - 13. Ha nem rendelkezik ilyen bizonyit-
vánnyal, szeretne-e képzésben részt  venni  
16. tábla  
X L" = - 31,27 
J° 	= 	0,06 
	






































20 év és 
alatta  ~ 
66,6 33,3 2 ,3 
21 ,- 25 
év 
22,8 50,8 26,3 22,3 
26 - 30 
év 21, 6 66 , 6 11 ,6 ._ 23,5 
31 - 35 
év 
25 65, 6 9,.3 25 
36 - 40 év  35,7 60,7 3 ,.5 10 ; 9 
40 év 






57,2 13,7 100 
- 52 - 
1. Életkor - 13. Ha nem rendelkezik ilyen bizo-
nyitvánnyal, szeretne-e kép-
zésben részt venni? 
16/a tábla 
2cL=15,5461 
/4'.  0, 0609 
n = 255 q 


















40 év alatt 24 75 84 . 
40 év felett 55 45 15 
Összesen az 
esetszám h-dban 29 
70 
- 53 - 
1. Életkor - 19. Tanulna-e tovább annak érdekében, 





/ = 0 , 02 

























































20 év és 
alatta 8,3 25 33 , 3 8,3 25 3,2 
21 - 25 
év 4,8 12 25,3 9,6 48 1,  22,7 
26 - 30 
év 7,5 11,3 24 12,6 44,3 21,6 
31 - 35 év 5,6 12,3 25,8 21,3- 
- 
34,8 24,3 
36 - 40 év 4,6 16,2 27,9 23,2 27,9 11,7 




5,4 16,4 25,4 15,6 36,9 100 
- 54 -  
1. Életkor - 19. Tanulna-e tovább annak ér-
dekében, hogy munkaköre ked-
vezőbb legyen /anyagilag, be-
osztás szempontjából!?  
17/a tábla  
L 
?~ = 9,7149  
= 0,0266 

































40 év alatt 18 81 83 
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1. Életkor - 10. Hogyan itéli meg jelenlegi  munkakörét? 
18. tábla  
Xt.  =1317930 
e  = 0, 0376 






























25 év alatt 60 39 26 
25 év felett 79 20 73 
Összesen az 
esetszám 
y-ában 74 25 
- 56 - 


























30 év alatt 15 84 47 
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1. Életkor - 16. Ha kapott, milyen hatással  
volt Önre?  
20. tábla  
xZ= 15,84 

























































20 év és 
alatta  33,3 33,3 33,3 3,9  
21 - 25 év  20 30 30 20 13,1 
26 - 30 év  6,6 26,6 20 26,6 20 19,7 
31 - 35 
év 24 8 36 32 
32, 8 
36 -  40 év  28,5 7,1 21,4 42,8 18,4 
40 év  felett 11,1 33,3 11,1 33,3 11,1 11,8 
Összesen az  esetszám %-ában 5,2 27,6 10,5 28,9 27,6 100 	• 
- 58 - 
1. Életkor - 16. Ha kapott, milyen hatással  volt Onre?  













0 M CO 
 


















25 év alatt 15 84 17 
25 év - felett 3 96 82 
Összesen az 
esetszám %-ában 5 , 94 . 
- 59 - 
1. Életkor - 17. Tagja-e valamilyen brigádnak?  
21. tábla  
xe-=6,7610 
70 =0,0185  
n = 365 
o 















20 év és 
alatta 9 90 26 
20 év 
felétt  
21 78 73 
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1. Életkor - 18. Ha igen, szivesen dolgozik-e  
brigádtársaival?  
















































20 év és 
alatta  100 1,4.  
21 - 25 
év 12,5 37,5 50 11,7 
26 - 30 
év 6,2 18,7 75 23,5 
31 - 35  év 5,8 23,5 17,6 5,8 47 25 
36-40  év 9 9 9 9 63,6 16,1 
40 év 
felett 20 6,6 73,3 22 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  
5,8 7,3 19,1 5,8 61,7 100 
- 61 - 
1. Életkor - 20. Szabadidejében mivel fogalkozik 
a legszivesebben? 
23. tábla  
/"L=12 , 0843 
'9 = 0,0330 






































25 év és 
alatta 68 31 26 
25 év felett 48 51 73 
Összesen az 
esetszám 
%-ában 53 46 
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1. Életkor - 21. Szabadidejét hogyan tölti 
a legszivesebben? 
24. tábla  
7e-=52,24 
/7 = 0, 03 












































20 év és 
alatta • 8,3 50 25 16,6 3,2 
21 - 25 év 3,5 33,3 53,5 5,9 3,5 22,9 
26 - 30 év 3,7 7,5 79,7 2,5 6,3 21 ,5 
31 év- 35 2,2 10,1 80,8 3,3 3,3 24,3 
36 - 40 év 6,9 13,9 72 4,6 2,3 11,7 
40 év 
felett 3,3 10,1 83 1,6 1,6 16,1 
Összesen az esetszám %-ában 3,8 16,.6 71,8 4 3,5. 100 
- 63 - 
1. Életkor - 22. Igényelné-e vállalaton belül a  
szabadidő eltöltését vagy kitöl-
tését? 
25. tábla  
L x =24,24 
/7 = 0,02 
n = 363 






g t)  
~~ 




































20 év é s 
alatta 33,3 41,6 25 . , ~ 3,3  
21 - 25 év. 29,7 36,9 15,4 17,8 23,1 
26 - 30 év 33,3 33,3 7,6 25,6 21,4 
31 - 35 év 47,1 29,2 4,4 19,1 24,5 
36 - 40 év  34,1 41,4 7,3 17 11,2 
40 év 
felett  47,4 23,7 5 23,7 16,2 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  . 
38,2 32,7 8,8 20,1 100 
a 
- 64 - 
1. Életkor - 22. Igényelné-e vállalton belül a 











































30 év alatt 31 _6841 
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1. Életkor - 22. Igényelné-e vállalaton belül a  
szabadiő eltöltését vagy kitöl-
tését? 
25/b tábla  
2' 










































20 év és 
alatta  
2,8 4,2 9,3 ' 3,3 
21 - 25 év 17,9 26 40,6 20,5 23,1 
26 - 30 
év 	. 18,7 21,8  18,7  27,3 21,4 
31 - 35 év 30,2 21,.8 12,5 23,2 24,5 
36 - 40 év  10 14,2 9 , 3 9,5 11,2 
40 év 
felett 20,1 11,7 9,3 19,1 1.6,2 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  
38,2 32,7 8,8 20,1 100 
- 66 - 
1. Életkor - 23. Véleménye szerint egyéb vállala- 
toknál fizetés szempontjából a helyzet? 
2 . tábla 


































T. 0,0289 P14  .2 
n = 	366 y .° 
35 év alatt  57 42 72 
35 év felett 38 61 27 
Összesen az 
esetszám 51 48 %-ában 
- 67 - 
1. Életkor - 24. A munkatársak viselkedése egy-
mással szemben egyéb vállala-
toknál?  
27. tábla  
XZ54, 01 
~ = 0 , 03 
















































20 év és 
alatta  16,6 25 33,3 8,3 16,6 3,2 
21 - 25 év 16,6 22,6 54,7 5,9 22,9  
26 - 30 
év  6,3 27,8 56,9 8,8 21,5  
31 - 35 év 6,7 30,3 53,9 7,8 1,1 24,3 
36 - 40 év  9,3 20,9 65,1 4,6 11,7  
40 év 
felett 16,9 22 59,3 1,6 16,1 
• Összesen az 
esetszám 
%-ában 
11,2 25,4 56,2 6,2 0,8 100 
- 68 - 
1. Életkor - 24. A munkatársak viselkedése egymással 
szemben más vállalatoknál? 
27/a tábla 
24!.38, 3254 
X = 0,1047 











































20 év és 
alatta 83 16 3 
20 év 
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1. Életkor - 27. Véleménye szerint a vezetők  
és a dolgozók közötti viszony  
egyéb helyeken? 
28. tábla  
~ ic.=64 74 ' 






























N Cd ` 
F 	~ ~ 	CO ,I3 
0) +~ %td 
N m ~ . 
a02í 
:0 
20 év és <. 
alatta 8,3 41,6 50 3 .,2 
21 - 25 	' év 23 ,8 17,8 54,7 3,5 22,9  
26 - 30 év 16,4 25,3 44,3 12,6 1,2 21,5 




 26,9 57,3 5,6 2,2 24,3  
36 - 40 év 6, 9 32 ,5 60 ,4 . 11 ,7 
40 év 




13,9 22,1 55, _4 7,3 1: 100 
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1. Életkor - 30. Véleménye szerint az Ön őszinte  
válaszai alapján a vállalatveze-
tés igyekszik-e saját munkáját  j avitani?  
29. tábla  
.X° 8,,5113 1 - 0,0232  


































20 év és 
alatta 25 75 3 
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7. Iskolai végzettség - 12. Jogositványán kivül rendelke- 
zik-e olyan szakmunkásbizonyit- 
vánnyal, amely müszaki szem- 
pontból könn.yiti a gépkocsi- 
vezetést? 
30. tábla  
)(1=40,31 
T= 0111 






















alatt 16,2 83,7 23,4 
8 általános, vagy annak 
megfelelő 
24,2 75,7 47,2 
szakmunkás- 
képző iskola 57 1 ' 42,8 21 
érettségi 46,4 53,5 7,6 
főiskola 




31,1 68,8 100 
- 72 -  
7. Iskolai végzettség - 12. Jogositványán kívül rendelke- 
zik-e olyan szakmunkásbizonyit-
vánnyal, amely műszaki szem-
pontból könnyiti a gépkocsi-vezetést? 
3041 tábla  
/ =37,,4858 






















és alatta  21 78 70 
8 általános  felett  
• 
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7. Iskolai végzettség - 13. Hanem rendelkezik ilyen bi- 
zonyitvánnyal, szeretne-e  képzésben részt venni?  
?1. tábla  
i613,77 
1 - 0,02 
n = 255 
0 















































alatt  34,7 61,1 4,1 28,2 
vagytannaks ~ 
megfelelő 
25 55,3 19,6 51,7 
szakmunkás- képző iskola 31,4 60 8,5 13,7 
érettségi 26,6 53,3... 20 5,8 
főiskola  
egyetem 100 0,3 
Összesen az 
esetszám 
%-ában 29 57,2 13,7 
100 
- 74 - 
7. Iskolai végzettség - 19. Tanulna-e tovább annak érde- . 
kében, hogy munkaköre kedve-
zőbb legyen (anyagilag, be-
osztás szempontjából)? 
32. tábla  
x= 24, 61 y . 	0,01 


















































4,6 13,3 25 
. 
18,6 38,3 47,1 
szakmunkás- 
képző 7,7 14,2 24,6 7,7 45,4 21 
érettségi 3,5 21,4 14,2 7,1 53,5 7,6 
főisktíla 
egyetem 50 - 50 0,5 
Összesen az 
esetszám %-ában 5,4 16,4 25,4 15,6 36,9 . 100 
- 75 - 
7. Iskolai végzettség - 19. Tanulna-e tovább annak érde- 
kében, hogy munkaköre keve-
zőbb legyen (anyagilag, be-osztás szempontjából)? 
.2/a tábla 
%L=12,4448 
T = 0,0340 






















nál kevesebb 79 20 23 
8 általános, vagy annál több '58 41 76 
Összesen az esetszám %-ában 63 36 
- 76 - 
12. Jogositványán kivül rendel-
kezik-e olyan szakmunkás-
bizonyitvánnyal, amely mű-
szaki szempontból könnyiti 
a gépkocsivezetést?  
• 
- 13. Ha nem rendlekezik  
ilyen bizonyitvány-
nyal, szeretne-e kép-  zésben részt venni?  
32Jb tábla  
z  `X, = 1,17 
1 	= 0,00 







































igen 33,3 33,3 33,3 1,1 
nem 28,9 57,5 13,4 98,8 
_ 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  
29 57,2 13,7 100 
- 77 - 
.19. Tanulna-e tovább annak 
érdekében, hogy munkaköre kedvezőbb legyen (anyagi-
lag, beosztás szempont-jából)? 
- 20. Szabad idejében 
mivel fogalkozik 
a legszivesebben? 
32/c tábla  
'X':'=49,53 
92= 0,03 



















































igen 20 25 20 15 5 15 . 5,4 
nem akar más beosz- 
tást 
11,6 26,6 8,3 16,6 28,3 8,3 16,4 
nem gon- dolt rá 12,9 22,5 9,6 23,6 29 2,1 25,4 
a beosztás- 
tól függően 15,7 26,3 3,5 29,8 22,8 1,7 15,6 




20,2 26 7,1 19,4 23,8 3,2 100 
- 78 - 










LÍ = 0,06 





























a, m r-I 
















nem 9,4 21,6 8,1 18,9 33,7 8,1 29 
igen, válla- 
latnál 24,6 32,1 4,1 18,4 19,8 0,6 57,2 
szakmunkás- 
képzőben 37,1 20 11,4 2,8 25,7 2,8 13,7 
Összesen az 
esetszám %-ában 21,9 27,4 6,2 16,4 24,7 3,1 100 
- 79 - 
7. Iskolai végzettség - 14. Véleménye szerint a jelen-
legi kötelező oktatás meg-
felelő-e? 
33• tábla 
'( 2 47 $14 
1 = 0,03 































































alatt 90 19,7 18,6 1,1 51,1 23,4. 
8 általános, vagy annak 
megfelelő 
4,6 19 20,8 6,9 48,5 47,2 
szakmunkás- 
képző 12,9 23,3 15,5 18,1 29,8 21 
érettségi 14,2 21,4 28,5 21,4 14,2 7,6 
főiskola 




8,4 20,2 19,6 9,2 42,3 100 
- 80 - 
12. Jogositványán kivül 
rendelkezik-e olyan 
szakmunkásbizonyit-
vánnyal, amely mű- szaki szempontból 
könnyiti a gépko-
csivezetést? 
14. Véleménye szerint 
a jelenlegi kötelező 
oktatás megfelelő-e? 
33/a tábla 
7X2= 4, 4925 
= 0,0122 
















































igen 65 34 31 





- 81 - 
7. .Iskolai végzettség - 24. A munkatik viselkedése 
egymással szemben egyéb vállalatoknál? 
34. tábla 
ifi,=2 5, 08 
T= 0201 






















































alatt 13,9 19,7 62,7 3,4 23,4 
8 általános, vagy annak 
megfelelő 
13,2 24,2 .57,2 4 1,1 47,2 
szakmunkás- képzőben 6,4 29,8 51,9 11,6 21 
érettségi 3,5 39,2 39,2 14,2 3,5 7,6 
főiskola 
egyetem 100 0,5 
Összesen az 
esetszám %-ában 11,2 . 25,4 . 56,2 6,2 0,8 100 
- 82 -  
7. Iskolai végzettség - 28. Véleménye szerint a gép- kocsivezetői munka?  
35. tábla  
x=32,38 
klo- o, 02 




























































alatt  3,4 8,1 29 48,8 10,4 23,4 
8 általános,  vagy annak megfelelő  
1,7 15 29,4 45 8,6. 47,2 
szakmunkás- képző 1,2 7,7 27,2 50,6 12,9 21 
érettségi 3,5 25 64,2 7,1 7,6 
főiskola  - 
egyetem 50 50 0,5 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  
2,1 10,9 28,4 48,6 9,8 100 
- 83 
• 7. Iskolai végzettsége - 28. Véleménye szerint a gép- 
kocsivezetői munka? 
3 5/a tábla 








































































megfelelő és az alatt 15,1 
29 55,9 70,6 
szakmunkás- 
képző 8,9 27,2 63,5 21,0 




13,0 28,4 58,4 100 
- 84 - 






































































nem; nem gon- 
dolt rá 51 48 47 





- 85 - 
12. Jogositványán kivül 
rendelkezik-e olyan 
szakmunkásbizonyit-




- 30. Véleménye szerint az Ön 
őszinte válaszai alapján 
a vállalatvezetés igyek-

















































igen 14 85 31 






- 86 - 
19. Tanulna-e tovább annak - 30. 
érdekében, hogy munka- 
köre kedvezőbb legyen (anyagilag, beosztás 
szempontjából)? 	. 
Véleménye szerint az 
Ön őszinte válaszai 
alapján a vállalatve-
zetés igyekszik-e sa-
ját munkáját j avitani? 
35/d tábla 
x1= 7., 9201 
y. = 0,0216 








































nem 20 80 5 
nem akar más 
beosztást;nem 
gondolt rá; be- 
osztástól függ; 
igen 






8. Mióta van a vállalatnál? - 10. Hogyan itéli meg 
jelenlegi munkakörét? 
36. tábla 
;e7.33,11  12= 0,01 
n = 	366 
ko 
w 





























































0 - 1 éve 58,1 3.,.6 20 3,6 14,5 15 
1,1- 3 éve 71,2 4,8 10,4 13,6 34,1 
3,1- 6 éve 77,2 1,2 3,7 7,5 '1,2 8,8 21,5 
6,1- 9 éve 78,5 2,3 2,3 9,5 7,1 11,4 
9,1-12 éve 90,9 3 6 9 
12 évnél ré- 
gebben 87,5 3,1 9,3 8,7 
Összesen az 
esetszám 
%-ában 74,5 0,5 3,2 9,5 1 10,9 100 
- 88 - 





1 = 	0,04 
















0 - 1 éve 18,1 81,8 15 - 
1,1- 3 éve 12,8- 87,2 34,1 
3,1-6 éve 32,9 67 21,5 
6,1- 9 éve 16,6 83,3 11,4 
9,1-12 éve 33,3 66,6 9 
12 évnél 




. 20,2 79,7 100 
- 89 - 
8. Mióta van a vállalatnál? - 15. Kapott-e a vállalat- 
nál fegyelmi büntetést? 
,37/a tábla  
i = 7,3208 
1)= 	0,0200 


















3 év alatt 14 85 49 
3 év felett 25 74 50 
Összesen az esetszám %-ában 20 
79 
- 90 - 
8. Mióta van a vállaltnál? - 16. Ha kapott, milyen ha- 






























































0 - 1 éve 9. 27,2 36,3 9 18,1 14,4 
1,1 - 3 éve 12,5 18,7 31,2 37,5 21 
3,1 - 6 éve 3,8 46,1 7,6 26,9 15,3 34,2 
6,1 - 9 éve 12,5 12,5 25 50 10,5 
9,1 -12 éve 18,1 9 	.- 27,2 45,4 14,4 
12 évnél ré- 




5,2 27,6 10,5 28,9 27,6_ 100 
- 91 - 
8. Mióta van a vállaltnál? - 16. Ha kapott, milyen ha- 
tással volt Önre? 
,38/a tábla 
.X 6,3111- 
`P = 0,0830 








































6 év alatt 52 47 69 





- 92 -  




f= 0,06  















0 - 1 éve 11,1 88,8 14,7 
1,1 - 3 éve 10,4 89,6 34,? 
3,1 - 6 éve 20,2 79,7 21,6 
6,1 - 9 éve 28,5 71,4 11,5 
9,1 -12 éve 18,1 81,8 9 
12 évnél ré- 




18,3 81,6 100 
- 93 - 




17 = 0,0413  


















12 év alatt 15 84 91 







- 94 - 
8. Mióta van a vállalatnál? - 18. Ha igen, szivesen dol- 
gozik-e brigádtársaival? 
40. tábla 
)( 17,4890 = 0,06 
n = 68 
•r1 
w 




































0 - 1 éve 16,6 83,3 8,8 
1,1 - 3 éve 15,3 7,6 76,9 19,1 
3,1 - 6 éve 6,2 12,5 25 6,2 50 235 
6,1 - 9 éve 8,3 16,6 8,3 66,6 17,6 
9,1 -12 éve 14,2 42,8 42,8 10,2 
12 évnél ré- gebben 21,4 14,2 7,1 57,1 20,5 
Összesen az esetszám 
%-ában 5,8 7,3 
. 
19,1 5,8 61,7 100 
- 95 - 
8. Mióta van a vállalatnál? - 24. A munkatársak viselke 
dése egymással szemben egyéb vállalatoknál? 
41. tábla 
z =24, 53 
0,01 
n = 	366 
1 ,C) 
0 o 





































































0 - 1 éve 16,3 16,3 60 3,6, 3,6 15 
1,1 - 3 éve 11,2 27,2 51,2 9,6 0,8 34,1 
3,1 - 6 éve 13,9 27,8 54,4 3,7 21,5 
6,1 - 9 éve 28,5 61,9 9,5 11,4 
9,1 - 12 éve 6 . 30,3 60,6 3 9 
12 évnél ré- 
g.ebben 15,6 18,7 62,5 3,1 8,7 
Összesen az 
esetszám 
%-ában 11,2 25,4 56,2 6,2 0,8 100 
- 96 -  
8. Mióta van a vállalatnál? - 27. Véleménye szerint a  
vezetők és a dolgozók  közötti viszony egyéb  helyeken?  





1 = 0,0303  
n = 	366 
g 






















1 év alatt 80 20 15 





- 97 - 
8. Mióta van a vállalatnál? - 30. Véleménye szerint az Ön 
őszinte válaszai alapján 
a vállalatvezetés igyek-
szik-e saját munkáját 
javitani? 
43. tábla 
7C= 4, 7449 
T= 0,0129 











































6 év alatt 75 24 70 






- 98 - 
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 10.Hogyan itéli meg je- 
lenlegi munkakörét? 
44. tábla 
X '=53,80  
I = 0,03 






































































deltség 48,7 2,4 14,6 12,1 21,9 11,2 
Gk.bizt.cso) . 




87,2 2,1 4,2 2,1 4,2 25,6 
Tisza pu. 72,5 1,6 11,2 3,2 11,2 16,9 
Egyéb, 74 . 3,7• 22,2 7,3 
Összesen az 
esetszám 
%-ában 74,5 0,5 3,2 9,5 
1 10,9 100 
- 99 -  
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 11. Munkakörének ellátásá- 
ban milyen mértékben  befolyásolja a fizikai  igénybevétel (korai ke-lés, hosszú szolgálat, több napos út, a veze-tés fáradalmai)?  
45. tábla  
7C,=14,01 
















 :o ,a 
.o 
























rendeltség 4,8 41,4 21,9 29,2 2,4 11,2 
gk.bizt.  csop.(II. csop.)  
4,2 42,2 30,2 15,4 7,7 38,7 
TáVolsági 
fuv.csop.  5,3 35,1 35,1 13,8 10,6 25,6  
Tisza pu. 6,4 43,5 25,8 19,3 4,8 16,9 
egyéb 3,7 33,3 44,4 14,8 3,7 7,3 
Összesen az  esetszám %-ában  4,9 39,8 30,8 17,2 7,1 100 
- 100 - 
































































rendeltség 9,7 17 17 9,7 46,3 11,2 
gk.bizt. 
csop.(II. 
csop.) 4,2 22,5 21,8 9,1 42,2 38,7 
táfolsági 
fuv.csop., 17 14,8 23,4 9,5 35,1 25,6 
Tisza p.u. 3,2 22,5 14,5 6,4 53,2 16,9 




8,4 20,2 19,6 9,2 42,3 100 
- 101 - 
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 15. Kapott-e a vállalat- 
nál fegyelmi bün-
tetést? 
47. tábla  
"X,2= 4,39  




















rendeltség  22,1 87,8 11,2 
gk.bizt. 
ceop.(II. csop.) 18,3 81,6 38,7 
távolsági fuv.csop.  
26,5 73,4 25,6 
Tisza pu. 20,9 79 16,9 
egyéb 18,5 81,4 7,3 
Összesen az 
esetszám %-ában  
20,2 79,7 100 
- 102 -  
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 17. Tagja-e valamilyen  
brigádnak?  
48. tábla 
?t= 9, 27  
























DÉLÉP ki- rendeltáég 10 90 10,9 
gépk.bizt.  csop.(II. csop.) 
19 80,9  38,9  
távolsági 
fuv.csop.  26 ,5 73,4 25,7 
Tisza pu. 9,6 90,3 16,9 




18,3 81,6 100 
103 - 
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 18. Ha igen, szivesen dol- gozik-e brigádtársaival?  
49. tábla  
7d. 19 , 80 
li2- 	0,07 



























  g m m 
y 

















DÉLÉP ki- ... 
rendeltség 40 20 40 7,3  
gk.bizt. csop.(II. op.)  3,7 25,9 7,4 
i 
62,9 39,7 
távolsági fuv.csop.  3,8 7,6 15,3 7,6 65,3 38,2 
Tisza pu. 16,6 16,6 16,6 50,.- 8,8 
egyéb 25 75 5,8  
Összesen az  esetszám %-ában 5,8 7,3 19,1 5,8 61 , 7 100 
- 104 -  
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 19. Tanulna-e tovább annak  érdekében, hogy munka-
köre kedvezőbb legyen  (anyagilag, beosztás  
szempontjából)?  
50.. tábla  
)e=37,64    
42= 0,02 

















+) r--1 0 ó w, 






























rendeltség  27,5 32,5 17,5 22 , 5 10,9 
gk.bizt.  
csop.(II. 
csop. )  
9,1 14 23,9 13,3 39,4 38,9  
távolsági 
fuv.csop. 5,3 . 	• 22,3 24,4 19,1 28,7 25,7 
Tisza pu. 3,2 9,6 30,6 19,3 37 16,9  
egyéb 7,4 14,8 3,7 74 7,3 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  5,4 16,4 25,4 
. 
15,6 36,9 100 
- 105 - 
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 22. Igényelné-e a válla- 




1 =, 0,03 










































rendeltség 33,3 15,3 12,8 38,4 10,7 
gk.bizt. csop.(II.. clop.) 30,9 46,4 10,5 11,9 39,1 
távolsági fuv.csop. 47,8 22,3 7,4 22,3 25,8 
Tisza pu.. 44,2 24,5 .4,9 26,2 16,8 
egyéb 37 40,7 7,4. 14,8 7,4 
Összesen az 
esetszám %-ában 38,2 32,7 
8,8 20,1 100 
- 106 -  
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 23. Véleménye szerint e- 
gyéb vállaltoknál fize-





























































47,1 2,1 0,7 38,7 
távolsági 
fuv.csop.  9,5 34 52,1 3,1 1 25,6  
Tisza pu. 11,2 38,7 45,1 4,8 16,9  
egyéb 18,5 40,.7 33,3 7,4 7,3  
Összesen az  
esetszám 
%-ában  12,8 39 44,2 2,7 1 100 
- 107 - 
10. Hogyan itéli meg 
jelenlegi munkakörét? 
- 23. Véleménye szerint egyéb 
vállalatoknál fizetés szem- 
pontjából a helyzet? 
52/a tábla 
x1=35,50 
















































megfelelő 10,9 35, 8 49 3,2 0,,7 74,5 
a DÉLÉP-nél 
jobb 100 0,5 
gk.bizt.csop. 
jobb 33,3 41,6 25 3,2 
távolsági 
fuv.cs.jobb 17,1 45,7 37,1 9,5 
Tisza pu. 
jobb 75 25 1 
autóbusz 




12,8 39 44,2 2,7 1 100 
- 108 - 
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 24. A munkatársak viselke- 
dése egymással szemben  
egyéb vállalatoknál?  
53. tábla  
)27=29925  
__ 























































rendeltség  26,8 17 48,7 7,3 11,2 
gk.bi zt. 
csop.(II. csop.) 
9,1 29,5 51,4 9,1 0,7 38,7 
távolsági 
fuv.csop.  8 , 5 29,7 59,5 1 1 25,6  
Tisza pu. 11,2 16,1 67,7 3,2 1,6 16,9 
egyéb 7,4 22,2 55,5 14,8 7,3 
Összesen az  
esetszám 
%-ában  
11,2 25,4 56,2 6,2 0,8 100 
- 109 - 
9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 29. Véleménye szerint más 
vállalatoknál a munka-
körülmények? 
54. tábla  
)e=37,47  
T= 0,02 




























































DÉLÉP ki- rendeltség  26,8 26,8 31,7 14,6 11,2 
gk.bizt.  csop.(II. csop.)  6,3 34,5 41,5 17,6 38,7 
távol sági fuv.csop.  10,6 36,1 40,4 7,4 5,3 25,6 
Tisza pu. 8 40,3 46,7 4,8 16,9 
egyéb 
t 
14,8 33,3 40,7 7,4 3,7 7,3 
_ 
Összesen az 
esetszám ,%rában  
10,6 34,9 40,9 11,7 1,6 100 
- 110 - 




























































DÉL P ki- rendeltség 17 
i 34,1 43,9 4,8 11,2 
gk.bizt. csop.(II. csop. . ) 1,4 7 28,1 53,5 9,8 38,7 
távolsági fuv.csop. 2,1 9,5 . 30,8 42,5 14,8 25,6 
Tisza pu. 3,2 19,3 29 45,1 3,2 16,9 
egyéb 7,4 7,4 11,1 59,2 14,8 7,3 
Összesen az 
esetszám %-ában 
2,1 10,9 28,4 48,6 9,8 100 
.9. Jelenlegi csoportbeosztása? - 25. A gépkocsivezetők mun- 
káját hogyan becsülik  
meg egyéb vállalatoknál?  
.56. tábla  
-X-i 19,05 
T = 0,01 
















































DÉLÉP ki-  
rendeltéég 24,3 34,1 31,7 9,7 11,2 
gk.bizt. 
csop.(II. 	. 
csop.) 9,8 34,5 42,2 
• 
12,6 0,7 38,7  
távolsági 
fuv.csop.  12,7 31,9 45,7 7,4 2,1 25,6 
Tisza pu. 11,2 33,8 51,6 1,6 1,6 16,9 
egyéb 7,4 29,6 44,4 18,5 7,3 
, 	 -. 
Összesen az  
esetszám 
%-ában 
12,2 33,3 43,7 9,5 1 100 
- 112 - 
15. Kapott-e a vállalatnál - 18. Ha igen, szivesen dolgo-
fegyelmi büntetést? 	zik-e brigádtársaival? 
57. tábla 
yG= 6,1127 
97 = 0,0898 

















































igen 36 63 16 





- 113 - 
15. Kapott-e a vállalatnál - 24. A munkatársak viselkedése 
fegyelmi büntetést? 	egymással szemben egyéb vállalatoknál? 
58. tábla  
x= 1,7574 
T. 0,0048 






























































igen 43 56 20 





- 114 - 
15. Kapott-e a vállalatnál - 25. A gépkocsivezetők munká-fegyelmi büntetést? 	ját hogyan becsülik meg egyéb vállalatoknál? 
59. tábla 
x2= 1,3225 4) = 0,0036 






















































igen 16 83 20 
nem 11 88 79 
Összesen az 
esetszám %-ában 12 87 
- 115 - 
15. Kapott-e a vállalatnál - 26. Véleménye szerint egyéb 
fegyelmi büntetést? 	vállalatoknál milyenek 
a követelmények? 
60. tábla  
7e-= 2, 9255 T. 0, 0079 
n = 366 
s
L




















































igen 50 50 20 





- 116 - 
15. Kapott-e a vállalatnál - 28. Véleménye szerint a 


























































igen 4 8,1 41,8 35,1 10,8 20,2 





2,1 10,9 28,4 48,6 9,8 100 
- 117 - 
23. Véleménye szerint egyéb - 24. A munkatársak viselkedése 






















































sokkal jobb 2,2 1 1,3 0,2 4,7 
kicsit jobb 1,3 5 7,2 0,8 14,3 
ugyanilyen 0,6 3,1 11,4 1 0,1 16,2 
kicsit - rosz, szabb . . 	0,2 0,6 0,2 1 
sokkal rosz- 




4,1 9,3 20,6 2,3 0,3 36,6 
- 118 - 
23. Véleménye szerint egyéb - 25. A gépkocsivezetők mura- vállalatoknál fizetés 	káját hogyan becsülik szempontjából a helyzet? 	meg egyéb vállalatoknál? 
63. tábla 
x,=178,60 










































sokkal jobb 2,4 1,6 0,6 0,1 4,7 
kicsit jobb 1,4 6,9 4,9 1,1 14,3 
ugyanilyen 0,6 3,6 10,2 1,6 0,2 16,2 
kicsit rosz- szabb 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 1 
sokkal rosz- 





4,5 12,2 16 3,5 0,4 36,6 
- 11:9 - 
23. Véleménye szerint egyéb  - 26. Véleménye szerint egyéb  vállalatoknál fizetés 	vállaltoknál milyenek a  
szempontjából a helyzet? 	követelmények?  
64. tábla 
















7G2=65,97 .  k
i  x 1-1  P .  n
   
L = 0,04 e 'P M .a  W 41 n 	366 
0 
 ~ ~ 
t6 
 
sokkal jobb 1,6 1,5 1,1 0,5 4,7 
kicsit jobb 1,3 4,6 6,2 2,2 14,3 
ugyanilyen 1 4,4 9,2 1,5 0,1 16,2 
kicsit rost- 
szabb 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 1 
sokkal rost- 
szabb 0,2 0, 1 0 ,1 . 0,4 
Összesen az  
esetszám 4,3 10,8 16,8 4,5 0,2 36,6 
%-ában  
- 120 - 
23. Véleménye szerint egyéb  
vállalatoknál fizetés  
szempontjából a helyzet?  
- 27. Véleménye szerint a  
vezetők és a dolgozók közötti viszony egyéb  
helyeken?  
65. tábla  
?(,=65,26 
4). 0,04 





























x .An ó N aom 
N 
~ 
~ ~~ ~  
m o1 .n  
N ~ '~ 
CO CD  
:0 	• 
sokkal jobb  2,1 1 1,5 0,1 4,7 
kicsit jobb 2 3,7 7,3 1 0,3 14,3 
ugyanilyen 0,9 3,2 10,8 1 , 2 0,1 16,2 
kicsit rost- 
szabb 




Összesen az  
esetszám 
%-ában 
5,1 8,1 20,3 .2,7 0,4 
. 
36,6 
- 121 - 
23. Véleménye szerint egyéb - 28. Véleménye szerint a 
vállalatoknál fizetés 	gépkocsivezetői munka? 






































































sokkal jobb 1,4 1,5 1,1. 0.,7 4,7 
kicsit jobb 0,2 1,9 4 7,3 0,9 14,3 
ugyanilyen 0,5 0,5 4,6 8,8 1,8 16,2 
kicsit rosz- 
szabó 0,2 0,2 0,5 0,1 1 
sokkal rosz- 




0,8 4 10,4 17,8 3,6 36,6 
- 12? - 
23. Véleménye szerint egyéb - 29. Véleménye szerint más 
vállalalatoknál fizetés 	vállalatoknál a munka- 
szempontjából a helyzet? körülmények? 
67. tábla 
z 7C, =15 5 , 83 
12 = 	0,10 
































sokkal jobb 2,4 1,7 0,5 0,1 4,7 
kicsit jobb 0,7 7 4,3 2 0,3 14,3 
ugyanilyen 0,7 3,6 9,9 1,9 0,1 16,2 
kicsit rosz- 
szabb 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 1 
sokkal rost- 




12,8 15 4,3 0,6 36,6 
- 123 - 
23. Véleménye szerint egyéb - 
vállalatoknál fizetés 
szempontjából a helyzet?  
30. Véleménye szerint az Ön  
őszinte válaszai alapján  
a vállalatvezetés igyek-
szik-e saját munkáját  
javitani?  























)1e=54,92 .ri  T r  -w r, 
`P = 0,03 
n 	366 0 g ~, 
sokkal jobb 0,7 2,1 0,4 0,8 0,7 4,7 
kicsit jobb 0,6 2,7 3,8 4,2 3 14,3 
ugyanilyen 0,7 1,6 3,4 4,6 5,9 16,2 
kicsit rosz
szabó 
- 	0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 1 
sokkal rost- 
szabb  0,1 0,1 0,2 0,4 
Összesen az 
esetszám 2,1 6,5 8,1 9,8 10,1 36,6 
%-ában  
- 124 - 
24. A munkatársak viselkedése - 25. A gépkocsivezetők  
egymással szemben egyéb 	munkáját hogyan becsülik  
vállalatoknál? 	meg egyéb vállalatoknál?  
69. tábla 
.X.,1.=156 00 




























































sokkal jobb 1,7 1, 7 0,5 0, .2 4,1 
vmivel jobb 1 , 1 5,4 2,2 0,5 0,1 9,3 
ugyanilyen 1,6 4,4 12,6 1,8 0,2 20,6 
vmivel rost- 
szabb 0,1 0,7 0,5 1 . 2,3 
sokkal rosz-
szabb 0,2 0 .,1 0,3 
Összesen az 
esetszám 
%-ában  4,5 
12,2 16 3,5 0,4 36,6 
- 12+5 - 
24. A munkatársak viselke- 
dése egymással szemben egyéb vállalatoknál? 
- 26. Véleménye szerint egyéb 
vállalatoknál milyenek 
a követelmények? 
70. tábla  
% 	58 ' 77 T - 	0,04 












































sokkal jobb 1,4 1,4 0,7 0,6 4,1 
vmivel jobb 1,1 3,5 3,4 1,3 . 9,3 
ugyanilyen 1,3 5,3 11,9 1,9 0,2 20,6 
vmivel rosz- 
szabb 0,4 0,6 0,8 0,5 2,3 
sokkal rosz- 




4,3 10,8 16,8 4,5 0,2 36,6 
- 12'6 - 




















































sokkal jobb 2,2 0,9 1 4,1 
vmivel jobb 1,2 3,3 4,2 .0,5 0,1 9,3 
ugyanilyen 1,6 3,3 14,1 1,3 0,3 20,6 
vmivel rosz- 





%-ában 5,1 8,1 
20,3 2,7 0,4 36,6 
_ 127 - 
24. A munkatársak viselkedése - 28. Véleménye szerint a 




































































sokkal jobb 0,1 1,5 0,8 1,5 0,2 4,1 
vmivel jobb 0,2 0,9 2,9 4,6 0,7 9,3 
ugyanilyen 0, . 5 1,5 6,2 10,4 2 20,6 
vmivel rost-
szabb 0,4 1,2 0,7 2,3 
sokkal rost- 




0,8 4 10,4 17,8 3,6 36 .,6 
- 128 - 
24. A munkatársak viselkedése - 29. Véleménye szerint más 
egymással szemben egyéb 	vállalatoknál a munka- vállalatoknál? 	körülmények? 
73. tábla  




































n = 	366 m ho o 
sokkal jobb 1  1:,9 0,6 0;1 4,1 
vmivel jobb 1,3 4,6 2,9 0,5 9,3 
ugyanilyen 1,1 5,6 10,9 2,6 0,4 20,6 
vmivel rosz- 
szabb 0,6 0;,5 1 0 ., . 2 2,3 
sokkal rosz- szabb 0,1 0,.1 0,1 0,3 
Összesen az 
esetszám 3,9 12,8 15 4,3 0,6 36,6 %-ában . 
- 129 -  
24. A munkatársak viselkedése - 30. Véleménye szerint az Ön  
egymással szemben egyéb 	őszinte válaszai alapján  
vállalatoknál? 	a vállalatvezetés igyek- 
szik-e saját munkáját  javitani?  
74. tábla  
)d=35985  
~p 
i . 0,02 









































sokkal jobb  0,24 1,6 0,8  
, 
0,7 0,6 4,1 
vmivel jobb 0 ,6 16 
, 
,7. 3 t3 
, 
2,1 9,3  
r 
ugyanilyen 0,9 2,9 5,4 5,2 6,2 20,6 
vmivel rosz- 
szabó 0,1 0,3 0,2 0,6 1,1 2, 3 
sokkal rosz- 
szabb 




2,1 6,5 8,1 9,8 10,1 36,6 
-130:. - 
25. A gépkocsivezetők munká- -  26. Véleménye szerint egyéb 





























































sokkal jobb ),J;7: 1., 4 0  0,8  . 4,5  
vmivel jobb -1,3 4,8 3,7 2, 4 12,2  
ugyanigy 0 , .8 3,4 10, 9 0,9  16 
vmivel kevés-
bé 
0., 3 a,2 1,5 0,3 0,2 3,5 
sokkal kevés- 
bé 




4,3 10,8 16,8 4, 5 0,2 36,6 
- 131 - 
25. A gékocsivezetők munkáját - 27. Véleménye szerint a 
hogyan becsülik meg egyéb 	vezetők és a dolgozók 




I = 	0,10 























































sokkal jobb 2,8 0,8 0,8 0,1 	. 4,5 
vmivel jobb 1,8 3,9 5,7 0,8 12,2 
ugyanilyen 0,3 2,4 11,9 1,1 0,3 16 
bével kevés- 1 1,8 0,6 0,1 3,5 
sokkal kevés- 




5,1 8,1 20,3 2,7 0,4 36,6 
- 132 - 
25. A gépkocsivezetők munkáját - 28. Véleménye szerint a 
hogyan becsülik meg egyéb 	gépkocsivezetői munka? 
vállalatoknál? 
77. tábla  
X.1=48,00 




































































sokkal jobb  0,1 1,4 1,3 1,2 0,5 4,5 
vmivel jobb 0,2 1,8 2,8 6,5 0,9 12,2 
ugyanilyen 0,3 0,7 5,3 8,1 1,6 16 
vmivel ke- 
vésbé 0,1 0,1 0,9 1,8 0,6 3,5 
sokkal ke- 




0,8 4 10,4 17,8 3,6 36,6 
- 133 - 
25.-A gépkocsivezetők munkáját - 29. Véleménye szerint más 
hogyan becsülik meg egyéb 	vállalatoknál a munka- 
vállalatoknál? 	körülmények? 
78. tábla  
x,Z =160; 72 
47= 	0,10 














































sokkal jobb 2,2 1,4 0,7 0,2 4,5 
vmivel jobb 1,1 7 3 1 0,1 12,2 
ugyanigy 0,6 3,4 9,8 2 0,2 16 
vmivel ke- 
vésbé 0,7 1,5 1 0,3 3,5 
sokkal ke- 
vésbé 0,3 0,1 
Összesen az  
esetszám %-ában  3,9 12,8 15 4,3 
0,6 36,6 
- 134 - 
25. A gépkocsivezetők munkáját  
hogyan becsülik meg egyéb  
vállalatoknál?  
- 30. Véleménye szerint az  
Ön őszinte válaszai  alapján a vállalat-
vezétés igyekszik-e  
saját munkáját j avi-
tani? 
79. tábla  
2- 
x=84, 98  
9?= 0,05 






































sokkal jobb 0,8 2 0,3 0,9 0,5 4,5 
vmivel jobb 0,6 2,7 2,5 4,1 2,3 12, .2 
ugyanigy 0,3 1,4 4,4 3,9 6 	. 16 
vmivel ke- 
vésbé 0,2 0,3 0,8 0,9 1,3 3,5 
sokkal ke- 
vésbé 0 _, .2 0,1 0,1  0,4  





8,1 9,8 10,1 36,6 
- 13 ,5 - 
26. Véleménye szerint egyéb - 27. Véleménye szerint a 
vállalatoknál milyenek a 	vezetők és a dolgozók 
követelmények? 	közötti viszony egyéb helyeken? 
80. tábla 






















































sokkal kisebb 1,5 1,2 1,4 0,2 4,3 
vmivel kisebb 1,9 3,1 4,7 0,9 0,2 10,8- 
ugyanilyen 0 , 9 2., , 6 12,2 0,9  0, 2 16,8  
vmivel na- gyobb 0,8 1,1 1,9 0, 7 4,5 




5,1 8,1 20,3 2,7 0,4 36,6 
- 136 - 
26. Véleménye szerint egyéb - 28. Véleménye szerint a 







































































sokkal kisebb 0,2 0,9 1,5 1,2 0,5 4,3 
vmivel kisebb 0,1 1,6 2,3 6 0,8 10,8 
ugyanilyen 0,5 1,1 5,9 7,9 1,4 16,8 
vmivel na-
gyobb 0,3 0,7 2, 6 0,9 4,5 
sokkal na- 




0,8 4 10,4 17,8 3,6 36,6 
137 - 








. X:=114,36  T. 	0,07 




















































sokkal kisebb 1,.6 1,9. 0,4 0,4 4,3 
vmivel kisebb 1,2 5,1 3,2 1,1 0,2 10,8 
ugyanilyen 0,4 4,,2 Y0 1,9 0,3 16,8 
vmivel na- 
gyobb 0,7 1,5 1,4 0,9 4,5 
sokkal na- 




3,9 12,8 15 4,3 0,6 36,6 
- 138 -  
26. Véleménye szeriv:A egyéb - 
vállalatoknál milyenek 
a követelmények?  
30. Véleménye szerint az Ön 
őszinte válaszai alapján 
a vállalatvezetés igyek-
szik-e saját munkáját 
javitani? 
83. tábla  










































sokkal kisebb 0,8 1,2 0,2 1,2 0,9 4,3 
vmivel kisebb 0,7 2,7 2,3 2,8 2,3 10,8 
ugyanilyen 0,5 1,5 4,5 4,7 5,6 16,8 
vmivel na- 
gyobb 0,1 1,1 1 1 1,3 4,5 
sokkal na- 




6,5 8,1 9,8 10,1 36,6 
- 139 - 
27. Véleménye szerint a 	- 28. Véleménye szerint a 
vezetők és a dolgozók gépkocsivezetői munka? 
közötti viszony egyéb 
helyeken? 































































sokkal jobb 0,3 1,7 0,8 2. 0,3 5,1 
kicsit jobb 0,2 0,9 . 	2,1 3,9 1 8,1 
ugyanilyen 0,3 1,3 6,8 10,5 1,4 20,3 
kicsit rost--..: 
szebb 0,1 0,6 1,4 0,6 2,7 
sokkal rost-
szabb 0,1 0,3 0,4 
Összesen az 
esetszám %-ában 
0,8 4 10,4 
. 
17,8 3,6 36,6 
- 14'0 - 
27. Véleménye szerint a 	- 29. Véleménye szerint más 
vezetők és a dolgozók vállalatoknál a munka- 
közötti viszony egyéb 	körülmé`yek? 
helyeken? 
85. tábla 






b .Q ga o 'r-3 
ami 
g 0 



























sokkal jobb 2,2 2,2 0,7 5,1 
kicsit jobb 1,2 3, .6 2,4 0,9 8,1 
ugyanilyen 0,5 6,3 11,1 2,1 0,3 20,3 
kicsit rosz- 
szabó 0,6 0,8 - 1,2 0,1 2 _,7 
sokkal rosz-
szabb 0,1 0,1 0,2 0 .4 
Összesen az 
esetszám 
%-ában 3,9 12,8 15 4,3 0,6 36,6 
- 141 - 
27. Véleménye szerint a 
vezetők és a dolgozók 
közötti viszony egyéb 
helyeken? 
- 30. Véleménye szerint az Ön 
őszinte válaszai alapján 




T 0; .04 



































sokkal jobb 0,8 1,8 1,2 0,7 0,6 5,1 
kicsit jobb 0,3 2,7 1,3 2,3 1,5 8,1 
ugyanilyen  0,6 1,7 5 6,3 6,7 20,3 
kicsit rost- 
szabó 0,4 0,3 0,6 0,4 1 2,7 
sokkal rosz- 




2,1 6,5 8,1 9,8 10,1 36,6 
- 142 - 
28. Véleménye szerint a 	- 29. Véleménye szerint más 












































robot 0,1 0,4 0,3 0,8 
nem nyújt 
örömet 1,2 2,1 0,6 .'.0,1 4 
mint a leg-  • több munka 0,7 3,8 5,6 0,3 10,4 
kedvelhető 1,4 5,7 7,4 3,1 0,2 17,8 
sok örömet 




12,8 15 4,3 0, 6 36,6 
14.3 -  
28. Véleménye szerint más - 30. Véleménye szerint az Ön 
vállalatiknál a munka- 	őszinte válaszai alapján 
körülmények? 	a vállalatvezetés igyek- szik-e munkáját javitani? 
88. tábla  
-/d34, 82 
~ p 
T -0,02 7 
n = 	366 
;~ 
+



































robot 0,2 0,2 0,3 0,1 0,8 
nem nyújt 
örömet 0,3 1,5 048 0,8 0. 6 4 
mint a leg- 
több munka 0,8 1, 3 2,9 2,9 2,5 10,4 
kedvelhető 0,6 2,8 3,3 5,6 5,5 17,8  
sok örömet  
nyújt 0  0, 7 0 , 8 0 , 5 1 , 4 3,6 . 
Összesen az 
esetszám %-ában 
2,1 6,5 8,1 9,8 10,1 36,6 
- 144 -  
29. Véleménye szerint más 
vállalatoknál a munka-
körülmények?  
- 30. Véleménye szerint az On 
őszinte válaszai alap-
ján a vállalatvezetés i-
gyekszik-e saját munká-
ját javítani?  
89. tábla  
2e=31, 42 
1). 0, 02 




`~  CD  °'g 
.  i 
km 5. 
W.  








P W r-i 










sokkal jobb 0,6 1,3 0,4 1,1 0,5 3,9 
vmivel jobb 0,9 2,5 3 3,4 3 12,8 
ugyanilyen 0,4 2 3,5 4,2 4,9 15 
vmivel rosz- 
szabó 0,2 0,7 1 1,1 1,3 4,3 
kedvezőtle- 




2,1 6,5 8,1 9,8 10,1 36,6 
- 146 - 
Az adatok elemzése  
Mint jeleztük, a kérdőiv első kilenc, valamint a 12, 
15 és 17. kérdése azokra az élet és munkakörülményekre vo-
natkozik, amelyek feltehetően befolyásolják a dolgozók e-
gész magatartás-rendszerét. 
A 13, 14, 19, 20,21 és 22. kérdésekre adott válaszok 
a dolgozók véleményét, munkahelyi közérzetét mutatják. 
Munkánk e részében azt vizsgáljuk, hogy mely tényezők 
között vannak összefüggések, az összefüggések milyen jelle-
güek, és hogy ezekből miféle következtétések adódnak a vál-
lalatvezetés részére. 
Előljáróban közöljük azt a matrixot, amely megmutatja, 
az összes vizsgált tényező közötti, matematikai statisztikai 
eljárással bizonyitott összefüggésrendszert (2. ábra). 
A matrixon minden összfüggést ábrázoltunk. A követ-
kező elemzésben azonban csak azoknak az összefüggéseknek 
a bemutatására szoritkozunk, amelyeket a vállalatvezetés 
szempontjából a legfontosabbnak itélünk. (Ezeket tartalmaz-
zák az I. rész 11-89. táblái.) 
— 147 —  
2. ábra 
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AZ ÉLETKOR, MINT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ  
1. Az életkor és a gyakorlati idő összefüggése  
Természetesnek tünő összefüggés: alacsony élet-
korral kevés, magasabb életkorral több éves gyakorlat-
tal rendelkeznek általában a munkavállalók. Ezt vi-
lágosan mutatja a 11. sz. tábla is. A vállalatveze-
tés szempontjából azonban nem mindegy, hogy a dolgo-
zók valamely rétegében mekkora a kevés gyakorlattal 
rendelkezők aránya. A gépkocsivezetőknél az egy-két 
éves gyakorlat tulajdonképpen még tapasztalatlanságot 
jelent. Ennyi idő alatt ugyanis a szakma minden tud-
nivalója, kötelezettsége, következménye nem sajá-
titható el kellő mélységben. Megszilárdulnak azon- 
ban a gépjármüvezetés készségei; a vezetéstechniká-
ban kellő rutin alakul ki, ami általában biztonság-
érzetet, magabiztosságot eredményez. Ha a vállalat-
vezetés nem fordít kellő gondot a gépkocsivezetők 
erkölcsi magatartásának formálására, ez a bizton-
ságérzet veszélyes lehet: elbizakodottságot, fele-
lőtlenséget eredményezhet. Közismert tény, hogy a 
közúti balesetek jelentős hányadát elsősorban az 
egy-két éves gyakorlattal rendelkező gépkocsiveze-
tők okozzák, másrészt a 20 év feletti gyakorlati 
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idő után azok akik már csak rutinból vezetnek. 
A vizsgált réteg egyötöde (20,4 %-a) tartozik az 
első kategóriába. Ezeknek több mint fele (53 %-a) 
20 éves vagy ennél fiatalabb, tehát még a honvéd-
ség fegyelmező, emberformáló iskoláján is többnyire 
innen van. Önként adódik a vállalatvezetés feladata 
ebből a tényből: ezeknek a fiataloknak a morális ne-
velésével kell elsősorban törődnie, mivel jelenlegi 
állásuk az első komoly próbatételük. 
De másra is figyelmeztetnek a táblázat adatai: 
elég szép számmal találhatók egy-két éves gyakorlat-
tal rendelkezők a magasabb korosztályokban is. 
Az egy-két éve gépkocsivezetői munkakört betöl-
tők 11 %-a 30 éven felüli. Ezek tehát viszonylag ké- 
sőn szereztek jogositványt; ebben a korban már előfordul-
hat a reflexek lassulása, ami a vezetéstechnika elsajá-
titása szempontjából jelenthet problémát. Megvizsgálandó 
ezért, hogy e réteg szakmai gyakorlati továbbképzése ki-
elégitő-e? Továbbá fontos gondot forditani ezen idősebb 
munkavállalóinknál is kiemelten a közlekedési morál ki-
alakitására, mivel ez a korcsoport már más munkahelyek 
tapasztalatával jött vállalatunkhoz és vállalta a gép-
kocsivezetői kiképzést, hivatást, tehát kritikusabb ér-
tékitélettel kapcsolódnak be a munkába. Ez is felve- 
ti annak szükségességét, hogy a vállalatvezetés jól 
szervezze meg az új belépők helyes felvételi rend-
szerét, fogadását, munkábaállitását a vállalatnál. 
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2. Az életkor és családi állapot, valamint a lakásvi-
szonyok összefüggése  
A dolgozók családi állapota két okból figyelemre 
méltó a vállalatvezetés számára: az egyik az, hogy a 
családos ember általában megfontoltabb, többnyire na-
gyobb a felelősségtudata, szilárdabb a felelősségér-
zete a többféle elkötelezettség miatt, s ez könnyebb-
séget, előnyt jelent a vezetőségnek; a másik az, hogy 
az e rétegről való szociális gondoskodás nagyobb fel-
adatot ró a vezetőségre. 
Mint a 4. tábla mutatja az összesen vizsgált 
gépkocsivezetők 47 %-a (172 fő) 30 év alatti életkorú, 
tehát dolgozóinknak csaknem fele (a megkérdezett dolgo-
zóknak). És az is látható, hogy 70 %.-uk nem rendelkezik 
önálló lakással. A 12. sz. tábla adatai szerint a 20 
év alattiak 33,3 %-a nős, a 20-25 évesek 41,6 %-a 
nős, illetve családos, a 26-30 évesek 82,2 %-a nős, 
illetve családos. Ez együttesen 104 fő, a 30 év alatti 
korosztályok 60 %-a. A két adat egybevetése jelzi 
(13. sz. tábla) a súlyos szociális problémákat: a 
nős és családos gépkocsivezetők igen jelentős részé-
nek nincs önálló lakása. Itt • tehát a vállalatvezetés 
súlyos szociálpolitikai feladatai tárulnak fel. 
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3. Az életkor és a lakóhely összefüggése  
A vállalatvezetés szempontjából két tényező érde-
mel figyelmet..Az egyik, hogy hány dolgozónk nem lakik 
a vállalat székhelyén, vagyis milyen arányú az idővesz-
teséget és fáradságot okozó bejárás. A másik, hogy mi-
lyen település ad otthont dolgozóinknak. 
A 4. táblán látható, hogy• gépkocsivezetőink csak-
nem fele /47,8 %-a/ más helységből jár be munkába. Ez 
a tény önmagában is jelentős problémát hordoz. A válla-
lat munkaerő szükségletének biztosítása jelentős anyagi 
ráforditást igényel. Ugyanakkor a bejárás magában hor-
doz egy sor veszélyt, munkára ható negativ tényezőt, 
/késés, utazás eredményezte fáradtság stb./ is. 
Nem közömbös, hogy'bejáró dolgozóink mennyire kul-
turált környezetben élnek. Köztudott, hogy a legkevésbé 
fejlett viszonyok tanyán találhatók. Mint a 14. sz. táb- 
la mutatja a 25 év alatti gépkocsivezetőink 15 %-a ta-
nyán lakik. Ez arra utal, hogy az állomány utánpótlását 
még mindig jelentős mértékben a mezőgazdaságból kapjuk. 
Ez a tény :a közösségi nevelés szempontjából igen lénye-
ges. A.társadalmi változások még mindig kevésbé érez-
tetik hatásukat e területen annak ellenére, hógy.óriási 
fejlődés van. Sokszor fellelhetők még, hogy elvont fo-
galom a közös tulajdon fogalma, a társadalmi elvárás 
fogalma. A tanyáról bekerült munkavállaló, aki.a vá-
rosban dolgozik,-az otthoni környezetből kiemelkedik,  
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de magával hozza annak egy darabját, amit a vállalat 
nagy közösségében egyszerre nem tud - legtöbb esetben 
nem is akar - levetközni. Fontos feladat tehát velük 
kapcsolatban belépésüktől kezdve - már a képzési idő 
alatt is - a "miénk" fogalom nagy közösségi értelmé- 
nek megmagyarázása, ,a tudati ráhatás, a közös felelős- 
ségvállalásra nevelés. Ez sokkal nehezebb, mint a vá-
rosi munkáscsaládból kikerült fiatalok esetében. 
Ezért itt is hangsúlyoznunk kell a vállalatvezetés 
feladatait a kellő fogadtatás megszervezésében és a 
tervszerü nevelési ráhatás biztositásában. 
Éppen ezért az összegzésben konkrét javaslatot 
adunk e probléma gyakorlati megoldására. 
4. Az életkor összefüggése az iskolai végzettséggel  
és a továbbképzési igénnyel  
E kérdéscsoportok összevont értékelését elemzé- 
sét tartottuk szükségesnek. E vonatkozásban négy kiemelt 
tényező érdemel figyelmet /lásd: 15 - 15/a tábla/: 
mekkora azoknak az aránya, akiknek nincs meg a.8 ál-
talánosnak megfelelő alapmüveltségük; a dolgozók hány 
%-a rendelkezik ezzel az alapmüveltséggel; milyen a-
rányban rendelkeznek dolgozóink szakmunkás végzettség-
gel, és végül: :mennyien rendelkeznek a magasabb müvelt-
séget jelentő érettségivel. 
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Megdöbbentő, hogy a megkérdezettek 23,4 %-ának 
nincs meg a 8 osztályos általános iskolai végzettsége. 
A technikai, - tudományos, társadalmi fejlődés ma már 
megköveteli, hogy a 8 osztályos általános iskolai vég-
zettség meglegyen minden felnőtt magyar állampolgár-
nak. De különösen fontos ez területünkön a vállalat 
szolgáltató jellege, dolgozóink széles társadalmi ha-
tóköre miatt. Ebből adódik a vállalatvezetés, vala-
mint a párt és tömegszervezeti vezetés feladata, hogy 
biztositsuk vállalaton belül dolgozóink továbbtanulá-
sát - tanitását még anyagi áldozatok árán is, mert a 
szellemi befektetés metérül. 
8 osztályos általános, vagy annak megfelelő isko-
lai végzettséggel a megkérdezettek 47,2 %-a rendel-
kezik. A vizsgálati eredményből arra a következtetés-
re jutottunk, hogy feltétlenül szükséges e meghatározó 
létszámot képviselő gépkocsivezetővel is a vállalatve-
zetésnek célszerüen foglalkoznia. A permanens képzést 
a rohamos fejlődés elengedhetetlenül megköveteli, 
igy a vállalatvezetés súlyos hibát követne el, ha 
erre nem forditana gondot. 
Annál is inkább gondolnunk kell erre, mert 
magas azok aránya (40 éves kor alatt 75 % /lásd: 
16 - 16/a tábla/), akik igénylik a továbbképzést, 
akik úgy itélik meg, hogy munkájuk végzését segiti, 
könnyiti a magasabb általános és szakmai müveltség. 
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Az is látható, hogy lblismerik a szakmunkás bi-
zonyitvány megszerzésének jelentőségét. Köztudott, 
hogy.a szakmásitás régi igénye a gépkocsivezető tár-
sadalomnak .4 vizsgálatunk is igazolja ezt. Ezért meg 
kell teremteni ennek lehetőségét - elsősorban vállala-
ton belül - hiszen a szakmunkás bizonyitványt igény- 
lők 62 %-a úgy nyilatkozott, hogy a képzésüket vállala-
ton belül kell megoldanunk. Ugy véljük, hogy ez az 
igény a sók utazásból, bejárásból adódóan fogalmazó-
dott meg dolgozóinkban. 
Szembetünő, hogy a 40 év feletti korcsoportnál 
nincs jelentősebb igény a továbbképzésre, tanulásra. 
Véleményünk szerint - figyelemmel-a szociális és e-
gyéb tényezőkre - célszerü e korcsoportra is ráhatni 
a szervezett képzésbe történő bevonás céljából, de 
elsősorban itt az önképzésre, önnevelésre kell egy-
részt ösztönözni, másrészt ehhez kell a segitséget 
megadni. 
Egy másik választóvonal a 30. életév táján mu-
tatkozik. A megkérdezett 30 éven aluli dolgozóinknál 
mintegy 20-21 % azok részaránya, akik vállalaton kivül 
is vállalnák a továbbképzést, mig.egyértelmü az, hogy 
30 év felett már elenyésző azok részaránya, akik vál-
lalaton kivül is hajlandók lennének tanulni. Ez is 
arra figyelmeztet, hogy célszerü a vállalaton belüli 
képzés, illetve továbbtanulás megszervezése. 
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Szakmunkás végzettséggel a megkérdezettek 21 %-a 
rendelkezik. Ha ehhez hozzávesszük . a fenti adatokat, 
kiderül, hogy összes dolgozónk igen tekintélyes része 
érdekelt a szamunkásképzésben. 
A megkérdezettek 7,6 %-a rendelkezik érettségivel 
és 0,5 % egyetemi végzettséggel. Ez utóbbi elhanyagol-
ható az elemzéskor. Véleményünk szerint ez a művelt-
ségi szint jó. Általánosságban nem igényli .a gépkocsi-
vezetői feladatvégzés jelenleg még egyértelmüen ezt 
a szintet. Megitélésünk szerint célszerit ezen végzett-
ségi szinten álló gépkocsivezetőkkel tervszerűen fog-
lalkozni egyrészt káderfejlesztésünk szempontjából, 
másrészt fel kell használni - amennyiben az egyének 
alkalmasak - a vállalatvezetés nevelési céljainak meg-
valósitásánál a végzettségükből adódó előnyöket. 
A 17 és 17/a táblák: szoros összefüggései is iga- . 
zolják, hogy a vállalatvezetésnek céltudatosan kell 
foglalkoznia nevelési, nevelésszociológiai kérdések-
kel. A 40 év alatti korcsoport 18 %-a nem óhajt to-
vábbtanulni. A 40 év felettiek 37 %-a nem óhajt ta-
nulni, annak érdekében, hogy munkaköre kedvezőbb le-
gyen. Viszont 36,9 %-a megkérdezetteknek feltétlenül, 
de további 15,6 %-a is továbbtanulna, ha nem járna 
sok munkabeosztási nehézséggel. E mintegy 50 % érde-
kében, jó szervezéssel és vezénylési munkával bizto-
sitani kell céljuk megvalósitását. 
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5. Az életkor összefüggése azzal, hogyan itéli meg  
,jelenlegi munkakörét  
Kétségtelen, hogy a munkahely megitélésénél jelen-
tős befolyásoló tényező az életkor. A 18. táblánkból is 
kitünik ez. A 25 év alatti korcsoport 39 %-a gondolja, 
hogy másutt jobb lenne. Ez a lényeges arányszám figyel-
meztető a vállalatvezetés számára még akkor is, ha az 
összes megkérdezett 74 %-a megfelelőnek tartja munka-
körét. Ez viszont arra enged következtetni, hogy aki 
huzamosabb ideig marad a vállalatnál, azt a munkakö-
rülmények, kereset elégedetté teszik. Tehát a vállalat 
által biztositott munka- és anyagi körülmények nem 
késztetik kilépésre. Ha azonban nem gondoskodunk arról, 
hogy ezt a meglévő elégedetlen gócot feltárjuk, az 
elégedetlenség okát megkeressük és megszüntessük, akkor 
az állandó, és már korábban jelzett munkaerő fluktuá-
ció nem szüntethető meg; romboló, munkafegyelemrontó 
hatása állandóan fennmarad. Ugyanakkor felveti annak 
szükségességét is, hogy céltudatosan foglalkozzunk 
munkavállalóink felvételi rendszerével, az emberek e-
gyéni problémáival, munkahelyi közérzetével, közössé-
gi nevelésével is. Ezen feladatok részletes kifejté- 
sére az összegzésben visszatérek, s konkrét javaslato-
kat is teszek. 
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6. Az életkor és a fe•telmi büntetés összefüggése  
Amennyiben elfogadjuk azt, hogy minden meghozott 
fegyelmi büntetés megalapozott - és ezt elfogadjuk - 
akkor ez a kérdéspár véleményünk szerint nevelés szem-
pontjából kiemelt jelentőségüo . 
A 19. tábla adataiból kitünik, hogy a megkérde-
zettek 15 %-a kapott fegyelmi büntetést 30 éves korig, 
és a 30 éven felüliek 24 %-a. Ha figyelembe vesszük 
azt, hogy nem minősitjük vállalatunknál egyértelmüen 
fegyelminek a szóbeli és irásbeli figyelmeztetéseket 
s ezek száma éppen a nevelőhatás érvényesitése szem-
pontjából igen magas, - akkor megállapithatjuk, hogy 
a vállalatvezetés szempontjából milyen jelentő s . e 
problémai Szükséges a közösségi nevelés, az emberrel 
való foglalkozás, az önnevelés és önnevelésre való 
felkészités az irányitott dolgozóknál. 
Az életkor összefüggése a kapott fegyelmi hatásával  
Annak ellenére, hogy szignifikáns összefüggés nem 
mutatható ki, a kérdések vizsgálata a vállalatvezetés 
nevelési feladatainak szempontjából lényegese 
A 20. táblából kitünik, hogy a 25 év alattiak 
15 %-át nem érdekli a fegyelmi, mig a 25 év felettiek- 
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nél ez az arány csak 3 %. A 20/a táblából leolvasha-
tó, hogyan fogadják a fegyelmit azok, akik számára ez 
nem közömbös. Fel kell figyelni arra, hogy az össz 
válaszolók 27,6 %-a úgy érzi, hogy "kitolásból kapta" 
a fegyelmit. Ez korcsoportonként nem tér el lényegesen. 
Véleményünk szerint ez a megnyilvánulás abból adó-
dik, hogy a végrehajtó szolgálatnál a fegyelmi jogkör-
rel rendelkező vezetők átlagos életkora 30 év alatt 
van. E, feltehetően még tapasztalatlan vezetők való-
szinüleg csak a fegyelmi büntető jellegét érzékelte-
tik és nem használják ki a benne rejlő nevelési lehe-
tőségeket. Ha nem tudatositják a fegyelmi jogo s  vol-
tát, a szankcionált személy könnyen kitolásnak minősi-
ti azt. A fiatal vezetők vezetési stilusa is kivált-
hatja ezt az érzést a fegyelmiben részesült munkaválla-
lóban. Éppen ezért szükségesnek tartjuk a vezetők to-
vábbképzését, vezetési készségének formálását, vala-
mint neveléselméleti és pszichológiai ismereteik to-
vábbi bővitését, a munkahelyi légkör javitása és az 
emberekkel való eredményes együttmüködés céljából. 
Jelentős tényfeltárás viszont az, hogy a 30-40 év 
közötti válaszolók közül senki sem itéli meg úgy a 
fegyelmit, hogy az formaság és nem érdekli. Ez az 
érettebb életkorral járó reálisabb önismeretnek is 
tulajdonitható. A megkérdezetteknek 28,9 %-a egyér-
telmüen úgy itéli meg a kapott fegyelmit, hogy az 
jogos, és nem követ el ezután szabálytalanságo t . 
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Itt véleményünk szerint az önértékelés :és a nevelőha-
tár együtt jelentkezik. 
Összegezve: dolgozóink vagy kitolásnak, vagy ne-
velőeszköznek tekintik a fegyelmi büntetést. A válla-
latvezetés célja kell legyen a kiváltó okok feltárása 
azoknál, akik a kapott büntetést kitolásnak tekintik, 
s ennek megfelelő intézkedéseket kell tenni. 
8. Az életkor összefüggése a brigádtagsággal  
A 21. és 22. tábla nagyon lényeges és szocialista 
társadalmunkban kiemelt fontosságú tényezőkre hivja fel 
a vállalatvezetés figyelmét. A megkérdezettek közül 25 
éves korig 90 % nem tagja brigádnak._ A 25 év feletti-
ek 78 %-a nem brigádtag. É döbbenetes arányok élesen 
hivják fel a figyelmet arra, hogy a vállalatvezetés 
ezen a területen komoly mulasztást követett el. 
Ha vizsgáljuk azt, hogy a megkérdezettek miként 
nyilatkoznak arról, hogy szivesen dolgoznának-e bri-
gádtársakkal, szembetünik, hogy 61,7 % igényelné a 
brigádmunkát azért, mert egyedül nem jó , . dolgozni. 
Mindössze 7,3 % az, aki azt nyilatkozza, hogy mindegy, 
kivel dolgozik az ember. Tudjuk, hogy találhatók a 
gépjárművezetők között antiszociális egyének is. Az 
ilyen személyekkel külön kell foglalkozni. A gazdasági 
célok megvalósitása a brigádmozgalomban rgjlő nevelési 
erő kihasználása érdekében mindenképpen foglalkozni 
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kell a brigádmozgalommal. 
Csak örülhetünk annak, hogy a' dolgozók ilyen nagy 
százaléka igényli maga is a brigádban folyó munkát. 
A forgalmi vezetők számára szinte egyetlen eszköz 
a munkahelyi közösség nevelőhatárának kibontakoztatá-
sára - a nem zárt üzemi jellegből adódóan - a szocia-
lista brigádmozgalom. A nagy közlekedési kollektivában 
a brigád - különösen a gépjármüvezetőknél - az elér-
hető közelben élő alapközösség tagjait hozzávetőlegesen 
azonos célok vezérlik. A vállalat életében, a munkaver-
senyben a.brigád_olyan feladatokat vállal, amelyek el-
éréséhez minden brigádtagnak egyformán kell dolgoznia, 
felelősséget vállalnia, egymást segitenie. 
Az ifjuságról alkotott törvény, előirja a munkahelyi 
vezetők számára azt is, hogy támogasság a fiatalok rész 
vételét a munkaversenyben, brigádmozgalomban. /Vö. III. 
14. §. 2. pontja/. 
A vállalatvezetés törekedjék arra, hogy a fiatal 
gépjármüvezetőket és idősebbeket egyre nagyobb létszám-
ban vonja be a brigádmozgalomba, és szüntesse meg e 
nem kivánatos jelenlegi helyzetet. 
A brigádmozgalom célkitüzéseivel és a benne rej-
lő emberformáló- nevelőerővel - a vállalat gazdasági 
céljainak elérése érdekében - élni kell. A gazdasági 
feladatok teljesitése és a brigádmunka közben rögző-
dik a gépjármüvezetőkben az a tudat, "a volán mellett 
mindenki egyért, egy mindenkiért". Igy a nevelés, a 
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közösségi nevelés folyamatos és állandó lesz, a veze-
tők nemcsak a munka megszervezői, hanem nevelők is. 
A közlekedés felgyorsulása, a gépjármüvek számának 
ugrásszerü szaporodása a közutakon szükségessé teszi,  
hogy a közlekedési morálnak megfelelő személyiségeket 
neveljünk. A közösség személyiségformáló erejének te-
hát nagyobb szerepet kell tulajdonitani, számitva bri-
gádokra, az öntudatra, a felelősségérzetre. 
9. Az életkor összefüggése a szabadidő eltöltésével  
Általános elv a szociológusok körében, hogy sza-
badidőnek tekintik mindazt az időmennyiséget, amelyet 
a megkérdezett nem konkrét kereső munkával, munkahely-
re való utazással és fiziológiai szükségleteinek ki-
elégitésével tölt el. Ezzel szemben a mindennap embe-
re szabadidőnek azt az időmennyiséget tekinti, a-
melyet TV - 
kácsolással stb. tölt el. Éppen ezért szükséges volt 
a vizsgálat alkalmával az égyértelmü megfogalmazás, 
melyet a vizsgálatvezető megadott a kérdezőbiztosok-
nak. 
Ezt előrebocsátva megállapíthatjuk a 25. táblá-
ból, hogy a megkérdezettek közül a 25 éves korig bezáró-
lag 68 % forditja idejét kulturára, mozi, szinház lá-
togatásra; a 25 éves koron túliak 48 %-a forditja a 
nézéssel, rádiózással, szórakozással, bar- 
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fentiekre idejét. Ezen életkoron túl megnövekszik a 
kertmüvelés, barkácsolás részaránya.. [Igy véljük, hogy 
ezt az életkor, a családi állapot is jelentősen be 
folyásolja, illetve indokolja. 
Meglepő viszont, hogy 3,2 %-a a megkérdezetteknek 
úgy nyilatkozik, hogy nem csinál semmit. 
A szabadidő eltöltésének módjával kapcsolatos 
vizsgálatunkból megállapítható a 24. sz. táblából, 
hogy a megkérdezett dolgozók 71,8 %-a családi kör-
ben tölti legszivesebben szabadidejét. Ugy véljük, 
ez,adódik az életkorból, a munkakör, a foglalkozás 
jellegéből az állandó távollét, utazás miatt igénylik 
a  családot, az elsődleges közösséget. A családi körben 
általában TV-t néznek, rádiót hallgatnak. Szükséges 
itt megjegyeznünk, hogy éppen ezért milyen nagy jelen- 
tősége van e két tömegkommunikációs eszköz müsorpo-
litikájának. Itt szeretnénk viszont felhivni a figyel-
met arra, hogy dolgozóink 3,5 %-a válaszolt úgy, hogy 
szabadidejét sporttal, sportegyesületben tölti. : Véle-
méynünk szerint hiányzik a testi nevelés, a testedzés 
és éppen a munkaköri egészségártalmak megelőzése, az 
idegi megterhelés ellensúlyozása szempontjából lénye-
ges lenne e kérdéssel célirányosan foglalkozni. 
Általában is megállapítható, hogy a vállalat- 
vezetésnek törődnie kell azzal, hogy töltik a dolgo-
zók szabadidejüket, mivel egyértelmüen megállapítható 
a 25 - 26/a - 26/b táblákból, hogy dolgozóink igény- 
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lik a közösségi életet a szabadidő eltöltésében is. 
A megkérdezettek 38,2 %-a igényel szervezett ki-
rándulást, 32,7 %-a állandó klubot, 8,8 %-a zenés össze-
jövetelt, és 20,1 %-a ismeretterjesztő előadásokat. 
Ha vizsgáljuk az igényt összevont korcsoportok szerint 
is, akkor megállapitható, hogy a fiatalok a klubot és 
az ismeretterjesztő előadást részesitik előnybén, 30 
éves korig bezárólag 68 % igényli ezt, mig 30 év fe-
lett 55 %; itt jelentős az itény a kirándulás szerve-
zése iránt is (44 %). Ezek az arányok igazolják a 
vállalatvezetés törekvését, hogy az épülő új szociális 
létesitményben klubot és előadótermet rendezzünk be. 
Szükséges azonban már most felhivni a figyelmet 
arra, hogy előre kell gondoskodni e létesitmények mű-
ködésének tartalommal való megtöltéséről. 
Nagyobb gondot'kell viszont már most forditania 
a vállalatvezetésnek és a társadalmi szerveknek a ki- 
kirándulások megszervezésére, az ilyen igények kielégi-
tésére. A lehetőség adott, hiányzik a szervezés és 
összefogás. A közösség kialakitásának, a közösség ne-
velésének, az egyén formálásának egy jelentős tényezője ez. 
10. Az életkor összefüggése a dolgozók munkahelyi köz- 
érzetével  
A témakör vizsgálata csak közvetett választ ad a 
dolgozók munkahelyi közérzetére. Ennek ellenére fontos 
figyelmeztetést tartalmaz. 
A 26. tábla komoly összefüggést mutat a két viza 
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gálkérdés között. Meglepő, hogy 35 éves korig a meg-
kérdezettek 57 %-a gondolja, hogy más vállalatnál a 
fizetések magasabbak. Véleményünk szerint nem szabad 
azt a szubjektív tényezőt figyelmen kívül hagyni, 
hogy általában bármennyit is keres a munkavállaló, 
úgy érzi, hogy nincs megfizetve. De feltétlenül fel 
kell figyelni arra, hogy a fiatalabb korosztály kö-
rében igen magas azaz arány, aki úgy itéli meg, hogy 
másutt a fizetés szempontjából a helyzet jobb. Figyel-
meztető viszont az is, hogy 35 év felettiek 38 %-a 
is úgy gondolja, hogy másutt jobb a helyzet fizetés 
szempontjából. Összességében 51 % itéli meg úgy a hely-
zetét, hogy másutt jobb lenne fizetés szempontjából. . 
Elenyésző: : azok aránya /kortól függetlenül 3,2 %/, akik 
úgy itélik meg, hogy máshol egyértelmüen rosszabb a 
helyzet. Dolgozóink 41,2 %-a látja a munkahelyi hely-
zetet ugyanolyannak, mint nálunk. 
Ahogy emelkedik az életkor, egyre többen itélik 
meg a helyzetet úgy, hogy azonosak a feltételek más-
hol is. Véleményünk szerint a szakma adottságából is 
adódik, valamint a jelenlegi bérezési rendszerünkből . 
is ez a helyzetkép. Ugyanis a kis gyakorlati idővel 
rendelkező gépkocsivezetők a kisebb jármüvekre kerül-
nek, s ez alacsonyabb jövedelemszintet biztosit. Ugy 
véljük, szükséges ennek a kérdésnek a vállalatvezetés 
részéről további elemzése is, és intézkedések megtétele. 
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A kollektiva megitélése az életkorral nagyon szo-
ros összefüggést mutat /27. 27/a tábla/. 
Főként 25 éves korig /16,6 - %/, valamint 40 éves 
kor felett /16,9 %/ magas azok aránya, akik egyértel-
müen nyilatkoztatják ki, hogy sokkal jobb a munkatársi 
kapcsolat máshol, mint itt. Sokkal nagyobb gondot kell 
forditani a kollektiva kialakitására; ez különösen je-
lentős a már kifejtett nem zárt üzemi jelleg miatt is. 
Az arányok alakulása felhivja a figyelmet, hogy 
bizonyos korosztályoknál - ez már konkrétan ki is tű-
nik - probléma van a kollektiva léte terén. Itt is je-
lentkezik a vállalatvezetés nevelés,: nevelésszocioló-
giai feladata. 
11. Az életkor összefüggése a vállalatvezetés megité- 
lésével  
A 28. táblából megállapitható, hogy a megkérde-
zettek 55,4 %-a ugyanilyennek tartja a vezetők és dol-
gozók közötti viszonyt máshol is. Figyelemfelkeltő, 
hogy 26 % jobbnak tartja máshol a viszonyt a vezetők 
és vezetettek között. 
A 20-30 évesek és 40 év felettiek sokkal jobb-
nak tartják máshol a vezetők és vezetettek közötti 
viszonyt. Ennek egyik valőszinü oka, hogy nem minden 
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vonatkozásban érvényesül az üzemi demokrácia 'a válla-
latnál. A vállalatvezetésnek sokkal komolyabban kell 
ezzel a kérdéssel foglalkozni. Előtérbe kell helyezni 
az embercentrikus vezetést, jobban kell támaszkodni a 
dolgozók véleményére, bevonni őket a vállalat gazda-
ságpolitikai céljainak megvalósitásába. Itt is szük-
séges kitérnünk a már vizsgált brigád - brigádtagsági 
arányra, annak minimális voltára. Sürgős intézkedések 
kellenek a vállalatvezetés részéről. 
Az életkor és a vállalatvezetésről alkotott vé-
lemény között nincs szignifikáns összefüggés. Azonban . 
a célszerü összevonás után megállapithatjuk, hogy lénye-
ges eltérés van a 20 éves korig, illetve a 20 év fe-
letti korosztályoknál. 
A 29. tábla tanúsága szerint 20 éves korig a meg-
kérdezettek 25 %-a egyáltalán nem bízik benne, hogy a 
vállaltvezetés saját munkáját javitani kivárja. A 20 
év felettieknél ezaz arány viszont csak 5 %. Ebből 
azonban messzemenő következtetés nem vonható le, mi-
vel 12 fő azok száma, akik a 20 év alatti korcsoport-
ba tartoznak. Cél azonban az, hogy helyes irányba te-
reljük megfelelő foglalkozással és helyes nevelési rá-
hatással ezen dolgozókat is. Ismételten hangsúlyoznunk 
kell, hogy már a felvétel pillanatában ki kell alaki-
tani, meg kell teremteni a helYes vezető - vezetett 
viszonyt. S ha figyelembe vesszük a saját szervezésii 
képzést, és a fiatalok rohamos belépését a vállalathoz, 
ez a kérdés igen jelentőssé válik a jövőben. 
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II. 
AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG MINT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ  
Az iskolázottság a vizsgált tényezők közül hat 
tényezővel mutat matematikailag bizonyitott összefüg-
gést. Ezek közül négy a tanulásra, önképzésre, egy a 
munkatársi viszonyra, egy pedig a gépkocsivezetői mun-
ka szubjektiv megitélésére vonatkozik. 
1. Az iskolai végzettség összefüggése az önképzés-
továbbképzés igényével  
Általános tendenciaként állapitható meg, hogy a 
magasabb iskolai végzettséggel fejlettebb igényszint 
jár együtt. A 30 - 30/a tábla bizonysága szerint az 
általános iskolai 8 osztálynál magasabb iskolai vég-
zettségüek 54 %-a rendelkezett a gépkocsivezetői be-
osztásban hasznositható müszaki szakmunkás bizonyit-
vánnyal a vizsgálat idején, mig az általános iskolai 
8 osztály (valamint azzal egyenértékü) és annál ala- 
csonyabb képzettségüeknek mindössze 21 %-a rendelkezett 
ilyen jellegü szakmunkás oklevéllel is. 	. 
Arra a kérdésre, hogy szeretne-e ilyen jellegü 
szakmunkás képzettséget, az ezzel nem rendelkezők kö-
zül az általános iskolainál alacsonyabb végzettségüek 
65,2 %-a, mig az általános iskolai (vagy azzal egyenér-
tékü) gézettségüek 75 %-a válaszolt igennel (31, tábla). 
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Az anyagilag vagy egyéb szempontból kedvezőbb 
munkakör érdekében a 8 általánosnál alacsonyabb vég-
zettségüek 20 %-a, a 8 osztálynak megfelelő és annál 
magasabb végzettségüek 41 %-a vállalná a tanulást. 
(32. 32/a tábla) 
Még pregnánsabb képet kapunk a tanulási szándék 
növekedéséről, ha az iskolai végzettség szerint diffe-
renciáltabban.:.vizsgáljuk a válaszokat. (Lásd: a 32. 
tábla "igen" rovatát!) 
Külön figyelmet igényel a szakmunkás bizonyit-
vánnyal rendelkezők, illetve nem rendelkezők tovább-
tanulási igénye. A 32/b tábla világosan mutatja, hogy 
a szakmunkás bizonyitvánnyal nem rendelkezők többsé-
ge is szeretne továbbtanulni, de a legszembetünőbb, 
hogy ezek 28,9 %-a nem kíván továbbtanulni, még a 
szakmunkás oklevelet sem kivánja megszerezni. 
A vállalatvezetésnek le kell vonnia ezekből az 
összefüggésekből is a megfelelő következtetéseket: 
biztositani kell vállalaton belül a szakmunkásképzést, 
mert ez a többség igénye (57,5 I), másrészt a tanulni 
nem akarókban is megfelelő ösztönzéssel fel kell kel-
teni a továbbképzés iránti igényt. 
Bár nem tartozik szorosan a vizsgált összefüg-
géshez, de emlitésre méltónak tartjuk, hogy összefüg-
géstmmtat a képzés, önképzés iránti igény a szabadi-
dő eltöltésének módjával. 
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Akik feltétel nélkül vállalnák a továbbtanulást, azok-
nak 31,1 %-a szabadidejét legszivesebben olvasással töl-
ti, mig a legalacsonyabb /11,6 %/ az aránya a szabad-
idejüket olvasással töltőknek, abban a csoportban, a-
kik egyáltalán nem kivánnak tanulni /32. tábla/. A 
szakmunkás bizonyitvánnyal nem rendelkezők között is 
az olvasás játsza a legjelentősebb szerepet a szabad-
idő eltöltésében azoknál, akik a vállalaton belül, 
vagy valamely szakmunkásképző intézetben kivánnak to- 
vábbtanulni /24,6 %, illetve 37,1 %/. /Lásd: 32/d. táb-
la/. Ezekből az adatokból is kitűnik, hogy a könyvnek, 
az olvasásnak jelentős szerepe van az önképzésben, az 
önképzés iránti igény felkeltésében, az egész személyi-
ség formálásában. 
2. Az iskolai végzettség összefüggése a kötelező 
oktatás megitélésével. 
Nagyon tanulságos a vállalati kötelező oktatás-
ról alkotott vélemény alakulását a válaszolók iskolai 
végzettségével összefüggésben vizsgálni /33. tábla/. 
Az iskolázottság emelkedésével arányosan növekszik 
azoknak a száma, akik nem tartják kielégitőnek, és 
egyenes arányban csökken azoké, akik mindenben kielé-
gitőnek tartják a kötelező vállalati oktatást. Vagyis: 
a magasabb iskolai végzettségüek kritikusabban, igé- 
nyesebben vesznek részt a kötelező oktatáson. Bár nem 
szignifikáns az összefüggés a szakmunkás bizonyitvány- 
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nyal rendelkezők száma és ezeknek a kötelező oktata-
tásról alkotott véleménye között teljes bontásban, d e . 
célszerű az ideális összevonás alapján az összefüggés 
vizsgálata. Ugyanis az előző megállapitásunkat /hogy 
ti. magasabb képzettségüek kritikusabban itélik meg a 
vállalati oktatást/ támasztják alá az igy nyert adatok 
is: mig a szakmunkás bizonyitvánnyal rendelkezőknek 
csupán 34 %-a tartja mindenben kielégitőnek a kötele 
ző oktatás, addig a szakmunkás bizonyitvánnyal nem ren-
delkezőknél ez az arány 46 % C33/a tábla). 
Tehát a vállalatvezetésnek - a szakma vezeté-
sének - fokozott gondot kell forditania. ' a kötelező 
oktatás megszervezésénél az oktatótisztek megfelelő 
felkészitésére és az oktatás egyre fokozódó szinvo-
nalának biztositására. 
3. Az iskolai végzettség összefüggése a vállalati  
helyzet megitélésével  
Az iskolai végzettség összefüggésben van a vál-
lalati helyzetmegitélésével is. A végzettségi szint 
emelkedésével csökken azok aránya, akik a munkatár-
sak egymáshoz való viszonyát sokkal jobbnak itélik 
más vállalatnál, mint nálunk, és növekszik azok a-
ránya, akik máshol valamivel rosszabbnak tartják a 
helyzetet (34. tábla). 
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4. Az iskolai végzettség összefüggése a g pkocsiveze- 
tői munka megitélésével  
A gépkocsivezetői munka megitélése nem mutat 
szignifikáns összefüggést az iskolai végzettséggel. 
Néhány óvatos következtetést mégis megkisérelhetünk, 
hiszen a vállalatvezetőknek nem közömbös, hogy függhet-
e a gépkocsivezetői munkakör megitélése az iskolai vég-
zettségtől. - Mivel e munkakör sok fáradsággal, törő-
déssel, komoly fizikai megterheléssel, sokszor piszkos 
kétkezi munkával jár, arra gondolhatunk, hogy a maga-
sabb iskolai végzettségü személyek negativan itélik 
meg, nem találják meg benne örömüket, elvágyódnak a 
pályáról. 
Hogy e kérdésre valamelyes; fény derüljön, a 
kérdőiv eredeti kategóriái szerinti válaszokat úgy 
csoportositottuk, hogy összevontuk a két negatív és 
a két pozitív válaszlehetőségeket meghagyván külön 
az indifferens- ("Olyan, mint a legtöbb munka") kate-
góriát; másrészt együtt vizsgáltuk a 8 általánosnak 
megfelelő és ennél alacsonyabb végzettségüeket, vala-
mint az érettségivel és ennél magasabb iskolai vég-
zettséggel rendelkezők kategóriáját a válaszok érté-
kelésekor. Igy nyertük a 35/a táblán látható megosz-
lást. 
Ezek alapján érdekes összefüggést feltételez-
hetünk. Nem látszik megalapozottnak az a hipotézis, 
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hogy a .magasabb végzettségüek nem találhatják meg 
pályaelvárásaikat a gépkocsivezetői munkakörben. El-
lenkezőleg: az iskolai végzettség növekedésével egy-
értelmüen csökken a negativ állásfoglalások aránya és 
növekszik a.pozitiv megitéléseké. Ennek a kitapintha-
tó összefüggésnek feltételezhető oka az lehet, hogy 
a magasabb iskolai végzettségnek általában fejlettebb 
személyiség az eredménye, amivel együtt jár minden 
jelenség differenciáltabb szemlélete és megitélése, 
igy az is, hogy bármely munkában keresi a személyi-
ség önmegvalósitásának lehetőségeit, ezért beállitótt-
sága egy sok nehézséggel járó foglalkozással szemben 
is pozitivabb a fejletlenebb személyiségü, alacsonyabb 
képzettségü :emberénél. 
Ismétéljük, az összefüggés matematikailag nem 
bizonyított, de az összevont adatok ezt a tendenciát 
jól mutatják. És ez egy újabb nyomós érv ahhoz, hogy 
a vállalatvezetőség forditson nagy gondot a gépkocsi-
vezetők iskolázására. 
Összefüggés van a tanulási szándék és a gépko-
csivezetői munkakör megitélése között is. Akik tanul-
nának annak érdekében, hogy munkakörük kedvezőbb le-
gyen, azoknak 67 %-a kifejezetten jó véleménnyel van 
a gépkocsivezetői munkáról. Akik nem kivánnak a mun-
kakör változása érdekében semmit tenni, tehát tanulni 
sem akarnak, ezeknek csak 48 %-a tartja kedvvel végez- 
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hető munkának a gépkocsivezetői munkát (35/b tábla). 
Megállapitható tehát, hogy minden olyan esetben, 
ahol az iskolai végzettség matematikailag bizonyitott 
befolyásoló tényezőként mutatkozik, ott hatása minden-
képpen pozitiv, ebből egyértelmüen adódik a vállalat-
vezetés feladata: fokozott gondot kell forditania dol-
gozói iskolázottsági szintjének emelésére. 
5. Az iskolai végzettség összefüggése a vállalatvezetés  
megitélésével  
Az iskolai végzettség általában nem mutat szig-
nifikáns összefüggést a vállalatvezetés megitélésével. 
Emlitésre méltó azonban, hogy szignifikáns összefüggés 
van a szakmunkás bizonyitvánnyal rendelkezők válaszai 
esetében. 
A 35/c tábla azt mutatja, hogy a szakmunkás bi-
zonyitvánnyal rendelkezőknek mindössze 14 %-a nem bi-
zik abban, hogy adott válaszai alapján a vállalatve-
zető igyekszik saját munkáját javitani. 
Bizonyos összefüggés van a tanulási szándék és 
a vállalatvezetés megitélése között is. Akik nem haj-
landók a munkakörülményeik javitása céljából tanulni, 
azoknak 20 %-a egyáltalán nem bizik a vállalatvezetés 
azon igyekezetében, hogy saját munkáját a válaszok 
alapján javítja. Ugyanakkor az arány a tanulási szán-
dékot mutatóknál midössze 4 % (35/d tábla). 
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A VÁLLALATNÁL ELTÖLTÖTT IDŐ MINT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐ  
Vizsgálataink tanusága szerint a munkához való vi-
szony egyik legfontosabb tényezője, hogy a megkérdezett 
mennyi ideje van a vállalatnál. Ezt igazolja, hogy ez a 
tényező számos kérdéssel mutat szignifikáns összefüggést. 
1. A vállalatnál eltöltött idő összefüggése a jelenlegi  
munkakör mesitélésével . 
Az összefüggés szignifikáns ('36. tábla). A vállalat-
nál 0 - 1 évet eltöltött dolgozók 58,1 %-a itéli megfe-
lelőnek jelenlegi munkakörét - csoportbeosztását. Ez az 
arány a vállalatnál eltöltött 12 év alatt 90,9 %-ra emel-
kedik. A vállalatnál 12 évnél hósszabb időt eltöltött 
dolgozóknál 87 %-a elégedett csoportbeosztásával. Tulaj-
donképpen jónak, sőt kielégitőnek itélhetjük, hogy dol-
gozóink túlnyomó többsége a vállalatnál eltöltött idő-
vel arányosan elégedett munka- és csoportbeosztásával. 
Fel kell azonban a vállalatvezetésnek figyelni arra, 
hogy mégis vannak a. megkérdezettek között, akik nem tart-
ják megfelelőnek csoportbeosztásukat, másrészt a válla-
latnál 12 évnél hosszabb időt elöltő gépkocsivezetőknél 
csökken (ha nem is jelentős mértékben: 3,4 %-kal) azok 
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aránya, akik elégedettek beosztásukkal. Mindkét tényező 
adódhat bizonyos csoportbeosztások - munkafeltételeinek 
és bérezésének - nem mindig kielégitő voltából, s egyéb, 
egyéni-szubjektiv tényezőkből. 
2. A vállalatnál eltöltött idő összefüggése a fegyelmi -
vél és annak hatásával  
A 37-37/a táblák tanusága szerint a vállalatnál 
3-6 évet eltöltött dolgozók 32,9 %, a 12 évet eltöltött 
dolgozók 33,3 %-a a 12 évnél hosszabb időt eltöltött 
dolgozók 12,5 %-a kapott fegyelmit. Tehát a dolgozók 
mintegy egyharmada. Ez az arány elgondolkodtató és úgy 
véljük, hogy fokozott ellenőrzéssel és a munkafegyelem 
hathatósabb megszilárditásával csökkenthető lenne. Fi-
gyelemreméltó a megkérdezettek véleménynyilvánitása a 
kapott fegyelmi hatásáról. Azoknak a fegyelmit kapott 
dolgozóknak, akik 6 évnél régebben vannak a vállalatnál 
(38-3$/a tábla), 78 %-a belátta, hogy jogos volt a fe-
gyelmi büntetés. Ez az arány a vállalatnál 6 évnél rö-
videbb időt eltöltött fegyelmit kapott dolgozóknál csak 
47 1. Örvendetesnek mondható, hogy a vállalatnál eltöl-
tött idővel növekszik azoknak az aránya, akik a fegyelmi 
büntetést megalapozottnak, indokoltnak tekintik, hatá-
sára feltehetően javitják munkafegyelmüket. Ez a tény 
minden bizonnyal a vállalatvezetés nevelőhatásának tud-
ható be. 
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3. A vállalatnál eltöltött idő összefüggése a brigád-
munkával  
A 39-39/a táblákból világosan leolvasható, hogy a 
vállalatnál eltöltött idővel arányosan növekszik a bri-
gádban dolgozók száma. Abszolut értékben ez az arány a 
dolgozók létszámához viszonyitva kicsi. 
Mivel az életkor és a vállalatnál eltöltött idő kö-
zött szoros összefüggés van (2. ábra), az életkor mint 
befolyásoló tényező elemzésekor elmondottakat itt is 
érvényesnek tartjuk. Ismételten hangsúlyozni kivánjuk, 
hogy a vállalatvezetésnek az eddigieknél sokkal nagyobb 
gondot kell forditania a mind gazdasági, mind vállalati 
gazdaságpolitikai, mind pedig nevelési szempontból fon-
tos brigádmunka megszervezésére. Különös hangsúlyt ad 
ennek a kérdésnek az a tény, hogy a vállalatnál 12 év-
nél kevesebb időt eltöltő dolgozóknak 83,3 %.-a,.mig a 
w 
vállalatnál 12 évnél többet eltöltött dolgozóknak csak 
42,8 %-a nyilatkozik úgy, hogy szivesen dolgozna .bri-
gádban, mert egyedül nem jó. (40. tábla.) 
4. A. vállalatnál eltöltött idő összefüggése a munka-
társi viszony megitélésével  
A munkahelyi légkör kialakitása szempontjából na-
gyon lényeges, hogyan itélik meg dolgozóink a munkatár-
sak egymással szembeni viselkedését vállalatunknál; 
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j oblIfták, ugyanolyannak vagy rosszabbnak itélik meg, mint 
más vállalatoknál. 
A 41. tábla alapján az látszik, hogy a vállalatnál 
eltöltött időtől független azoknak a száma, akik sokkal 
rosszabbnak, vagy valamivel rosszabbnak itélik meg a 
munkatársak egymással szembeni viszonyát vállalatunk-
nál, mint másutt. Természetesen az ilyen tényezők elem-
zésénél figyelembe veendő az az általános emberi tulaj-
donság, hogy hajlamos a kevésbé ismert, az idegen közeg 
ben elsősorban a jót meglátni, mig a problémák, negativ 
jelenségek érzékeléséhez konkrét személyes tapasztalat , 
szükséges, ami egy más vállalat megitélésénél nem áll 
rendelkezésre. Ezért az ilyen jellegü kérdésekre kapott 
válaszok elsősorban jelzésnek foghatók fel. Ugyancsak a 
vállalatnál eltöltött időtől függetlenül, a dolgozóknak 
több mint fele ugyanolyannak itélik meg a személyi 
kapcsolatot, mint más vállalatnál. Elgondolkodtató a-
zonban, hogy a vállalatnál eltöltött 12 év alatt 16,3 %-
ról 30,3 %-ra növekszik azoknak a száma, akik valamivel 
jobbnak itélik meg a helyzetet más vállalatnál. Igaz, 
hogy ez az arány vállalatunknál 12 évnél hosszabb időt 
eltöltő dolgózóknál lecsökken 18,7 %-ra, a vállalatve-
zetésnek mégis az eddigieknél nagyobb figyelmet kell 
forditania a munkatársak egymással szembeni viselkedésé-
re, magatartására, hogy nagyobb arányban növekedjék a-
zok száma, akik a munkatársi személyes kapcsolatokat 
kielégitőnek tartják. 
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5. A vállalatnál eltöltött idő összefüggése a vállalat-
vezetés megitélésével. 
A 42. tábla alapján a vállalatnál 0 - 1 éve dolgo-
zók 20 %-a rosszabbnak itéli a vállalatunknál a vezetők 
és dolgozók közötti viszonyt mint egyéb helyeken. Mivel. 
azonban erre a tényezőre is a (4. pontban emlitetthez 
hasonló) közvetett kérdésről van szó, a kapott válaszok 
éppen úgy csak jelzés értéküek lehetnek, mint ott. Az 
1 évnél hosszabb ideje vállalatunknál dolgozók válaszai-
ban ez az arány 6 %-ra csökken. Ezzel egyértelmüen nö-
vekszik a vállalatnál eltöltött idővel arányosan azok-
nak a száma akik ugyan olyannak, vagy jobbnak találják 
a vezetők és dolgozók közötti viszonyt mint más válla-
latnál. Ebből arra következtethetünk, hogy a vállalatnál 
eltöltött idő első évében a dolgozók még nem találják 
meg kellő helyüket, nem alakulnak ki a megfelelő munka-
feltételek és igy elmarasztaló véleményük nem feltét-
lenül a vezetés hibájául róható fel. Mindamellett fo-
kozottan kell törekednie a vállalatvezetésnek arra, 
hogy a vállalathoz való belépéstől kezdve tervszerüen 
foglalkozzék a dolgozókkal. 
A vállalatnál eltöltött idővel arányosan növekszik 
azoknak a száma, akik biznak a vállalatvezetésben ab-
ban, hogy a vállalatvezetés szüntelenül igyekszik munká-
ját javitani, és ebben a  tevékénységében erősén támasz- 
kodik a dolgozók véleményére is. A 43. tábla adatai 
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mutatják, hogy a vállalatnál 6 évnél rövidebb időt eltöl-
tó :,dolgozóknak csak 24 %-a, mig a vállalatnál 6 évnél 
hosszabb időt eltöltő dolgozóknak 35 %-a feltétlenül 
bizik abban, hogy a kérdőiv válaszai alapján a vállalat-
vezetés igyekszik saját munkáját javitani. 
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IV. 
A JELENLEGI MUNKABEOSZTÁS MINT'BEFOLYÁSOLÓ  
p TÉNYEZŐ' 
A megkérdezett dolgozók 74,5 %-a megfelelőnek tart-
ja a jelenlegi csoportbeosztását  (44. tábla). A 74,'5 % 
mint ' átlagérték jött ki. A legmagasabb‘ az' elégedettség 
a távolsági fuvarozási csoportnál: °" 87-', 2- %; 'megjegyezzük ' , 
hogy e csoportnál a gépko'csivez -et'ők agynevezett "elitje" 
van. Az elégedettségre 'poz; tivan' hat-egyrészt a modern 
és nagykapacitású j ármüpark ( 'Sko'da, - Rá'b'a-Man szerelvé-
nyek stb. ),másrészt '"'a' külföldi 'kikülde 'tés'"lehetősége; - 
harmadrészt pedig' a - magasab'b" egyéni "jövedelmi' .szint.- - - 
Legkisebb az elégedett" dolgozók -aránya= a -DÉLÉP ki-
rendeltségnél (48,7 '%) • E - s 'z 'olgálati -hely 'a Délmagyar- -
országi Állami Épitőipari°'Vállalat'`'zárt telepén - egy- 
ségén - belül müködik, és egy 'éve-`funkcionál. A'"többnyi-
re zárt j ellegü fuvarozás' és ' az ' új" ' részleg k 'ezdeti prob-
lémái magyarázzák a fenti tényt ' . -"'Meg "kell jegyeznünk, 	' 
hogy nincs olyan csopórtb 'eos'ztás', ahonnét valaki" ne ki 
vánkoznék más beosztásba.- " A' legkevesebben a"távohs'ági 
fuvarozási 'csop 'orttól ° kivárakoznak el, a legtöbben vi- 
szont ebbe a csoportba`ázerétnéné`k - kérümni.''Ezt' indö-
kolják a'fentiekben kifej't'et 't 'ek, "d:e' 'meg' kell jegyeznünk, 
hogy pozitiv is ez -a-vonz 'e 'rő "-a »váll 'ahat érdekében, mert  
fejlődés útja az, hogy egyre nagyobb tonnakapacitású 
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járműparkkal vegyünk részt a jelentkező fuvarfeladatok  
megoldásában. 
1. A munkabeosztás összefüggése a'fizikai igénybevétel  
megi.télésével  
A 45. tábla adatai alapján a megkérdezetteknek csak 
4,9 
 
%-a tekinti nagyon kellemetlennek ,a _munkakörrel já- 
ró fizikai megterhelést.  Kell'ém'é'tlennek, de elviselhe-  
tőnek tekinti 39,`8 %, és 30,8 % nyilatkozik v.gy, hogy 
nem játszik szerepet munkakörének ellátásában la fizikai 
megterhelés. A dolgozók többségének (70,-6 -%-ának) ha 
kellemetlen is, de elvis'élhetó, vagy - egyáltalában nem  
megterhelő a 'fizikai - igénybevétel. - 
Emlitésre méltónak tartjuk -, - hogy a megkérdezettek  
17,2 %-a azt állitj a,- hogy- nem -árt- eg.y °kis° ~. fizikai- .i- 
génybevétel, illetve '7-;1° %-a kedveli 'a fizikai megter-  
helést. Összevonva a -két utóbbi- csoportot:-240 -%-szi- 
vesen veszi a fizikai igénybevételtindent összevet-  
ve tehát a, fizikai igénybevétel nem e'j el`ent - emlitésre  
méltó problémát a munkakör ellátásában. 	- 
2. A munkabeosztás összefüggése a- kötelező oktatás  
megitélésé.vel  
Az összefüggés mégközél'iti a szignifikáns - szintét. 
A 46. tábla tanusága szerint a távolsági fuvarozási 
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csoportnál a legnagyobb azoknak a száma, (17,%) .akik  
egyáltalán nincsenek megelégedve . a jelenlegi - oktatási  
rendszerünkkel. De ebből a csoportból további 14,8 %-a  
műszaki ismeretek, 23,4 % pedig a KRESZ ismeret -ek -tekin-  
tetében igényel magasabb szinvonalú képzést. Tehát -ez-
a csoport a legigényesebb a továbbképzéssel, illetve a  
vállalati kötelező oktatással szemben. Ez érthető és 
indokolható a munkabeosztással kapcsolatban leirtakkal,  
miszerint a gépkocsivezetők legkiválóbbjai dolgoznak  
a távolsági fuvarozási csoportnál. Megjegyzendő azon-
ban, hogy egyedül a Tisza pályaudvari szolgálatnál  
nyilatkozik a dolgozóknak-több mint - fele (53,2 %) úgy,  
hogy mindenben kielégitőnek tartja .a kötelező oktatást.  
Örvendetes tehát, hogy általában dolgozóink több mint  
50 %-a igényes a vállalati. kötelező - oktatással szemben,  
és a 46. táblában fóglalt'ak alapján azt is világosan  
láthatjuk, hogy milyen területen kivárják az ismeretek  
bővitését. Ebből tehát egyértelmüen adódik a vállalat-
vezetés feladata a kötelező oktatás szinvonalának eme-
lésében.  
3. A munkabeosztás összefüggése a  kapott fegyelmivel  
Megállapitható, hogy a csoportbeosztás és °a kapott  
fegyelmi büntetés között szignifikáns összefüggés nincs 
(47. tábla). A táblából leolvasható,- ribgy a távólsági -~ 
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csoportnál a legnagyobb azok aránya, akik fegyelmi 
büntetést kaptak: 26,5 %. Ez látszólag ellentmondásnak 
tünik azzal a megállapitásunkkal, hogy 'a távolsági'fu-
varozási csoportnál a gépkocsivezetők legjobbjai'dol-
goznak. A gyakorlatban ez mégsem ellentmondás, -mert ez -
a viszonylag magas fegyelmi büntetési arány .abból adó-
dik, hogy a távolsági fuvarozási csoporthoz általában 
a nagyobb vezetési gyakorlattal rendelkező, a válla-
latnál hosszabb időt  elmet 'öltött' gépkocsivezetők kerül-
nek, akik a fegyelmi `büntötést korábbi csoportbeosztá-
sukból magukkal hozták. Meg kell azonban . azt 'is - je- 
gyeznünk, hogy a távolsági 'fuvarozási ' csoport munkafel-
adatai több szabálysértésre adnak lehetőséget. A táblá-
zatból az tünik ki, hogy a légalacsonyabb a fegyelmi 
büntetés aránya a DÉLÉP szölgálatnál (12,1°). Ez azon-
ban látszólagosan °legalacsonyabb - érték, mert ha figye-
lembe vesszük, hogy a vizsgálat lefolytatásakor ez a 
kirendeltség csak ' pár 'hónapos volt, - akkor nem mondható 
reálisnak, hogy a fegyelmi 'vétségek aránya itt a legki .. 
sebb. 
4. A munkabeosztás összefüggése a brigádtagsággal  
A 48-49: tábla ' adatai' azt mutatják, hogy a távol-
sági 'fuvarozás 'i csoportnál 'a legnagyobb a brigádtagok 
aránya (26,5 %). Ez egyértelmüen adódik a csoporttal 
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kapcsolatosan kifejtett tényezőkből. Bár ezeket a 
tényezőket figyelembevéve ez a %-arány nem kielégitő. 
A gépkocsibiztositásos csoport 19 %-a brigádtag, mig 
a DÉL ÉP és a Tisza pályaudvari szolgálatoknál legke-
vesebb, közel azonos (10 %, illetve 9,6 %). 
A brigádmunka hiánya kedvezőtlenül hat véleményünk 
szerint a munkahelyi légkörre. és a gazdasági eredmények 
alakulására is. A brigádtagsággal kapcsolatos megállapi-
•tásainkat, az ezzel kapcsolatos vállalati feladatokat 
nem kivánjuk ezen a helyen megismételni. 
5. A munkabeosztás összefüggése a továbbtanulási igénnyel  
A továbbtanulási igény és az életkor összefüggésé-
nek elemzésekor (lásd: 17-17/a tábla) részletesen foglal-
koztunk megkérdezett dolgozóink tanulási igényének alaku-
lásával. Ezt kiegészitve ittmost csak a munkabeosztással 
összefüggésben kivánjuk a kérdést vizsgálni. 
Az 50. tábla adataiból szembetünik, hogy megkér-
dezett dolgozóink 36,9 %-a feltétel nélkül vállalná a 
továbbtanulást. Ez az igény az egyéb kategóriába sorolt 
dolgozóknál a legmagasabb 74 %. Ez az adat megtévesz-
tő, következtetés levonására nem alkalmas, egyrészt mert 
az egyéb kategóriába soroltak a megkérdezetteknek csak 
7,3 %-át teszik, másrészt az egyéb kategória többféle 
besorolást jelent. (P1: garázs gépkocsivezető, anyagbe- 
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szerző gépkocsivezető, belszolgálati gépkocsivezető stb.), 
tehát - nem állapitható meg egyértelmü összefüggés e munka-
beosztás és a továbbtanulás között. 
Á munkabeosztás és továbbtanulási igény összefüggé-
sének vizsgálatakor számunkra a legfontosabb azt megvizé-
gálni, hogy az egyes munkacsoportoknál hogyan alakul el-
sősorban a továbbtanulni vágyók száma, és azok aránya, 
akik semmiképpen nem akarnak továbbtanulni. A tovább-
tanulni. akarást két válaszcsoport is tükrözi: egyrészt 
a feltétlenül "igen", másrészt a "ha nem járna sok munka-
beosztási nehézséggel" válaszok. Ezt figyelembe véve, 
legmagasabb a tanulni akarók aránya a gékocsibiztositásos 
csoportnál (52,7 %), :,majd azt követően közel azonos a-
rányban (47,8 %) a távolsági fuvarozási csoportnál. 
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a tanulni semmi-
képpen nem akarók aránya is ebben a két csoportban a 
legnagyobb. (9,1 %, illetve 5,3 %). Valamennyi munka-
csoportban viszonylag magas azoknak az aránya, akik nem 
gondolkodtak a továbbtanuláson. (Az egyéb kategória 
14,8 %-os arányától eltekintve 23,9 - 32,5 % között 
változik.) Mindezeket figyelembe véve a vállalatveze-
tésnek nemcsak általánosságban kell a továbbtanulás i-
gényének felkeltésével és kielégitésével foglalkoznia, 
hanem az egyes egységek vonatkozásában, a sajátos mun-
kabeosztás figyelembevételével-is. 
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6. A munkabeosztás összefüggése a szabadidő eltöltésével  
Azt, hogy dolgozóink a szabadidőben mivel foglalkoz-
nek legszivesebben, illetve szabadidejüket hogyan töl-
tik el, az életkorral szoros összefüggést mutat, aho-
gyan ezt már ki is fejtettük e kérdéscsoport elemzésé-
nél. Ezt az összefüggést nem módositja a munkabeosztás. 
Azzal a kérdéssel kapcsolatosan azonban, amelyben az 
iránt érdeklődtünk, hogy dolgozóink igényelnék-e a szabad-
idő vállalaton belöli eltöltését, szignifikáns összefüg-
gést kaptunk. (51. tábla) Dolgozóink általában igénylik 
a szabadidő egy részének közös szervezésben való eltöl-
tését. Ilyen jellegü igényük egyrészt az időszakosan 
szervezhető kirándulások, másrészt az állandóan mükö-
dő klub igénylésében jutnak kifejezésre. 
A kirándulási igény a távolsági fuvarozási csoport-
nál (47,8 %), mig az állandó klub igénye a gépkocsibiz-
tositás6scsoportnál (46,4 %) a legnagyobb. Jelentős az 
igény az ismeretterjesztő előadások iránt is. 
Az igények munkabeosztás szerinti megoszlása egyér-
telmüen adódik a különböző feladatvégzés jellegéből. 
Ebből tehát egyértelmüen levonható a következtetés a 
vállalatvezetés számára: a szabadidő kulturált eltöltése 
iránti igény kielégitésében - az általános lehetősége-
ken túl, mint pl. munkaidőcsökkentés - fokozottan kell 
figyelembevenni az egyes munkabeosztások szabta lehető-
ségeket és igényeket. 
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7. A munkabeosztás összefüggése a vállalati helyzetkép  
megitélésével  
A vállalati helyzetkép megitélésében lényeges szere-
pet játszik a dolgozók véleménye a bérezésről, a munka- 
társak egymással szemben tanúsitott viselkedéséről és 
általában a munkakörülményekről. Az 52. tábla mutatja 
a munkabeosztás és a fizetés megitélése közötti össze-
függést. Bár a DÉLÉP kirendeltségnél, a Tisza pályaud-
varon szolgálatot teljesitő és az egyéb kategóriába so-
rolt dolgozók között nem elhanyagolhatók azok aránya, 
akik a fizetési lehetőségeket más vállalatnál sokkal 
jobbnak itélik, mint nálunk. (29,2 %, 11,2 %, 18,5 %), 
a dolgozók túlnyomó többsége valamennyi munkabeosztás-
ban ugyanolyannak, vagy kicsit rosszabbnak itéli válla-
latunk helyzetét fizetés szempontjából. Ha összevetjük 
az 52. tábla adatait az 52/a tábla adataival - amely a 
jelenlegi munkakör megitélését vizsgálja a fizetéssel 
való összehasonlitásban, akkor kiderül, hogy a munka-
beosztás megitélésében nem a fizetés jelenti az egyet-
len, sőt sok esetben nem is a döntő szempontot. 
A munkatársak viselkedésének megitélésében is a dol-
gozók túlnyomó többsége ugyan olyannak, vagy valamivel 
rosszabbnak itéli a helyzetet mint máshol. (53• tábla.) 
Fel kell azonban figyelni a vállalatvezetésnek arra, 
hogy a DÉLÉP kirendeltségen dolgozók 26,8 %-a, a Tisza 
pályaudvárón a dolgozók 11,2 %-a sokkal jobbnak itéli 
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a helyzetet másutt, mint vállalatunknál. 
Nagyon hasonló a dolgozók véleményének megoszlása a 
munkakörülmények megitélésében is. Túlnyomótöbbségük 
ugyanilyennek vagy másutt kedvezőbbnek itélik a munka-
körülményeket (54. tábla). Hasonlóan az előbbiekhez, 
fel kell figyelni arra, hogy ismét a DÉLÉP kirendelt-
ségnél a legnagyobb azoknak a száma (26,8 %), akik a 
munkakörülményeket máshol sokkal kedvezőbbnek itélik 
meg. A valószinü:  okot .már ismertettük. 
8. A munkabeosztás összefüggése a gépkocsivezetői munka 
megitélésével  
A végzett munka eredményessége, az egész munkahelyi 
légkör nagymértékben függ attól, hogy a dolgozóknak mi 
a véleményük saját munkájukról, illetv e munkájuk meg-
becsüléséről. Az 55. tábla tanúságai alapján nagyon ör-
vendetesnek mondható, hogy a dolgozók túlnyomó többsé- 
ge valamennyi munkabeosztásban kedvvel végezhető, illet-
ve sok örömet nyújtó munkának tekinti a gépkocsiveze-
tést. Különösen figyelemre méltó, hogy a távolsági fu-
varozási csoportnál 14,8 %.-a a dolgozóknak sok örömet 
talál munkájában. Az egyéb kategóriába dolgozóknak u-
gyancsak 14,8 %-a végzi sok örömmel a munkáját; ennek 
értékét csak az csökkenti, hogy az egyéb kategóriába so-
roltak megkérdezetteknek 7,3 %.jelentik csupán. 
Részben örvendetes, hogy elenyésző azoknak az aránya 
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(2,1 %), akik lélektelen robotnak tekintik munkájukat. 
Különösen örvendetes, hogy a DÉLÉP kirendeltségen dol-
gozóknál, akik az eddigiek alapján sok szempontból elé-
gedetlenek ugyan munkabeosztásukkal - senki sem tekinti 
lélektelen robotnak a gépkocsivezetést. 
Elszomoritó azonban, hogy egyáltalán van, aki lé-
lektelen robotnak tekinti munkáját; különösen veszélyes-
nek kell ezt tekinteni a gépkocsivezetői munkában. 
Ezen táblánk (55. tábla) jól mutatja a dolgozók vé-
leményalakulását a munkabeosztás függvényében. Ennek a-
lapján a vállalatvezetésnek az általános felkészités mel-
lett munkahelyenkint külön gondot kell forditani arra, 
hogy a dolgozók lehetőleg kedvvel és szivesen végezzék 
felelősségteljes munkájukat. A dolgozók túlnyomó több-
sége úgy látja, hogy a gépkocsivezető munkáját ugyanigy, 
vagy legfeljebb valamivel jobban becsülik meg más váll-
latoknál (56. tábla). Nem elh anyagolható azonban azok-
nak az aránya sem, akik úgy érzik, hogy a gépkocsivezetői 
munkát másutt sókkal jobban megbecsülik, mint vállala-
tunknál. Igy vélekedik a DÉLÉP kirendeltségen dolgozók 
24,3 %-a a gékocsibiztositá s csoportnál 9,8 %, a távol-
sági fuvarozási csoportnál 12,7 %, a Tisza pályaudvaron 
11,2 % és az egyéb kategóriában 7,4 %. Ezek az arányok 
összhangban vannak a dolgozók egyéb kérdésekre adott vá-
laszainak arányszámaival. Tehát feltétlenül figyelmet 
érdemelne a vállalatvezetés részéről. 
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V. 
A FEGYELMI MINT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ  
A munka eredményessége és a munkahelyi légkör, kö-
zérzet alakulása nagymértékben függ a munkafegyelemtől. A 
munkafegyelem lazulása, a szabályok megsérétse, fegyel-
mit von maga után; a fegyelmi mindig büntetés, de annak 
figyelembevételével, hogy a büntetésnek a vezető részé-
ről. . javitó-nevelő szándékúnak kell lennie. 
Tehát nem közömbös számunkra a fegyelmi összefüggé-
sének vizsgálata kölönböző tényezőkkel, annak ismerete, 
hogyani itélik meg dolgozóink a fegyelmit, annak hatá-
sát. 
1. A fegyelmi összefüggése a brigádtagsággal  
Az összefüggés szignifikáns. A brigádtagok közül 
összesen 11 fő kapott fegyelmit. Ezeknek 36 %-a közöm-' 
bös brigádtársaival szemben, illetve nem szivesen dol-
gozik együtt brigádtagokkal. Akik nem kaptak fegyelmit, 
azok közt ez az arány csak 8 % (57. tábla). Megállapit-
ható az is, hogy a büntetést kapottak 63 %-a nem közöm-
bös brigádtársával szemben. Akik közömbösek a brigá-
dokkal szemben, vagy nem szivesen dolgoznak brigádban, 
azoknak 44 %-a kapott fegyelmit, akik nem közömbösek a 
brigádmunka iránt, azoknak csak 11 %-a. Tehát a munka- 
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fegyelem szempontjából nagyon lényeges, hogy milyen a 
'brigádszellem, jól érzi-e magát a dolgozó a brigádban 
- érezteti-e a brigád közösségi nevelő hatását , . Ezen 
a helyen is ismételten hangsúlyoznunk kell a brigád- 
munka jelentőségét, a vállalat ebből a szempontból a-
dódó nevelő feladatait, amelyek a munkafegyelem megszi-
lárditása és javitása szempontjából is nagyon lényege-
sek. 
2. A fegyelmi összefüggése a munkatársak megitélésével  
Ha nincs is szignifikus összefüggés, érdemes felfigyel-
ni arra, hogy akik fegyelmit kaptak, azoknak 43 %-a 
jobbnak tartja a munkatársak viselkedését másutt, mint 
vállalatunknál; akik nem kaptak fegyelmit, azoknak csak 
34 %-a mondja ugyanezt. 
Akik más vállalatnál jobbnak tartják a munkatársak 
egymáshoz való viszonyát, azok 23, %,-a kapott fegyelmit; 
akik viszont másutt rosszabbnak itélik meg a helyzetet, 
mint vállalatunknál, azoknak csak 18 %-a kapott fe-
gyelmit. Tehát valami összefüggés érzékelhető a munka-
helyi közérzet és a munkahelyi fegyelmi között. 
3. A fegyelmi összefüggése a gépkocsivezetői munka 
megitélésével  
Az 59 - 60. táblából leolvasható az az összefüggés, 
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hogy akik fegyelmit kaptak, azoknak 16 %-a úgy itéli 
meg, hogy más . vállalatnál jobban megbecsülik a gékocsi- . 
vezetői munkát, mig akik nem kaptak fegyelmit, azoknál 
ez az arány csak 11 %. Akik fegyelmit kaptak, azoknak 
50 %-a úgy látja, hogy más vállalatnál kisebbek a kö-
vetelmények, mig akik nem kaptak fegyelmit, azoknál 
ez az arány csak 39 %. 
Szignifikáns az összefüggés a fegyelmi és a gépko-
csivezetői munka személyes megitélése között (61. tábla). 
Kiemeljük, hogy akik fegyelmit kapnak, azoknak 45 %-a 
végzi örömmel a gékocsivézetői munkát, mig akik nem kap-
tak fegyelmit, azoknak 61 %-a, akik fegyelmit kaptak, 
azok 41,8 %-a ugyanolyannak tartja a gépkocsivezetést, 
mint a legtöbb munkát, akik nem kaptak fegyelmit; azok-
nál ez az arány 25 %. 
Mindezek alapján igazolható, hogy a munkafegyelem 
megszilárditására nagy és kiemelt gondot kell a válla-
latvezetésnek forditania. Ennek érdekében igénybe kell 
venni mind a brigádmozgalom közösségi nevelőhutását, 
mind a dolgozókkal való egyéni foglalkozást. 
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VI. 
AZ ATTITÜD KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK KÖZÖTTI  
ÖSSZEFÜGGÉSEK  
Elegendő a matrixunkra (2. ábra) rátekinteni ahhoz, 
hogy megállapitsuk az összes attitüd tényezők közötti 
igen szoros összefüggést. Vizsgáltunk egyértelmüen fel-
hívta figyelmünket arra, hogy az emberi viszonyulások 
rendszert alkotnak. Ha erre a rendszerre - az embernek 
erre az érzelmi, szociális stb. szférájára - akarunk 
hatni, nem lehet úgy kiragadni egy-egy tényezőt a munka-
helyi légkörből, az ezt befolyásoló tényezőkből, hogy 
egyúttal ne hassunk a többi tényezőre. is. Nem az lehet 
tehát a feladat, hogy az emberi beállitódások ezen rész-
területeit befolyásoljuk, hanem azt kell keresnünk, hogy 
ezt az egész személyiség emocionális szférájába tarto-
zó tényezőrendszert milyen egyéb tényezők határozzák 
meg, mivel ez meghatározza az emberek munkakapcsola-
tait, munkamorálját, munkafegyelmét, közvetve munka-
szokásait. 
Az attitüd befolyásolása, formálása igen nehéz ve-
zetői feladat. Mivel kialakulása többféle szocializációs 
folyamaton keresztül történik, a kialakulás módja a be-
folyásolás módját is nagyrészt meghatározza. 
Azok az attitüdök, amelyek alapvetően személyiség 
struktúrából erednek, szokásos módon nem változtatha- 
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tók meg. Általában nem lehet az egyének beállitódását 
- elszigetelten módositani, a közösség egészével kell 
foglalkozni. Éppen a tényezők komplexitása adja a veze-
tői feladat súlyát!  
Dr. Duró Lajos egyik tanulmányában kifejtette, hogy 
" ...a személyiség és közösség kapcsolatának kérdése 
rendszerint igen ellentmondásosan jelentkezik a pedagó-
giai gyakorlatban. Ennek magyarázatát megítélésünk sze-
rint nem annyira a közösségi neveléspedagógiai tapasz-
talatokból jól ismert és vizsgálatokban is eléggé fel-
tárt - bonyolultságában - többrétűségében és dinamiká-
jában kell keresni, hanem sokkal inkább a személyi-
ség és a közösség kölcsönös viszonyának értelmezése 
terén jelentkező hangsúlybeli eltolódásban." (Dr. Duró, 
1972.) 
A tanulmány a hangsúlybeli eltolódások két formáját 
emeli ki. Egyik a személyiség túlzott előtérbe állitása, 
másik az, amikor egyoldalúan a közösségre koncentrálódik 
a figyelem. 
A vállalat vezetőinek feltétlenül át kell hidalnia 
ezeket az eltolódásokat. Az átnevelés pedagógiai fela-
data a vézetőkre vár. 
Interjukkal - lehetőleg nem kötött, h anem szabad 
interjukkal - meg kell állapitani a negativ beállitó-
dások okát, valamint azt, hogy az ok mennyiben személyi-
ség struktúrából fakad, és mennyiben közösségi eredetü. 
A száraz logikai következtetéseken kivül - a cél 
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elérése érdekében - a munkahelyi vezetőknek a személyes 
kontaktus segitségével alaposan meg kell ismerniük az 
embereket és megérteni őket. 
Amikor egy ember gondolkodásával ismerkedünk, akkor 
két nézőpontból kell közelítenünk: meg kell ismerni az 
ember gondolkodásának egyéni vonásait,. sajátosságait, 
intellektusát, valamin t . azt, hogy gondolkodásának milyen 
szerepe van a tevékenysége során. A gondolkodás áthatja, 
rendezi, szervezi pszichés megnyilvánulásainkat, megis-
merő ás cselekvő tevékenységünket. A közösséghez tar-
tozó egyének gondolkodásának ismeretében tudja a veze-
tő befolyásolni a beállitódást. 
Tulajdonképpen erre kerestünk választ vizsgálatunk 
elemzésének eddigi részében, amikor az életkor, az isko-
lai végzettség stb. összefüggéseit vizsgáltuk. 
A 62 - 89 táblák bemutatása az egész vizsgálat ta-
núságainak összegzését - a vállalatvezetés nevelési, 
nevelésszociológiai feladatainak szükségességét kiván-
ja szolgálni, illetve feltárni. 
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A KÖZUTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATVEZETÉS NEVELÉSSZOCIOLÓ - 
GIAI FELADATAI  
"A társadalmi-gazdasági fejlődés fokozott követ-
kezményei a vezetés szinvonalának álladó emelését 
teszik szükségessé. Olyan káderpolitikát kell foly-
tatni, ami biztositja a jól felkészült vezetői után-
pótlást, elsősorban a fiatalok köréből. (Timár Mátyás, 
1972.) 
A gazdasági, társadalmi és tudományos-technikai 
fejlődés szükségképpen hozza magával a társadalomtu-
dományok eredményeinek felhasználását a modern veze-
tésben, a vezetéstudomány gyakorlati alkalmazásában. 
Dolgozatom további részében éppen a gyakorlat ol-
daláról kivánom megmutatni - a vizsgálat összegzése-
ként a hazai és nemzetkőzi irodalomra támaszkodva a pe-
dagógia, a nevelésszociológia, a pszichológia eredménye-
inek felhasználását a közúti közlekedés vezetésében, a 
vezető-vezetett viszony kialakitása és a közösség nevelő 
hatása szempontjából. 
_A vállalati MSZMP, a gazdaságvezetés és a különbö-
zó társadalmi szervezetek tevékenysége által végzett 
munka hatékcinyságának növelése olyan feladat, amely 
döntően következik pártunk X. Kondresszusának, valamint 
a Központi Bizottság 1972. november 14-15-i határoza- 
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tainak gyakorlati megvalósitásából. 
A szocialista társadalomban a vezető tevékenysége, 
munkája több, egymással elválaszthatatlan egységbe kap-
csolódó funkcióból áll. Ezek: 
- Politikai és szakmai funkció: 
ezen funkciók a tevékenység tartalmát határoz-
zák meg. 
- Pedagógiai, pszichológiai funkció, 
amely a megoldandó feladatokhoz a megoldás 
módszerét és formáját adja. 
A vezetői munka sikerét az emlitett funkciók együt-
tes müködése, szerves összhangja biztositja. Már Lenin 
is hangsúlyozta, hogy a munkásosztály pártjának napi 
munkájában mindenkor kimutathatók a "p e d a g ó g i a 
bizonyos 	alkotó 	e l eme i." 
E nagyhatású gondolat érvényes napjainkban is, és 
különös jelentőséggel bir a gazdasági életben, a ve-
zető munkájában. 
Ennek szükségességét, jelentőségét hangsúlyozni a 
közúti közlekedés területén különösen fontos. A mozgat-
ható munkaerő-tartalék gyakorlatilag kimerült, és a 
fiatalok fogadását az új környezetben - legyen az első 
vagy második munkahely - úgy kell megszervezni, hogy 
beilleszkedésük zökkenőmentes legyen, és megszeressék 
a közlekedést, a vállalatot. 




dés területén már kutatni kezdték a munkában elért si-
kerek törvényszerüségeit, meg kell állapitanunk, hogy 
a közlekedés legfelső vezetése még mindig nem támaszkod-
hat kielégítő elméleti alapokra. A közeljövő feladata 
az elméleti alapok kutatásával való kiszélesitése, gya-
korlati alkalmazása, - dolgozatunkkal is ezt kivánjuk 
szolgálni. 
A továbbiakban arra szeretnék kiemelten rámutatni, 
hogy milyen jelentős szerepet játszik a p e d a g ó-
g i s a v e z e t é s b e n, s milyen lehetőségek 
nyilnak alkalmazására a közúti közlekedési vállalatok-
nál, milyen további kutatómunkára van szükség ahhoz, 
hogy a vezetők, - felső és alsó szinten - az eddig el- 
ért eredményekre támaszkodva, vezetői-irányitói tevékeny-
ségüket eredményesebbé tegyék. Ezen megfontolásnál ter-
mészetesen nevelésszociológiai, pszichológiai szempon-
tok is érvényesítendők. 
1. Mint ismeretes, a közúti közlekedés nem kötött pá-
lyás, ennek következtében a megbizó, a fuvaroztató ál-
tal adott megbizást az ország-világ közútjain a válla-
lat, - illetve annak dolgozója, a gépkocsivezető - a 
megbizótól kapott vagy szabadon választot útirányon 
teljesiti. 
A dolgozók, a gékocsivezetők szakmai felkészült-
sége, gyakorlata nagyban befolyásolja a feladat jó 
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vagy rössz teljesitését, a fuvarozási határidőket, a 
fizetendő dijakat, stb. 
Éppen ezért nagyon lényeges, hogy az utasitásokat, 
határozatokat, rendeleteket, stb. úgy közöljük az e-
gyénnel, a kollektivával, hogy azok mondanivalóját, tar-
talmát mindenki megértse, azt az egyéni és társadalmi 
érdek szempontjából valóban magáévá tegye. Céltudatosan 
és eredményesen - alkotó módon - cselekedjék, s ebből 
következően részesnek érezze magát a megoldásban, abban 
a folyamatban , amely végbement a feladat elvégzése vagy 
a határozat végrehajtása során. 
A cél eléréséhez azonban nem elég az, hogy a vezetés 
különböző csatornáin az utasitásokat, rendeleteket, ha-
tározatokat tartalmi szempontból helyesen adjuk elő. A 
következményt pedagógiai szempontból is megfelelően kell 
az irányitottak, a feladatot végrehajtók elé tárni. 
hivatásos gépjárművezető munkáját közvetlenül a 
forgalmi szakszolgálat irányitja. Vezető a forgalomve-
zető, a vezénylő és a forgalmi szolgálattevő is, aki-
ket a vállalat, valamint az Autóközlekedési Tisztképző 
Intézet oktat, képez. Megjegyezzük, hogy a fentiek meg-
valósitása - vizsgálatunk ezt konkrét tényekkel támaszt- 
ja alá - új követelményeket támszt a tisztképzés részére 
is. Sok haszon származhat a megfelelő szintű vezetői 
ismeretekből (a vezetéshez szükséges általános, kiegé-
szitő és sajátos ismeretek), a munkafiziológiai, munka-
pszichológiai, szociológiai, neveléslélektani, nevelés-
elméleti alapismeretekből. Mindezeknek birtokában a 
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Tisztképző Intézetből kikerült hallgatók, a jövő forgal-
mi vezetői eredményesebb, szinvonalasabb munkát végez-
hetnek, eleget tehetnek a vezetési tevékenység új köve-
telményeinek, dolgozóink és a felgyorsult közlekedés 
elvárásának. 
Elengedhetetlen a vezetői irányitó tevékenységben 
a pedagógiai t ö r v é n y s z e r ü s é-
g e k tudatos f elhas ználás a. 
Hangsúlyoznom kell, hogy a vezető nem diplomás pe-
dagógus, és rendszerint nem is válik azzá, azonban pe-
dagógiai kulturáltsággal rendelkeznie kell. 
A VOLÁN vállalatok vezetői is különböző végzettsé- 
gü személyek, és az irányitásukra bizott dolgozók vég-
zettségi szintje és összetétele a legkülönbözőbb. En-
nek ellenére a vállalat életében adódó nevelési felada-
tokat - bizonyos szinten - valamennyiüknek ismerniök 
kell. Éppen az ebből eredő problémák áthidalásánál re-
git - véleményünk szerint a pedagógia tudománya. 
A vezetői-irányitói tevékenység komplex tevékeny-
ség. Ahhoz azonban, hogy eredményeket érjen el, szük-
séges müködési területének fejlesztésén, továbbfejlesz-
tésén is munkálkodni. Alkotó módon kell a témákat ana-
lizálni, és ki kell dolgozni a megoldási módokat is. 
Nem hagyható e tevékenységnél figyelmen kivül az, hog y . 
a vezető irányitó tevékenysége és feladata: kollekti-
vájának tagjait képessé tenni a társadalmilag jelent-
kező feladatok megoldására, vagy ahogy Lenin mondja: 
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"Az állami intézmény vezetőjében a legmagasabb fokban 
legyen meg az a képesség, hogy meg tudja nyerni az em-
beréket." 
Ahhoz, hogy a fent emlitett jelentős feladat a gya-
korlatban realizálódjék, optimális feltételeket kell 
teremteni annak érdekében, hogy ki-ki a saját munkate-
rületén alkotó és eredményes tevékenységet fejtsen ki, 
legyen az vállalatvezető vagy gékocsivezető. Szükséges 
a szocialista közösség erejének kibontakoztatása, a kol-
lektívában rejlő alkotó erők felhasználása is. Vizsgá-
latunk ennek hiányára felhivta a figyelmet. 
A vezetőnek, irányitónak az irányitására bizott 
egységnél, kollektivánál mindig az adott helyzet ana-
liziséből kell kiindulnia. Ismernie kell a továbbfej-
lesztés, előrehaladás lehetőségeit. A problémák megol-
dásában támaszkodjék a kollektiva minden egyes tagjára. 
E vezetői és irányitói tevékenység kiterjed mind 
a folyamat tárgyi, mind szakmai oldalára (feladatmeg-
határozás, megoldási módok, döntések) mind a kollek-
tiv nevelésre és önnevelésre is. 
A fentiekből adódóan nevelésen a vezetőnek a munka-
társakra, a kollektivára gyakorlott közvetlen és köz-
vetett, céltudatos, alakitó hatását értjük. 
E tevékenység megnyilvánul az új munkavállalók fo-
gadásánál, a gépkocsivezetők inditásánál, az érkezte-
tésnél, a munkateljesitményeket értékelő termelési ta- 
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nácskozásokon, pártcsoport értekezleteken, brigád érte-
kezleteken, ideológiai kérdések megtárgyalásánál, dicsé-
retnél, kitüntetésnél, fegyelmezésnél és büntetésnél, 
egyszóval az üzemi demokráciában. 
A nevelés magába foglalja a vezetőnek az egyénre 
vagy a kollektivára gyakorolt közvetett ráhatását is, 
mert a vezető alakitja mindazokat a feltételeket, (pél-
dául: munkaelosztás, vezénylés, szociális körülmény, gép-
kocsi elosztás, brigádösszetétel, stb.) melyek befolyá-
solják az egyén, illetve a kollektiva fejlődését. Mint-
hogy a gépkocsivezetői munka, illetve feladatvégzés nem 
zárt üzemen belül végzett tevékenység, éppen ezért a ne-
velő munkával végső soron mind az egyéneknél, mind az 
egész kollektivában az önnevelés folyamatát kivánja elő-
mozditani, serkenteni, illetve e folyamatot a helyes 
mederbe terelni. 
Ennél a munkánál a vezetőnek abból az alapvető fel-
ismerésből kell kiindulnia, hogy az irányitására bi-
zott egyén nem passziv tárgya a vezető'irányitó mun-
kájának, hanem önálló gondolkodó, cselekvő ember, aki 
a nevelési, önnevelési folyamatban, mint alany van je-
len, aktív tevékenységet végez. Éppen ez az alaptétel, 
gondolat az, mely egyben döntően meghatározza az embe- 
rek irányitásával kapcsolatos munka alapvető és megha- 
tározó célkitűzését: az embereket mind nagyobb mérték-
ben kell arra ösztönözni, hogy tevékenyen vegyék ki ré-
szüket a vállalat fejlesztési, munkaszervezési gondjai- 
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nak megoldásából, gazdaságpolitikai céljainak realizá- 
lásából, s nem utolsó sorban a társadalom fejlesztésé-
ből, és egyben fejlesszék saját magukat is. 
A céltudatos és tervszerü munkahelyi nevelés és 
önnevelés esetén a dolgozók tudatának fejlesztését úgy 
tudjuk irányitani, hogy közelitsék az egyén és a kö-
zösség célkitűzéseit, és alkotó módon közremüködjenek 
e célok elérésében. 
2. Minthogy vizsgálatunk is felhivja a fiatalok problé-
máira a probléma gócokra, továbbá vállalatunknál meg-
lévő magas részarányukra a figyelmünket, szükséges, hogy 
foglalkozzunk éppen ebből adódóan a gépkocsivezető fia-
talok sajátos vezetési irányitási problémáivalis. 
A fiatalok előtt inponáló a szaktudás. Az olyan ve-
zető, akinek szakmai képességei hiányosak, nem várhatja 
el a fiataloktól, hogy tiszteljék, kövessék, utasitá-
sait feltétel nélkül elfogadják, csak vezetői poziciója 
miatt. Számtalan egyéb tulajdonsággal is rendelkeznie 
kell annak a vezetőnek, aki fiatalokat irányit. Kizá-
rólag olyan dolgokat követelhet, amelyeket saját maga 
számára is kötelezően követ és olyan dolgokat nem tilt-
hat meg, amelyeket maga megtesz. 
Komolyan kell vennie a fiatalokat, teljes embe-
rekként kezelni őket, segiteni abban, hogy öszinte és 
itélőképes pélgárokká váljanak, hasznos tagjaivá szo-
cializmust épitő társadalmunknak. 
A vezetőnek be kell látnia, hogy az új társadalom 
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új smbertipust követel, olyan dolgozókat, akik a veze-
téssel szemben kritikusabbak és igényesebbek. 
A fiatalok arányát vizsgálatunk pregnánsan jelzi, 
szükséges felkészülten fogadnunk, irányitanunk a fiata-
lokat.. Annak, aki a fiatalokat egy kettős környezetben 
(vállalati és külső környezet) akarja vezetni, nem sza-
bad "a mai fiatalság" jelszóval átsiklani a problémák 
felett, hanem meg kell érteni ezt a fiatalságot, meg 
kell ismernie különleges helyzetét, különleges problé-
máit. 
Ezen tevékenység hatékonysága lényegesen fokozha-
tó, ha minden vezető ismeri a személyiség fejlődésé-
nek törményszerüségeit, különösen az emberi tudat fej-
lődését. Szükséges ez ahhoz, hogy át tudja tekinteni 
mindazokat .a törvényszerüségeket, amelyeken a kollek-
tivák, az egyén fejlesztése, irányitása és vezetése 
felépül. 
" ....a kommunistának, ha gazdasági vezető, első-
rendü kötelessége őrizkedni a folytonos parancsolgatás-
tól, értenie kell ahhoz, hogy előbb figyelembe vegye 
azt, amit a tudomány már kidolgozott ..." olvashatjuk 
Lenin útmutatásában. 
.3. Mint a bevezetőben is hangsúlyoztam, a n e d a g  
g i a tudománya egyedül nem képes ezeknek 
a törvényszerüségeknek a feltárására, de a neveléstu-
domány alaptörvényéinek ismerete a vezetőnek nagy se-. 
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gitséget ad feladatai meghatározásához. 
- Ki kell tüznie maga elé, hogy milyen célokat 
akar elérni az egyes dolgozókkal és a kollek-
tivával kapcsolatban. Ennek során milyen tuda-
tos folyamatokat akar kiváltani. 
- Meg kell győződnie arról, hogy a cél elérésé- 
nél van-e akadály, és milyen természetü az. 
(Vizsgálatunk egy adott környezet konkrét prob- 
lémáit, konfliktusgócait is feltártad 
- Miképpen tudja az irányitására bizott kollekti-
vában a felelősségteljes együttmüködést kiválta-
ni. 
- Ismernie kell a kollektiva ismeretszintjét. 
- Ismernie kell, hogy kire támaszkodhat a cél el-
érésében. 
A csoportositás is utal arra, hogy a vezetési te-
vékenység analizálásának keretében azokat a nevelési 
szempontokat kell figyelembe venni, melyek ennek a 
tevékenységnek a belső tartalmát adják. Már rámutattam 
arra, hogy az emberi személyiség belső pszichikus fel-
tételeit is figyelembe kell venni. Ezek a belső felté-
telek nem merevek, nem az egész életre állandóak, jel-
lemzőek. 
A vezető szempontjából a "... személyiség kiala-
kítása egyrészt cél, másrészt pedig az üzemi intéz-
kedések sikereinek előfeltétele. Cél abban az értelem-
ben, hogy minden nevelési befolyásolást az a szándék 
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füt, hogy a dialektikus fejlődési folyamat során az 
ellentmondások feloldása révén olyan fejlődési for-
mát érjen el, amely a szocialista ember fogalmának er-
kölcsi követelményeivel minél inkább egybevág. 
A személyiség kialakitásának előfeltétele - jelle-
ge abból adódik, hogy a teljesitmény megjavitására 
és végeredményben a munkatermelékenység fokozására i-
rányuló minden erőfeszités csak akkor válik minden te-
kintetben hatékonnyá, ha az a dolgozó ember személyi 
tulajdonságaiban (mint pl. az együttmüködési készség-
ben), a jó teljesitményre és a minőség javitására való 
törekvésben, valamint fejlett szakképzettségben és az 
üzem minden egyes dolgozójának magasrendű közösségi 
erkölcsiségében gyökerezik ..." (Dr. Kulka, H. 1964.). 
Ezen megállapitás véleményem szerint egyértelmüen 
érvényes a közúti közlekedés területére is. "A nép tu-
lajdonát alkotó üzemben folyó személyiségformálásnak 
folytonosan hatékony, egymással kölcsönhatásban levő 
alapfeltételeihez tartoznak azok az anyagi és erkölcsi 
ösztönzések, amelyek •a szocialista munkajog alapján 
dijszabás, bér, versenyprémium, mindenfajta kitünte-
tés, valamint erkölcsi normák formájában (például köl-
csönös segités és támogatás, anyag-, energiatakarékos-
ság, az üzemi helyiségek, a munkaeszközök lelkiismeretes 
gondozása, mindenfajta újitási és javitási módszerek 
feltárására irányuló törekvések) nyilvánulnak meg. 
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A dolgozóknak munkához való helyes viszonya szempontjá-
ból ezek olyan elsőrendü alanyi tényezők alakjában je-
lentkeznek, mint az anyagi érdekeltség, a politikai er-
kölcsi beállitottság." (Dr. Kulka, H. 1964.) 
"Az egyik legfontosabb személyiséget formáló té-
nyező a nevelésben alkalmazott büntetési és jutalmazá-
si rendszer. A büntetés vagy jutalmazás meghatározott 
reakciót jelent egy adott helyzetben tanúsitott visel-
kedésre, annak meghatározott következménye. A jutalmak 
és a büntetések pozitiv, illetve negativ érzelmek for- 
rásai, az érzelmek pedig elősegitik azoknak a reakciók-
nek megrögződését, amelyeket kisérnek. A jutalmak és 
büntetések bizonyos fokig olyan iránytükként müködnek, 
amelyek megmutatják a magatartás útját ..." (J. Rey-
kowski, 1967.). A fenti Reykowski idézet megalapozott-
ságát támasztják alá vizsgálatunk - témával foglalkozó 
részében kifejtett tények is. 
A jutalmaknak kettős szerepük van. Egyfelől, mint 
anyagi ösztönzők hatnak, másfelől pedig kifejezik a 
vezetés elismerését az adott dolgozó munkája iránt. 
Ha ezt a második tényezőt a jutalmazó vezető nem ve-
szi -figyelembe, kellemetlen következményekre is szá-
míthat. Ezért a vezetőnek mindig alaposan meg kell 
indokolnia a jutalmakat. Nem tekintheti "méltóságán 
alulinak", hogy megmagyarázza - konkrét, elfogadha-
tő, objektív tényekkel - döntése okát. 
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A másik nevelőeszközzel, a büntetéssel is megfon- 
toltan kell bánnia. A büntetésre csak végső esetben ke-
rülhet sor, csak akkor szabad alkalmazni, amikor a meg- 
győzés eszközei kudarcot vallanak. A megfelelő nevelé-
si eszközök kiválasztása érdekében arra kell töreked-
nie a vezetőnek, hogy megértse, az adott dolgozó adott 
esetben miért tette azt, amit tett. Az ember magatartá-
sa, cselekedete nagyon sok okra vezethető vissza. Az 
egyén magatartásának skálája a legkülönbözőbb reakció-
komplexumokból és ezek kombinációiból áll. 
Ha a vezető megismeri a konkrét hiba elkövetésé-
nek okait, akkor a büntetést is az adott személyre 
bontva kell kiszabnia. Egy jó vezető nemcsak annyi bün-
tetést ismer, ahány beosztottja van, hanem amennyi vét-
ségell, hibával találkozik. 
Sőt, esetenként a sajátos körülményeket figyelembe 
véve, a büntetés módozatait, - eszközeit még variálnia 
is célszerü, annak érdekében, hogy a büntetés ne csu- . 
pán "megtorlás", hanem nevelési eszköz is legyen. 
Idézhetnénk Makarenkót, aki szerint ha a termé-
szetben egymillió vétség létezik, akkor a nevelőnek 
kétmillió ráhatási móddal kell rendelkeznie. Ugy vélem, 
ezt a tanácsot a mai vezetők is megszivlelhetik. 
Tudni kell, hogy az egyén saját tapasztalatai min-
denkor lényegesen befolyásolják személyiségének fej- 
lődését, tevékenységét. 
Rendkivüli jelentősége van a kollektivában végzett 
tevékenységnek, ekkor változnak és objektiválódnak a 
személyes tapasztalatok. 	. 
Kitünik a folyamatban az a pedagógiai alapelv,  
hogy az "egyedek gondolkodására 
és cselekvésére nagy hatást 
gyakorol a k o l l e k t i v a gon-
dolkodása és tevékenysége."  
(J. Reykowski. 1967.) 
A kollektiva által meghatározott munka- és élet- 
elvek, az úgynevezett k 0 1 1 e k t i v n o r m á k 
döntő jelentőségre tesznek szert a közösség vezetésé- 
nek, nevelésének és fejlesztésének szempontjából. 
Ez az alaptétel azon a marxista alaptételen nyug- 
szik, hogy az ember nem tekinthe-
tő magában a n e v e l ő i : , , r á h a t á- 
s o k t á r g y án ak, mert egyben a l a n y a, 
s zub j ektuma a t árs adalmi fej-
1ődésnek é s s a j á t maga f e j l ő- 
d é s é n e k. (Dr. Ágoston, 1970.) 
Ez a kollektiv munka megszervezésének fontossá-
gát, mint a szocialista társadalom épitésében meglé-
vő szükségszerűséget foglalja magába. 
4. A szocialista vállalatvezetés éppen ezért nem nél-
külözheti a kollektiva segitségét gazdaságpolitikai 
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céljainak valóraváltásában, az egyén nevelésében és 
ezen belül kiemelten a fiatalok nevelésében. 
"A munkavállalás egyértelmü azzal, hogy az emb-
ber meghatározott poziciót foglal el, amellyel megha-
tározott társadalmi - szakmai szerep jár együtt. Az 
egyén értékelése a csoport részéről attól függ, hogy 
tényleges viselkedése mennyire közeliti meg az adott 
szerep követelményeit." (Studiié, Socilogiczne. 1968.) 
Az egyén a kollektiván belül olyan élményekre 
tesz szert, amelyek belső pozicióját közelebb viszik 
a társadalmi pozicióhoz, és végső fokon odavezetnek, 
hogy az egyén beállitottsága összhangba kerül az őt 
fogadó vagy foglalkoztató kollektiva, majd a vállalat 
és társadalom normáival. 
"A lenini munkastilus, amely másfél évtizede is-
mét érvényesül ebben az országban, természetessé tette, 
hogy vezetés és tömegek ezer szállal kapcsolódnak egy-
máshoz, s hogy pontosan meghallják és pontosan értsék 
egymást ..." olvashatjuk Geszti Pál cikkében (1972.). 
A személyiség formálásánál, alakitásánál minden 
vezetőnek, irányitónak célul kell maga elé tüznie, hogy 
az irányitására bizott kollektiva minden egyes tagjá-
nak produktiv erőit kibontakoztassa, s a kollektiván 
belül olyan szoros kötelék alakuljon ki, mely hozzá-
járul a szocialista személyiség sokriányú fejlődésé-
hez. 
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A cél az, hogy az érdekek és feladatok meghatározá-
sával, az irányitással a dolgozókat közös tevékeny-
ségre, együttmüködésre, egymás segitségére neveljük, 
hogy a kollektivának valamennyi tagjában maximálisan 
kifejlesszük a szocialista tudatot. C é l t o v á b-
b á a z, hogy a kollektiva által a közúti közleke-
dés résztvevőiben a társadalmi elvárások megoldása i-
ránt maximális felelősségérzetet ébresszünk, és ki- 
fejlesszük az "e g y mindenkiért, 
mindenkii e gy é r t" elvet, s nem utolsó sor- 
ban továbbmélyitsük a szocialista társadalmunk irán-
ti hüséget. 
A ránk bizott kollektiva ez irányba való fejlesz-
tése mindenkor összetett, komplex feladat. A megoldás 
nem mentes a különböző konfliktusoktól sem. A veze-
tőnek éppen ezért mindenkor törekednie kell arra, hogy 
kialakitsa az irányitására bizott kollektiva aktívái-
nak rétegét. 
Ebben a munkájában elsősorban a brigádmozgalomra, 
a párt és KISZ csoportokra, valamint a szakszerve-
zeti aktivákra támaszkodhat. 
A vezetők ilyen irányú tevékenysége a közlekedés 
területén a nem zárt üzemi jellegből adódóan elsőren- 
dü. 
E feladat megoldásánál elsődlegesen érvényesül az 
a megállapitás, hogy a kollektiva tagjaival szemben 
támasztott követelményeket pontosan meg kell állapi- 
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tani, a: kiszabott feladatok társadalmi jelentőségét 
részletesen meg kell indokolni, és meg kell magya-
rázni. Ha ezeket az intézkedéseket következetesen meg-
valósitjuk, általában gyorsan érvényesülni fog az egyik 
alapvető pedagógiai törvényszerüség, az úgynevezett 
"párhuzamos pedagógiai ráha- 
t á s" elve. 
Ez azt jelenti, hogy a kollektiva egyre szaporo-
dó aktív tagjai nemcsak a vezető által felállitott 
követelményekre reagálnak pozitívan, hanem egyre je-
lentősebb mértékben maguk is aktivan képviselik a 
kollektivában a vállalatvezetés elvárásait, a társa-
dalmi elvárásokat, követelményeket, vagyis maguk is 
pozitívan hatnak a kollektiva többi tagjára. E folya-
mat során a kollektivában, a brigádokban, csoportok-
ban mind hatékonyabbá válik az önnevelés, s a kiála-
kult kollektiv normák egyre inkább egyéni normákká 
alakulnak át. 
"A munkára való megfelelő felkészülés az alkal-
mazkodási folyamat tényezője. A dolgozó szakképzettsé-
gében mutatkozó hiányok pótlásának megfelelő irányi-
tása elősegiti és meggyorsitja az alkalmazkodást, 
mig a nem megfelelő felkészültség a munkafeladatok 
ellátására és a munka kezdeti időszakában szükséges 
didaktikai (oktatási) támogatás hiánya megnehezíti azt. 
Az a lehetőség, hogy a munkatársakat szakmai téren 
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utol lehet érni, olyan tényező, amely elősegiti az 
új dolgozó befogadását a régiek csoportja által, és 
ezzel egyben az alkalmazkodás folyamatát is megköny-
nyitő tényező. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy a megfelelő felkészült-
ség hiánya, különösen pedig a megfelelő manuális - mo-
torikus ügyesség szemmel látható hiánya a munkahelyi 
környezet részéről ellenállást ébreszt akkor, ha az 
újonnan alkalmazott dolgozó is átveszi a többiek jo- 
gait és privilégiumait ..." (Studija Socilogiczne, 1968.) 
Ennek a folyamatnak a nem ismerése végzetes követ-
kezményü lehet a közlekedési vállalatoknál, ahol a 
munka teljesitése nem az üzemen belül történik, hanem 
más üzemben, itézménynél, vállalatnál vagy egyénnél. 
A sokszor - úgymond - "utcáról bekerült", többnyire 
fiatal gépkocsivezetők, ha tervszerü és célirányos 
nevelésben nem részesülnek, és nem jutnak el a kollek-
tív nevelési hatásokon keresztül az„ánneveléshez, és 
a megfelelő normák nem alakulnak ki bennük, az egész  
társadalomra nézve káros hatást válthatnak ki: Ugyan-
is feladatuk végzésé-közben nap mint nap kapcsolat-
ba kerülnek a társadalom különböző szféráival, tagjai-
val. Tevékenységük a felgyorsult közlekedés következ-
tében nehéz helyzetben, veszélyforrások között megy 
végbe. 
Tovább neheziti a helyzetet az, ha személyiségük 
nem a'közlekedési morálnak megfelelő. 
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A közlekedés az a terület, ahol nem az egész 
nap folyamán érvényesülhet a vezető jelenléte követ-
keztében a nevelőhatás, itt csak rövid időre korlá- 
tozódik ez a folyamat, elsősorban a napi inditás- ér-
keztetés idejére, vagy a brigádmozgalom rendezvénye-
ire, termelési tanácskozások idején. Éppen ez a tény 
követeli a közlekedés vezetőitől szükségszerüen és 
sürgetően, hogy alkalmazzák munkájukban a pedagógia 
azon módszereit, eredményeit, melyek a kollektivában 
végbemenő nevelést és önnevelést eredményezik. Ugyan-
akkor mind fontosabbá válik a gyakorlati munkavégzés 
szolgálatába állitani a tudatos, a vállalati igények-
hez alkalmazkodó szociológiai, nevelésszociológiai 
elemző módszereket. 
A Szovjetúnióban, egy kijevi épitőgépgyárban ki-
sérlétet folytattak olyan munkahelyi légkör kialaki-
tására, amely biztositja a gondoskodást 
és a tiszteletet az 	ember 
i r á n t, ezen keresztül magasfokú kölcsönös igényes-
séggel és felelősséggel p :fosul a képviselt válla-
lati ügyért. Még a kisérlet legelején üzemi szinten 
elemezték a "saját kérésre" történő kilépések okait. 
Kiderült, hogy ilyen kivánság gyakran az üzemek vagy 
részlegek vezetőivel való összekülönbözések után ér-
lelődött meg a beosztottakban, olyan konflikutsok 
következtében, amelyek könnyüszerrel elkerülhetők 
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lettek volna, ha a szóbanforgó vezetők legalább vala-
melyest jártasak lélektani és nevelési kérdésekben. 
A vizsgálat eredményeként hozták létre a vállalat-
nála vezetők nevelő iskoláját. 
(Vezetőképzés. 1972. 12. szám) 
5. Legfelsőbb pártvezetésünk a közelmúltban mutatot 
rá arra, hogy-a dolgozók szocialista öntudatának fej- 
lesztése, a munkaszervezés jobbá tétele fontos előfel-
tétele a termelőerők gyors fejlesztésének, a társadal-
mi haladásunknak. "Alapja egyben az emberek 
szocialista tevékenységének 
és alkotó m u . n k á j á n a k:' (MSZMP KB 
1972. határozataiból). 
E jelentős feladat megoldásában a kiindulási 
alap az a felismerés, hogy a szocialista tudat fej-
lesztésének leglényegesebb előfeltételei a szocialis- 
ta termelési viszonyok továbbfejlesztése, a társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeinek biztositása, az állandó 
szembenállás a polgári és az imprerialista ideológiá-
val és az emberek önálló, tudatos és alkotó tevékeny-
sége. 
A vezetők társadalmunkban különböző szinteken és 
sok területen tevékenykednek. Igy van ez a közúti 
közlekedés, a VOLÁN területén is. Egy forgalmistá-
nak vagy egy vezénylőtisztnek a v e z e t é s 
problémája::mást jelent, mint a vezérigaz- 
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gatónak, igazgatónak, igazgatóhelyettesnek vagy a 
főosztályvezetőnek. Más a feladata a vezérigazgató-
nak és ugyancsak más a feladata a pártbizottság tit-
kárának, más-más vezetői feladatokat kell mindannyiuk-
nak ellátniuk. Közös vonás az, hogy kollektivákat ve-
zetnek, amelyek segitségével a tagok individuális 
erőit céltudatosan szerves társadalmi erővé kell át-
formálni. A példából is kitünik, éppen a közvetlen 
és közvetett kapcsolatokból kifolyóan, hogy merőben 
különböznek azok a feltételek, amelyek között a ve-
zetés folyamata az egyes esetekben végbemegy. 
A tisztánlátás és a VOLÁN 10. sz. Vállalat for-
galmi szerkezetének megismerése, nevelési célok 
gyakorlati megvalósitása érdekében szükségesnek tart-
juk, hogy bemutassuk a vizsgált vállalat kapcsolat- 
tartás-hatás-visszahatási sémáját. (3. ábra:) 
A kapcsolatrendszer jó funkcionálása érdekében 
szükséges, hogy a vizsgálat eredményeiből a vállalat-
vezetés vonja le következtetéseit, s a levont követ-
keztetések hasznositása szolgálja a szocialista köz-
lekedési vállalatvezetéssel szembeni igények megvaló-
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JAVASLATOK A VÁLLALATVEZETÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI FEL- 
ADATAINAK MEGOLDÁSÁRA  
Ha nagy kollektivák élén állunk, és azokat csak 
azon az alapon akarjuk vezetni és lrányitani, hogy 
adott képességeinknél fogva bánni tudjunk az emberek-
kel, hamarosan rá kell jönnünk arrak, hogy a fentebb 
emlitett társadalomtudományok nyújtotta segitség nél-
kül még egy kis közösséget sem tudunk megfelelő mó-
don megismerni és vezetni. 	.. 
Bizonyos területekre egyáltalán nem tudunk hat-
ni. Ezek a területek: az új dolgozók helyes fogadá-
sának megszervezése - kölönö sen érvényes ez a jelent-
kező fiatalabb munkavállalók esetében; az alap- és 
továbbképzés és a nevelés irányitásának rendszere. 
A vezetés egyoldalúvá, sablonos rutinmunkává válik a 
fentiek ismerete és gyakorlati alkalmazása nélkül. 
Éppen ezért vizsgálatunk konkrét eredményeként ja-
vaboljuk a vállalat vezetésének: 
1. Fokozott gondot forditson az új dolgozók fogadá-
sára - annak jó megszervezésére - mert többnyire több mun-
kahely után, vagy közvetlen katonai szolgálat után 
jelentkezik az új felvételes a vállalathoz. Annak el-
lenére, hogy a dolgozó (dolgozók) már volt más válla=_ 
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latnál (katonaságnál),nem hagyható figyelmen kivül az 
az új környezeti hatás, mely a közlekedés területén éri 
az új munkavállalót a szerkezeti strukturából, illet-
ve a közúti közlekedés jellegéből adódóan. 
Ma már többnyire kidolgozott a szellemi állomány-
ba tartozó dolgozók felvételének és beilleszkedésé-
nak rendje, de a VOLÁN területén éppen a meghatározó 
állománycsoportnál - a vállalati munkásosztály képvi-
selőinél - nincs ez meg. Éppen ezért probálkozunk 
pótolni e hiányosságot, s megadni egy használható 
modellt. 
MODELL 
a.) A vállalat tájékoztató füzetet készit, mely 
tartalmazza a felvétel menetét, a szervezeti felépí-
tést, bemutatja a vállalat profilját, társadalmi, 
politikai szervezetét, utal a hagyományokra, stb. 
Egy-egy tájékoztatót a munkaügyi osztály illetékes 
dolgozója átad minden jelentkezőnek, munkavállaló-
nak, akinek a felvételét elinditotta. 
b.) A felvétel befejezése után a szolgálati helyek 
vezetői ismertetik az új felvételes gépjármüvezetők-
kel a kötelező 32 órás oktatás szükségességét, itt 
kapják meg a vezénylést, mikor és hol kell oktatásra 
jelentkezniük. 
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A kötelező oktatás keretében az oktatótisztek-
nek törekedniök kell arra, hogy megtartsák az órater-
vek._,elkészitésénél, a foglalkozások megszervezésénél 
az "... érthetőség és a nehézségek fokozatos növelé-
sénék az elvét, értve ezen azt, hogy a tanuló elé az 
adott időben meglévő tudásának, tapasztalatának, fi-
zikai és pszichikai képességeinek megfelelő felada-
tokat állitsunk. A tananyagot fokozatokra kell oszta-
ni, hogy meglegyen az átmenet a könnyebb problémák-
tól a nehezekre." (Lenárd S. 1968.) 
Hasznositani kell a meglévő korszerű segédesz-
közöket, melyek a képzésben, oktatásban résztvevő 
személy több érzékszervére hatnak, egyszerre: pl. 
hangosfilm, diafilm, kép, tabló, vetitett kép, stb. 
Fontos, hogy mindenkor érvényesitsék az oktató-
tisztek az oktatómunkában az e g y é n i e s i t é s 
elvét, amely megköveteli a munkaformák és az oktatás 
tartalmának alakitását az oktatásban részesülő új 
munkavállalók egyéni tulajdonságaihoz, személyisé- 
géhez. 
Lényeges, hogy kitérjenek a foglalkozás jelle-
gének főbb vonásaira, a baleseti, az árúkár veszély-
helyzetek ismertetésére, felhivják a figyelmet az 
egyéni és társadalmi felelősségre. 
c.) A. 32 órás oktatásról kikerült csoportot fo-
gadja a vállalat szociológusa.- pszichológusa. Beszél- 
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getést kezdeményez az új .dolgozókkal új munkahelyük-
ről, munkájukról alkotott elképzeléseikről, személyes 
terveikről. A beszélgetés érintsen olyan kérdéseket 
is, hogy tulajdonképpen miért jelentkeztek éppen a 
VOLÁN-hoz, mikor hallottak róla és mit - kedvezőt, 
kedvezőtlent egyaránt. Ezek a megbeszélések egyben 
információt nyújtanak a vállalat hirnevéről, társadal-
mi meghatározó befolyásáról és az új dolgozók elvárá-
sairól. 
d.) A beilleszkedés folyamatának első lépcsőfo-
kaként a szakszervezeti mühelybizottság titkára és a 
pártszervezet, KISZ szervezet képviselőivel talál-
koznak az új dolgozók. A társadalmi szervezetek kép-
viselői ismertetik a vállalat gazdaság- és társadalom-
politikai célkitűzéseit, kiemelik, hogy azok elérésé-
ben milyen szerepe van az új gépjármüvezetők munka-
helyének, munkakörének. Elmondják, milyen lehetőségei 
vannak a dolgozónak, milyen jogokat élvez, és milyen 
kötelességek terhelik, kikhez fordulhat személyes- és 
munkahelyi problémáival tanácsért, segitségért. 
Kiemelten fontos az egész vállalat távlatának 
reális megvilágitása. "Vannak olyan szociológiai 
vizsgálatok, amelyek amellett szólnak, hogy azt az 
embert, aki tudatában van a saját maga és azon kollek-
tíva perspektivájának, amelynek tagjaként dolgozik, a 
munka nagyobb mértékben légiti ki. 
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Egy leningrádi szociológiai kutatás kimutatta, 
hogy az olyan dolgozónak, akit munkája tartósan kie-
légit, 23 %-kal nagyobb lesz a munkateljesitése". 
(J. Kohout, 1965.) 
e.) Ugyanezen a napon a csoportot átveszi a te-
herforgalmi végrehajtó szolgálat valamely vezetője. 
Elkiséri az új dolgozókat a szolgálati helyre, bemu-
tatja az éppen szolgálatot teljesitő személyzetnek, 
az esetleg ott lévő leendő munkatársaknak. A vezény-
lő ezután elkiséri a hozzá beosztott új gépjármüve-
:zetőt azokra a fontosabb helyekre, ahol munkája, vál-
laláti élete során többször meg kell fordulnia: a ga-
rázsszolgálathoz, szervizmühelybe, gumimühelybe, ü-
zemanyagkúthoz, orvosi rendelőbe, étterembe, stb. 
Közben elmondja, milyen munkát fog végezni, milyen 
autóval, mérlegeli és a lehetőségekhez képest figye-
lembeveszi a dolgozó kivánságait, ismerteti a munka-
rendet. 
f.) A felvételt követő egy hónap múlva a forgal-
mi csoport vezetője beszélgessen az új dolgozóval az 
alábbiakról: 
- kiket ismert már meg a csoportján belül; 
- kiket ismer;a csoportján kivül (forgalom, 
műszaki szolgálat, egyéb területről); 
- a vezetők közül kiket ismer; 
- milyen problémái akadtak munkavégzés köz-
ben (forgalmi, kereskedelmi, műszaki) 
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- milyen problémái akadtak munkavégzés közben 
(forgalmi, kereskedelmi, müszaki); 
- milyen emberi problémái akadtak (forgalomve-
zetővel, vezénylővel, forgalmi szolgálatte- 
vővel, munkatársaival, stb.); 
- lát-e módot az esetleges problémák megoldá-
sára? 
g.) Az első beszélgetés után két hónappal ismét 
a forgalmi csoportvezető beszélgessen - az addig fi-
gyelemmel kisért - dolgozóval arról, hogy az előző 
alkalommal előadott problémák megoldódtak-e, hogyan, 
ha nem, miben látja az okát. 
h.) A felvételt követő fél év elteltével a for-
galmi osztályvezető tájékozódjon arról, hogy az új 
gépjárművezetőnél megvannak-e a hatékony munkavégzés 
feltételei: , 
- ismeri-e feladatát a vállalat célkitüzésének 
egészében; 
- képes-e és akarja-e azt megfelelelően ellátni; 
- hogyan alkalmazkodott a munkarendhez, a kör-
nyezethez, a munkafeladatokhoz; 
- hogyan illeszkedett be a vállalat közösségébe? 
( brigádrzgal omba ) 
A forgalmi főosztályvezető az információk birto-
kában eldönti, hogy az alsóbb szintű vezetők megfelelő- 
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en foglalkoztak-e a munkavállalóval, érvényesült-e 
nevelő személyiségformáló hatásuk. 
Amennyiben úgy látja, hogy ezen a területen nem 
megnyugtató a helyzet, módjában áll segíteni, felhiv-
ni az alsöbb szintü vezetők figyelmét a hiányosságok-
ra. Amennyiben úgy látja, hogy a problémák a dolgozó 
személyiségéből fakadnak, javaslatot tesz pszichológi-
ai vizsgálatára, ami a VOLÁN Pszichológiai Állomáson 
történik meg. A vizsgálat eredménye lesz az útmutató 
a gépjárművezető további foglalkoztatásához. 
Ugy.érzem, hogy az új dolgozók felvételének be-
mutatott modellje megnyitná a lehetőségét atervszerü 
és célszerü nevelési folyamatnak, biztositaná a neve-
lési folyamat első naptól való megkezdését, segitené 
a dolgozók adaptációs folyamatát, a köll ektivábá való 
beilleszkedését. 
Minden szervezet sikere azon múlik, vajon a tagok . 
hajlandók-e kitartóan és konstruktivan dolgozni a 
szervezeti célok valóra váltásáért. Ez a hajlandóság 
csak akkor lehet meg az emberekben, ha "... a szer-
vezet minden egyes tagja érzi: a céloknak, amelyeket 
a szervezet kitüzött, komoly jelentőségük van, s hogy 
a maga speciális feladata nélkülözhetetlen hozzájá-
rulás a szervezetek e célok megvalósitása érdekében 
tett erőfeszitéseihez. Saját szerepét komolynak, fon- 
tosnak és tartalmasnak kell látnia. Szükséges ez, ha 
azt kivánjuk, hogy az egyénben kialakuljon és állandó- 
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suljon személyi értékének, jelentőségének érzete. 
(R. Likert. 1961.). 
A modellban vázolt vezetői tevékenység hozzájá-
rul ennek az érzetnek a kialakitásához, egyben az 
új felvételesek stabilizálódásához. 
2. Az iskolai végzettséget vizsgálva feltétlenül ma-
g.annak kell találnunk azoknak az arányát, akiknek 
nics meg a 8 osztályos általános iskolai végzettsé-
gük, vagy azzal egyenértékü iskolai bizonyitványulk. 
Minthogy az is kiderült, hogy a dolgozók elsősor- 
ban vállalaton belül lennének hajlandók képezni ma-
gukat, szervezzünk vállalati általános iskolát, hisz 
a vállalat többi munkaterületén dolgozó munkavállal-
lója között is feltételezhetően legalább ilyen magas 
azoknak az aránya, akiknek nincs meg az alapfokú is-
kolai végzettségük. 	 . 
3. Minthogy vizsgálati adataink szerint dolgozóin fel-
ismerték egyéni előrehaladásukat biztositó szakmási-
tás jelentőségét és igénylik is azt, a vállalat szer-
vezzen szakmunkás tanfolyamot "házon belül". Elkép- 
zelhető, hogy a vállalaton belüli szakmunkás tanfolyam 
is jobban a vállalathoz 'kötné az újonnan vagy régeb-
ben.belépetteket. 
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4. Nagyobb gondot kell forditani a kötelező szakmai 
oktatás szinvonalára, azt bőviteni kell. Egyben biz-
tositani kell az oktatók képzét;tségi szintjének nö-
velését szervezett formában. 
5. Élni kell a brigádmunkában rejlő és meglévő kohé-
ziós erővel a közösségi nevelés lehetőségével; foko-
zottabban kell szervezni a brigádmozgalmat, 
6. A vezetés szinvonalát a középvezető szinten - a- 
hol a közvetlen kapcsolat alakul ki a vezető és gép-
kocsivezető között - javitani kell. Fokozott gondot 
kell forditani a káderutánpótlásra, éppen a dolgozók 
igénye miatt, a vezető - vezetett viszony jobbá téte-
le érdekében. 
7. Nem ártana a különböző helyzetekben előálló stress 
állapotok vizsgálata s az előidéző gócok feltárása 
egy további vizsgálattal. Egyben javasoljuk e cél 
megvalósitása érdekében üzemi pszichológus foglal-
koztatását. 
8. Szükséges, hogy a vállalat létesítsen szállás-
helyet a bejárók és távol lakómunkavállalók jobb 
szociális ellátása érdekében. Elképzelhető, hogy a 
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szálláshely segitené a társas kapcsolatok létesíté-
sét, a közösségi nevelést. 
9. A növekvő szabadidő kulturált eltöltése érdekében 
(a jelentkező igényeknek megfelelően) szükséges klub, 
illetve kellemesen berendezett tartózkodási hely lé-
tesitése. Ugyanakkor nagyobb gondot kell forditani a 
tömegsport mozgalomra, kirándulás szervezésére és TIT 
előadások szervezésére is. 
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